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A. ÁLTALÁNOS
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I. Bibliográfia, lexikonok, szótárak
1. Gémes Magda, S.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1977. 
összeáll. ~ . = NH. VII, 1978. 154-237.
2. Illés Zsuzsa: Néprajzi tárgyú disszertációk (szakdolgozatok, doktori,
kandidátusi és tudom ányok doktora értekezések) bibliográfiája 
1945 — 1978. összeáll. = Előmunkálatok a Magyarság néprajzához.
4. 1978. 85 p.
3. Kosa László: A betakarítás ideje. Az 1977. esztendő magyar néprajzi 
kiadványai. = Tt. XXXII, 1978. 10; 125-129.
4. Nagy Gábor, O. — Ruzsiczky Éva: Magyar szinonímaszótár. Bp. 
1978, Akadémiai K. 593 p.
5. Páll István: Szabolcs-Szatmár megye néprajzi bibliográfiája, össze­
áll. ~ . Nyíregyháza, 1978. Szabolcs-Szatmár m. Tanács soksz. 155 p. 
(Honismereti kutatások Szabolcs-Szatmárban 6.) (Jósa András Múze­
um kiadványai 12.)
6. Püski Anikó, S.: A Szolnok megyei múzeumok igazgatóságának kiad­
ványai: 1945—1975. Bibliográfia. = SzMMÉ. 1978. 267—285.
7. Tarján Gábor: Tárgykészítő népművészeti bibliográfia, összeáll. ~ . 
Bp. 1978, Népművészeti Intézet. 137 p. (Folklór, társadalom, művé­
szet. 1. Szerk. Zelnik József.)
8. Tóth Lajosné — Viga Gyula: A Hermán O ttó Múzeum kiadványainak 
bibliográfiája 1900—1977. Miskolc 1978, Hermán Ottó Múzeum. 
91 p.
+ 9. Soome-ugri etnograafia ja rahvaluule. Annoteeritud kiijanduse nimes- 
tik 1977. (Koostanud ja toimetanud E. Pöllupüü, V. Kumm Vastu- 
tav.) Tallin, 1978. Eesti NSV Teaduste Akadeemia. 99 p.
10. Ursprünglicher Erscheinungsort dér Studien. = A.Ethn. XXVII, 1978.
414.
Vö. még 59, 337, 418, 520, 1199.
II. Kutatók
a) Általános
11. Gunda Béla: Útban Kelet-Európa felé... = Alföld. XXIX, 1978. 6; 
4 3 -5 0 . -  Kutatók, életművek.
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12. Biographische Daten. = A.Ethn. XXVII, 1978. 387-414 .
13. Messzi népek magyar kutatói. Az egyetemes néprajz magyar előfutá­
rai és művelői. 1 -2 . Szerk. és bev. Bodrogi Tibor. Bp. 1978. Gondo­




14. Erdélyi Zsuzsanna: Vallásos néphagyományaink nagy összegezője: 
Bálint Sándor. = Vig. XLIII, 1978. 597-602 .
Katona Imre — Tárkány Szűcs Ernő: Kutatóink életéből. = NH. VII, 
1978. 45 -68. — Bálint Sándor, Katona Imre, Hoffmann Tamás, Dan- 
kó Imre, Kunt Ernő.
Bartók Béla
+ 16. Béla Bartók. Szbornik sztatej. (Soszt. E[vgenija] I[vanovna] Csigare- 
va.) Moszkva 1977, „Muzüka” . 261 p.
17. Csapiár Ferenc: Megjegyzések Szomjas-Schiffert György írásához. = 
Tt. XXXII, 1978. 5; 6 8 -6 9 . -  Bartók B.
18. Szabolcsi Bence: A hatvanéves Bartók Béla. = Esszépanoráma. 1978. 
401-404 .
19. Szomjas-Schiffert György: A mester több, mint az ezermester. Egy is­
meretlen Bartók-levél története. = Tt. XXXII, 1978. 5; 63—68.
20. Ujfalussy József: Kulturális hagyományunk Bartók Béla és Kodály
Zoltán életművében. = MTA.Nyelv.IC. XXX, 1978. 1—2; 23—33. ►
Bátky Zsigmond
21. Gunda Béla: Bátky Zsigmond. Bp. 1978. Akadémiai K. 175 p. 1 t. 
(A múlt magyar tudósai.) Bibliogr. 171-175. p.
Bónis György
22. Tárkány Szűcs Ernő: Bónis György hatvanöt éves. = NH. VII, 1978. 
128-130.
Cornides Dániel
23. Cornides Dániel 1732—1787. = Az ősi magyar hitvilág. 1978. 13—15. 
Csengery Antal






25. Ortutay, Gy[ula]: In memóriám Vilmos Diószegi. = Shamanism in Si- 
béria. 1 9 7 8 .7 -8 .
Dömötör Sándor
26. Bárdosi János: Dömötör Sándor köszöntése. = NH. VII, 1978. 121 — 
126. Bibliogr. 124—126.
Dömötör Tekla
27. Balassa Iván: Dömötör Tekla munkásságának 40 éve. = NH. VII, 1978.
28 -29 .
Erdei Ferenc
28. Tamási Mihály: Erdei Ferenc és a makói parasztság. = Tt. XXXII, 
1978.7; 6 0 -6 5 .
Erdős Kamill
29. Bencsik János: Erdős Kamillra emlékezünk. = BÉ. XIII, 1978. 42-52. 
Faragó József
30. Cseke Péter: Folklórkutatásunk korszerű szintézise. Két életmű állo­




31. Gunda Béla átvette a Herder-díjat. = NH. VII, 1978. 29.
32. Gunda Béla Csokonai-díja. = NH. VII, 1978. 128.
33. Krupa András: Látogatóban a Herder-díjas Gunda Bélánál. = BÉ. XIII, 
1978. 354-360 .
34. Lukács László: A néprajztudós portréjához. Gunda Béla Herder-díjas. 
= Alföld. XXIX, 1978. 6; 39 -4 2 .
35. S.K.A. (Selmeczi Kovács Attila): Gunda Béla Herder-díjas. = Ethn. 
LXXXIX, 1978. 454.
Györffy István
36. (gyuris): Györffy István munkássága. = ÉS. XXII, 1978. 23; 6.
37. Rékasy Ildikó: Györffy István munkássága. Szolnok 1977(1978), 
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. 151 p. (A Verseghy Ferenc Me­
gyei Könyvtár Bibliográfiái.)
Hermán Ottó
+38. Bechtold István: Hermán Ottóra emlékezünk. = VHK. 1. sz. mell.
1977.4.
+39. Szabadfalvi József: Hermán O ttó, a miskolci képviselő. O ttó Hermán, 





40. Dömötör, Tekla: János Honti — Leben und Werk. = FFX. XCIV/1. 
1978. 221, 84 p. Bibliogr. 8 2 -8 4 .
Horváth János
41. Horváth János 1769—1835. = Az ősi magyar hitvilág. 1978. 33—35. 
Ipolyi Arnold
42. Ipolyi Arnold 1823-1886. = Az ősi magyar hitvilág. 1978. 141 —143.
43. Kovács Ágnes: Ipolyi Arnold, a népmesekutató. Isten, ördög, tündér, 
boszorkány, sárkány, táltosló a népmesében és a Magyar Mythológiá- 
ban. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 132—142. 
Bibliogr. 141 — 142.
Kállay Ferenc
44. Kállay Ferenc 1790—1861 . = Az ősi magyar hitvilág. 1978.67—71. 
Kallós Zoltán
45. Ablonczy László: Szél Marci már nem muzsikál... — Beszélgetés Kal­
lós Zoltánnal. = Forrás. X, 1978. 7—8; 63—66.
Kálmány Lajos
46. Kálmány Lajos 1852—1919. = Az ősi magyar hitvilág. 1978. 295— 
298.
Kandira Kabos
47. Kandra Kabos 1843—1905. = Az ősi magyar hitvilág. 1978.373—375.
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Kardos László
48. A hatvanéves Kardos László. = NH. VII, 1978. 130.
Katona Imre





50. Dömötör Ákos: A hetvenéves Korompai Bertalan. = NH. VII, 1978. 
126-128.
51. Gunda, Béla: Bertalan Korompay 70 vuotta. = Kotiseutu. VI, 1978. 
173-174.
52. Korompay, Bertalan: Zűr finischen Methode. Gedanken eines Zeitge- 
nossen. Helsinki 1978, Vaasa. 108 p.
«
Kós Károly
53. Féja Géza: Kós Károly. = Üjír. XVIII, 1978.1; 87 -9 1 .
54. Huszár Sándor: Kós Károly titka. = A hét. IX, 1978. 50; 7.
55. Nagy Elemér: Búcsú Kós Károlytól. = M.Építőműv. 1978. 3; 58—59.
56. Székely András: Kós Károly. (Album.) Bp. 1978, Corvina. 12 sztl. 
11 t.
57. „A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni” . Benkő Samu 
beszélgetései Kós Károllyal. 111. Kós Károly. Bukarest 1978, Kriteri- 
on. 145 p. 8 t.
Kósa László
58. Katona Imre: Egy fiatal néprajzi kutató pályaképe. Kósa László mun­
kássága. = Forrás. X, 1978. 1; 80—85.
K  Kovács László
59. K. Kovács László műveinek válogatott bibliográfiája. = NH. VII, 1978. 
8 - 10.
60. Paládi-Kovács Attila: K. Kovács László köszöntése. =NH. VII, 1978.
6 - 8 .






62. Avasi Béla: Lajtha Lászlóra emlékezünk. = Hon. VI, 1978. 2; 28—30.
63. Berlász Melinda: Lajtha László egy éve a Magyar Nemzeti Múzeum 
Néprajzi Osztályán. = Zenetud.D. 1978. 119-124.
Láng János
64. Sárkány Mihály: Láng János 1907-1978. = NH. VII, 1978. 145-147. 
Mády Zoltán
65. Gunda Béla: Mády Zoltán 1898-1977. = NH. VII, 1978. 147-148. 
Manga János
66. Botik,Ján: János Manga 1906-1977. = Slov. Nár, XXVI, 1978. 5 0 4 -
505.
Márkus Mihály.
67. —1 —s: Márkus Mihály szlovákiai kitüntetése. = Ethn. LXXXIX, 1978.
126.
Moldován Domokos
68. Beszélgetés Moldován Domokossal. (Interjú. Riporter): Szombathy 
Bálint. = Híd. XLII, 1978. 10; 1200-1210.
Molnár István
69. „Mindent a múzeumért!” Beszélgetés Molnár Istvánnal hivatásról, fe­
lelősségről, küzdelmekről. (Riporter): Rostás Zoltán. = A hét. IX, 
1978. 39; 3. — Székelykeresztúri Múzeum.
Nagy Olga
70. Gunda Béla: Eine ungarischa Márchenforscherin in Rumánien. = 
Fabula. XIX, 1978. 287-292 . -  Nagy Olga.




72. Artiste, Paul: Gyula Ortutay málestuseks. = Keel ja Kiijandus. VII, 
1978 .444-445 .
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73. Balassa Iván: Kiállítás Ortutay Gyuláról Groningenben. = NH. VII,
1978.4.
74. Uő.: Ortutay Gyula. 1910-1978. = BM. 1978. 2; 185-187.
75. Baróti Dezső: Ortutay Gyula. = Nagyv. XXIII, 1978.761—762.
76. Uő.: Töredékek Ortutay Gyula arcképéhez. = Tt. XXXII, 1978. 5; 
109-112.
77. Beszédes Valéria: Ortutay Gyula (1910—1978). = Üz. VIII, 1978.3^8.
78. Bognár József: Búcsú Ortutay Gyulától. = Val. XXI, 1978. 5; 2—7.
79. Dömötör Tekla: Ortutay Gyula 1910—1978. Gyula Ortutay 1910— 
1978. = Ethn. LXXXIX, 1978. 177-184. p. 1 t.
80. GaSpariková, Viera: In memóriám Gyula Ortutaya. = Slov.Nár. XXVI, 
1978. 647-648 .
81. Jung Károly: Ortutay Gyula halálára. = Híd. XLII, 1978. 4; 475—477.
82. Katona Imre: Ortutay Gyula. 1910-1978. = Somogyi Könyvt. Mű­
hely. 1978. XVII, 1 -4 ; 80 -8 2 .
83. Lantos Tibor: Ortutay Gyula emlékére. = Term.Vil. CIX, 1978. 4;
149.
84. Maácz László: Ortutay Gyula. = Táncműv. 1978,6; 13—13.
85. Martin György: Ortutay Gyula. = Táncműv. 1978, 6; 13.
86. Newall, Venetia: Obituary: Gyula Ortutay. 1910-78. = Folklore. 
LXXXIX, 1978. 243.
87. Péter László: Búcsú Ortutay Gyulától. = Kortárs. XXII, 1978. 998— 
1000.
88. Schmidt, Leopold: Gyula Ortutay +. = ÖZfV. LXXXI, 1978. 3; 228—
229.
89. Szabolcsi Miklós: Ortutay Gyula 1910—1978. = MTud. LXXXV, Üj 
folyam XXIII. 1978 .613-615 .
90. Varga Marianna: In memóriám Ortutay Gyula. = Népműv.—háziip. 
XIX, 1978 .3 ;9 .
91. Vilkuna, Kustaa: Akateemikko Gyula Ortutay 24.3. 1910—22 3. 
1978. = Kotiseutu. VI, 1978. 172-173.
92. Voigt, Vilmos: Gyula Ortutay (1910—1978). = Fabula. XIX, 1978. 
304-307 .
93. Voksán József: Ortutay Gyula. 1910-1978. = Ped.Sz. XXVIII, 1978. 
493-494 .
94. K.K.: Elhunyt Ortutay Gyula. = MN. XXXIV, 1978. 71; 7.
95. Az 1978. évi akadémiai aranyérem kitüntetettje: Ortutay Gyula aka­
démikus. = M.Tud. LXXXV, Új folyam XXIII, 1978. 464.
71
96. In memóriám Gyula Ortutay. = NH. VII, 1978. 140-144. -  Elmond­
ta Tálasi István akadémikus, a Társaság alelnöke az 1978. július 7-én 
tarto tt közgyűlés alkalmával.
97. Ortutay Gyula 1910-1978. = Forrás. X, 1978. 7 -8 ;  96.
98. Ortutay Gyula 1910-1978. = Hét. XXIII, 1978. 17; 11.
99. Ortutay Gyula. 1910-1978. = M.Hírl. XI, 1978. 71; 5.
100. Ortutay Gyula. 1910-1978. = Népszabadság. XXXVI', 1978. 71; 5.
101. Ortutay Gyula 1910-1978. = NH. VII, 1978. 1 -3 .
102. Ortutay Gyula, 1910-1978. = Val. XXI, 1978. 5; 1.
103. Ortutay Gyula 1910-1978. = Vil. XIX, 1978. 277.
104. Ortutay Gyula „Akadémiai Aranyérme”-t kapott. = NH. VII, 1978. 
3 -4 .
105. Ortutay Gyula emlékére. = Kritika. 1978. 4; 16.
106. Ortutay Gyula méltatása az Akadémia közgyűlésén. = NH. VII, 1978, 
144-145.
Polgár István
107. Hofer Tamás: Polgár István. 1931-1977. = NH. VII, 1978. 7 7 -7 8 .
Rajeczky Benjámin
108. Indulás és érkezés. Rajeczky Benjámin beszél életútjáról. Közread. 
Raics István. = Muzs. XXI, 1978. 5; 9 -1 2 .
Reguly Antal
109. Molnár, Ferenc A. -  Tervonen, Viljo: Antal Regulyn kiije Laukaasta 
v. 1840. = Kotiseutu. 1978 .38 -41 .
Szászi János
110. Földesi Béla: Új adatok a Lóskay-kódex írójáról. Neue angaben über 
den Verfasser des Lóskay Kodexes. = Ethn. LXXXIX, 1978. 118— 
121. — Szászi János.
Szűcs Sándor
111. Balassa Iván: A 75 éves Szűcs Sándor üdvözlése. = Hon. VI, 1978. 5— 
6; 84-85.
Tálasi István




+113. Erdélyi Lajos: Teleki Samu Afrikában. Az Afrika-kutató eredeti fény- 
képfelvételeivel. Bukarest 1977, Kriterion. 83 p. 22 t. 1 térk.
Tessedik Sámuel
114. Zsigmond Gábor: Botanika és társadalombölcselet Tessedik Sámuel 
munkásságában. = BÉ. XIII, 1978. 202—207.
Xántus János
115. Voigt Vilmos: Amerikai monográfia Xántus Jánosról — gyűjtemény 
Tamásiban. = NH. VII, 1978. 119-120.
c) Külföldiek
Korányi Karol
116. Tárkány Szűcs Ernő: Prof. Karol Korányira emlékezve. = NH. VII, 
1978. 149—150. — A magyar tudomány lengyel barátja.
Lewicki Tadeusz
117. Földes László: Tadeusz Lewicki professzor köszöntése. = MK. XXVI, 
1 9 7 8 .5 0 -5 2 . 1 térk.
Propp, V.J.
118. Voigt Vilmos: Propp életműve feltárul. = Ethn. LXXXIX, 1978.
135.
Tolsztov, Sz.P.
119. Sz. P. Tolsztov. 1907-1976. = NH. VII, 1978. 7 5 -7 6 .
Valerio Theodore
120. Wilhelmb Gizella, Cennerné: Théodore Valério Magyarországon. 
Théodore Valério in Ungarn. = Fólia Hist. VI, 1978. 53—77. Illusztr. 
Bibliogr. a jegyzetekben. 60—65.
III. Tudománytörténet, krónika
a) Kutatások, tanulmányok, eredmények
121. Andrásfalvy Bertalan: Die Arbeitsbeziehungen zwischen ungarischen 
und deutschen Dörfern in dér Umgebung von Budapest. (1975) = Zűr 
Interethnik. Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nach- 
barn. Frankfurt/M 1978. 301-315 .
74
122. Uő.: A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. Etnograficseszkoe 
izucsenie poterritorial’nogo raszpredelenija truda. An ethnographic 
approach to the study of régiónál division of labour.=Ethn.LXXXIX, 
1978. 231-243 . Bibliogr. 241.
123. Bakó Ferenc: A palóckutatás elvi és módszertani problémáiról. = Pál. 
1978. 2; 23 -2 4 .
124. Balassa Iván: A néprajztudomány és a földrajznév-kutatás újabb ered­
ményei. = MTA. Nyelv.K. XXX, 1978. 175-181.
125. Balázs Kovács Sándor: A Sárköz-kutatás kezdetei. = TmN. 1978. 
augusztus 27. — Adatok az 1820—1830-as évekből.
126. Barabás Jenő: A térbeli szemlélet tanulságainak kiaknázása. Die Aus- 
nützung dér Belehrungen dér ráumlichen Anschauung. = Diss.Ethn.
II, 1978. 4 8 -6 0 . Bibliogr. 57 -5 9 .
127. Dunare, Nicolae: Rumanische, sáchsische und ungarische Wechselbe- 
ziehungen auf dem Gebiet dér Volkskunde. = Jb.f.OV. XXI, 1978.
7—19. Bibliogr. a jegyzetekben: 17—19.
128. Erdélyi István: Régészeti kiegészítések Kresz Mária tanulmányához. 
Dopolnenija szó sztoronü arheologii k sztat’i Marii Kresz. Archáolo- 
gische Ergánzungen zum Artikel von Mária Kresz. = Ethn. LXXXIX, 
1978. 354—362. Bibliogr. 361. illusztr.
129. Uő.: Régészeti kultúra — etnogenezis — etnosz. = MTA. FTOK.
XVII, 1978. 117-121.
130. Faragó József: Folklóröntudat. = Műv. XXXI, 1978. 9; 15 — 17. — 
Előadás a Művelődés 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi ta ­
lálkozón. Csíkszereda 1978. jún. 29.
131.Ferenczi István: Településrégészet és népismeret. = Népismereti dol­
gozatok. 1978. 15—24.
132. Füzes Endre: A múzeumok hozzájárulása az anyagi műveltség vizsgá­
latához. Dér Beitrag dér Museen zűr Untersuchung dér materiellen 
Kultur. = Diss. Ethn. II, 1978. 37—47.
+133. Gaál Károly: Zűr Volkskultur dér Magyarén in dér Wart. = Die Obere 
Wart. Oberwart 1977. 325-350  p. 111.
134. Gunda Béla: Kulturströmungen und gesellschaftliche Faktorén. = Zűr 
Interethnik. Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nach- 
barn. Frankfurt/M. 1978. 211—218. p.
135. Uő.: Néprajzkutatásunk és Kelet-Európa. Beszélgetés. (Riporter): Ko- 
rompay János. = MN. XXXIV, 1978. 114; 8.
136. Hofer Tamás: Von dér hochbáuerlichen zu dér spátbauerlichen Dorf- 
kultur (methodologische Erwágungen und Beobachtungen aus Un­
garn.) = Prmeny l’udovych tradicii v súcasnosti 2. Bratislava. 1978. 
75 -8 6 .
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137.Hoffmann Tamás: A néprajz felhasználása az agrártörténetben. Die 
Anwendung dér Völkerkunde in dér Agrargeschichte. = Diss. Ethn. II, 
1976-1978. 31 -3 6 .
138.Hollos Marida — Beeman, William: The development of directives 
among Norwegian and Hungárián children: an example of communi- 
cative style in culture. = Language in Society. VII, 1978. 3; 345—355. 
(Felszólítások kialakulása norvég és magyar gyerekeknél: egy példa a 
kultúrkörtől függő kommunikációra.)
139. Hunfalvy, Pál: Ethnographie von Ungarn. = A.Ethn. XXVII, 1978. 
21 -31 .
140. Hunfalvy, Pál: Die ungarische Sprachwissenschaft. Historischer Uber- 
blick. = A.Ethn. XXVII, 1978. 33 -55 .
141. Katona Imre: A folklórkutatás helyzete és tennivalói az urálisztiká- 
ban. A. = NyK. LXXX, 1978. 217-222 . -  Előterjesztés az Uraliszti­
kái Komplex Bizottság 1977. jún. 28-i ülésére.
142. Kósa László: A magyar népi műveltség alapvonásai. 1—15. = Népszava 
XVI, 1978. 141; 147; 153; 159; 165; 171; 6., 177; 8., 183; 189; 195;
6., 201; 8., 207; 213; 219; 225; 6.
143. Uő.: Néprajz és közművelődés. (Riporter) Varga Lajos Márton. = Nép­
szava. XVI, 1978. 288; 6.
144. Kunos, Ignác — Munkácsi, Bernát: Notre programme. = A. Ethn. 
XXVII, 1978. 237-232 .
145. Molnár Jenő: Földrajz és néprajz. Közös feladatok a falukutatásban. 
= Népism. Dolg. 1978. 7—14.
146. Paládi-Kovács Attila: A magyar néprajztudomány 1977-ben a számok 
tükrében. I. = NH. VII, 1978. 20 -2 6 .
147. Uő.: A magyar néprajztudomány 1977-ben a számok tükrében. II. = 
NH. VII, 1978. 107-115.
148. Pap Gábor: Világmodell és trafipax. Adalékok a szerves és szervetlen 
műveltségtípusok kérdésköréhez. = Művészet. XIX, 1978. 1; 2—7. — 
Néprajzi vonatkozásokkal.
+149. Róheim Géza: Psychoanalyse und Anthropologie. (Psychoanalysis 
and anthropology.) Drei Studien über d. Kultur u.d. Unbewusste.) 
Frankfurt/M. 1977, Suhrkamp. 315 p. (Ed. Suhrkamp. 839.)
150. Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelv- 
tudományban. Bp. 1978. Gondolat. 487 p. Bibliogr. 456—479.
151. Sárkány Mihály: A csere a törzsi gazdaságban. A kutatástörténet váz­
lata. Obmen v ekonomike plemeni. Ocserk isztorii izucsenija. Ex­
change in tribal economy. A historical survey of the research. = Ethn. 
LXXXIX, 1978. 197-216. Bibliogr. 213-215.
152. Uő.: A gazdálkodás etnográfiája és a gazdasági antropológia. Die Ag- 
rarethnographie und die ökonomische Antropologie. = Diss. Ethn. II. 
1976-1978. 18-30.
153. Uő.: Somé questions of social anthropological approach to de decline 
of folk culture in Hungary. = Premeny l’udovich tradicii v súCasnosti
2. Bratislava 1978. 291-301 .
154. Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet. 2.bőv.kiad. Bp. 1977, 
(! 1978) M.Izraeliták Orsz. Képviselete. 2 db. 1. köt. 463 p. 2. köt. 
599 p. Illusztr.
+155. Sozan, Michael: The history of hungarian ethnography. Washington
1977. University Press. VII, 437 p. Bibliogr. 344—420. p.
156. Szabó László: Az Alföld népi kultúráját alakító újkori tendenciák. 
(Debrecen, Szeged és a Jászság hatása.) = KHKÉ. 1978. 3—60. p. 4 t.
157. Szent-Györgyi Katalin: Néprajzi gyűjtésem tapasztalatai Szabolcs- 
Szatmárban. = Szab.-Szatm.Sz. XIII, 1978. 4; 87—89.
158. Uő.: Szociálantropológiai kutatások Erdőháton. = NH. VII, 1978. 
106-107.
159. Tálasi István: Kutatási törekvések a Tárgyi Néprajzi Tanszék negyed- 
százados fennállása alatt. Forschungsbestrebungen wahrend des 
25jáhrigen Bestehens des Lehrstuhls für materielle Kultur. = Diss. 
Ethn. II, 1976-1978. 3 -1 7 .
160. Uő.: A magyar agrárétnográfia kutatásának negyedszázada. Unga- 
rische agrarethnographische Forschungen im vergangenen Vierteljahr- 
hundert. = Diss.Ethn. II, 1976-1978. 321-357 . Bibliogr. a jegyze­
tekben 348—353.
161. Vajkai Aurél: Néprajzkutatás Veszprém megyében. Geschichte dér 
ethnographischen Forschungen im Komitat Veszprém. = VMMK.
XIII, 1978 .305-328 .
162. Voigt Vilmos: Érték -  stílus -  kultúra. = Híd. XLII, 1978. 9; 1039- 
1046.
163. Uő.: A folklórkutatás helyzete és tennivalói az uralisztikában. B. = 
NyK. LXXX, 1978. 222—226. — Előterjesztés az Urálisztikai Komp­
lex Bizottság 1977. jún. 28-i ülésére.
164. Uő.: A folklór történeti kutatásának eredményei. = Vil. XIX, 1978.
382-386 .
165. Uő.: A kultúra szemiotikája. = MTA.Nyelv.K. XXX, 1978. 281-295.
166. (Voigt) Fojt Vilmos: Razrabotka obscsej teorii poszlovic. =Paremio- 
logicseszkij szbornik. Moszkva 1978. 230-238 .
167. Voigt Vilmos: Szempontok a magyar folklór akkulturáció-vizsgálatá- 
hoz. Aspects of the examination of acculturation in Hungarian folk 
culture. = Ethn. LXXXIX, 1978. 604-630 . Bibliogr. 628-629.
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168. Winkler, F.: Das Echo auf die „Ethnologischen Mitteilungen aus Un- 
garn” in dér Zeitgenössischen Auslándischen Presse. = A.Ethn. 
XXVII, 1978 .415-422 .
169. Népismereti dolgozatok 1978. Szerk.: Kós Károly, Faragó József. Bu­
karest 1978, Kriterion. 253 p. illusztr. — Cikkeket ld. az egyes szer­
zőknél.
170. Néprajzi csoportok kutatási módszerei. = NH. VII, 1978. 14—16. — 
Tanácskozás Sárospatakon 1977. november 15—16.
Vő. még 423, 502, 534, 557, 564.
b) Személyi és tudományos hírek
171. BJ. (Barabás Jenő): Megjelent a Dissertationes Ethnographicae 2. kö­
tete. =NH. VII, 1978. 137.
172. Faragó József: Néprajzi kutatás és a Művelődés. = Műv. XXXI, 1978. 
10; 44. — A Művelődés c. folyóirat méltatása.
173. Gunda Béla: Danubius. = NH. VII, 1978. 32. — Üj néprajzi folyóirat 
megjelentetésének tervéről.
174. Uő.: A tudományos minősítésről. = M.Tud. LXXXV. Üj folyam
XXIII, 1978 .469-472 .
175.Hermann, Antal: Als Vorwort. = A.Ethn. XXVII, 1978. 83—88. — 
Az „Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn” c. folyóirat megjele­
nése alkalmából. (1887)
176. Hofer Tamás: Tájékoztatás az Ethnographia 1978-as évfolyamáról. = 
NH. VII, 1978. 3 0 -3 1 .
177. Kékesi Katalin: Társadalomrajz a néprajzban. A Magyar Tudományos 
Akadémia Néprajzi Kutatócsoportjának terve. = Népszabadság
XXXVI, 1978. 105; 6.
178. Kisbán Eszter: 20 éves jubileuma küszöbén a Nemzetközi Kárpát- 
Balkán Bizottság. = NH. VII, 1978. 101-102.
179. Uő.: Kandidátusi értekezés megvédése. = NH. VII, 1978. 102—103. — 
Selmeczi Kovács Attila: „Az olajos növények magyarországi történe- 
te .
180. Kóthy Judit: A romániai magyar kutatás. 1971 — 1977. = NH. VII, 
1978. 116-118.
181. Kovács Emese: Beszámoló az MTA Néprajzi Kutató Csoport Társada­
lomnéprajzi Osztályán folyó jelenkutatásról. = NH. VII, 1978. 26—
27.
182. Lukács László: Fehérvár—Kárpátok-Bécs. Gunda Béla mezőföldi ku­
tatásai. = FH. XXXIV, 1978. 124.
183. Paládi-Kovács Attila: Kandidátusi értekezések megvédése. = NH. VII, 
1978. 29—30. — Kresz Mária: „A magyarországi fazekasság” , Hegyi 
Imre: „Erdőgazdálkodásunk néprajzi formái, különös tekintettel az 
Északi-Bakonyra” .
184. S.K.A. (Selmeczi Kovács Attila): A debreceni Akadémiai Bizottság 
Néprajztudományi Munkabizottsága. = NH. VII, 1978. 100—101.
185.Tárkány Szűcs Ernő: A magyar néprajz története — angolul. = NH. 
VII, 1978. 119.
186. Uő.: Népismereti Dolgozatok 1978. = NH. VII, 1978. 118-119.
187.Voigt Vilmos: Finn „antropológiai” — egyetemes néprajzi kiadvá­
nyok. = Ethn. LXXXIX, 1978. 126.
188. Uő.: Finn néprajzi disszertációk. = NH. VII, 1978. 120.
189. Zsigmond, Gábor: Einleitung. = A.Ethn. XXVII, 1978. 3—20. — Az 
„Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn” c. fi. megjelenésének 90. 
évfordulója alkalmából.
190. 1977. évi néprajzi kiadványok. = NH. VII, 1978. 42—43.
191. Az MTA Néprajzi Kutató Csoport új igazgatója. = NH. VII, 1978.
100. — Bodrogi Tibor.
192. A Tárgyi Néprajzi Tanszék irányításával készült doktori disszertációk 
jegyzéke. 1973-1977. = Diss.Ethn. II, 1978. 359.
193. Tárgyi néprajzi témájú szakdolgozatok. 1974-1978. = Diss. Ethn. II, 
1978.358.
194. A Tombácz-ügy néhány elvi kérdése. = NH. VII, 1978. 33. 42.
c) Tanulmányutak
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195. Bartha Antal: Tanulmányúton Finnországban. = NH. VII, 1978. 1 0 3 -
105.
196. Erdész Sándor: Néprajzi gyűjtőút a bokortanyák világában. = Nyír­
egyházi szlovák „tirpák” nyelvjárási és néprajzi emlékek. 1977 
(11978). 5 5 -8 0 .
+197. Gunda Béla: Előszó. = Néprajzi kutatások Nyírlugoson. I. Népi épít­
kezés. 1977. 1—2. -  Néprajzi gyűjtésekről.
198. Paládi-Kovács Attila: Néprajzi gyűjtőúton Dél-Szlovákiában. = NH.
VII, 1978. 105-106.
199. Pesovár Ferenc: Néprajzi gyűjtőutak. = Álba Regia, XVI, 1978. 388.
— Fejér megyében 1975-ben végzett néprajzi kutatásokról.
200. Dankó Imre csehszlovákiai tanulmányútjai. =NH. VII, 1978. 33.




202. Bakó Ferenc: Múzeumi szervezet Heves megyében. = Áll.ig. XXIII, 
1978. 2; 169-178.
203. Bányai Irén, Sz.: A Béri Balogh Adám Múzeum Történeti Adattárá­
nak felépítése. = M. Munkásmozg. M. K. 1978, 1; 34—39.
204. Dankó Imre: A Dériek, a Déri-gyűjtemények. Debrecen 1977,
(! 1978). Déri Múzeum. 14 p. 18 t. Illusztr.
205. Uő.: Néprajzi tevékenység a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezet­
ben. =NH. VII, 1978. 71 -7 4 .
206. Együd Árpád: A múzeumi kiállítások és adattári anyagok hasznosítá­
sa a közművelődésben. = Somogy. 1978. 1; 52—54.
207. Ghiuritan, Cristina: Colecjia de ouá mcondeiate a Muzeului Etnogra- 
fical al Transilvaniei. La collection de oeufs ornes du Musee Ethno- 
graphique de la Transylvanie. = AMET. VIII, 1978. 83—112. — Ma­
gyar vonatkozásokkal.
208. Glatz Ferenc: Újkori muzeológia mint történelmi forrástan és kultúr­
történet. = BÉ. XIII, 1978. 134-153.
209. Gunda Béla: Múzeum és egyetem. (Előszó.) = Mátraderecske. Néprajzi 
tanulmányok. Eger 1978. 1.
210. Hérész Dezső: Aranyérmes múzeum. Szigetnyi Magyarország. = MH. 
1978. okt. 19. 6. — Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
211. Jankó János: Die ethnographische Abteilung des ungarischen Natio- 
nalmuseums. I. Geschichte dér ethnographischen Abteilung.=A.Ethn. 
XXVII, 1978 .223-235 .
212. Kodolányi János: A Néprajzi Múzeum. = Népműv. XXV, 1978. 9; 
30—35. illusztr.
213. Lázár István: Villa a Skanzenban. = ÉS. XXII, 1978. 41; 3.
214. Szacsvay Éva, S.: A Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattára és társa­
dalmi gyűjtőhálózata. = M. Munkásmozg. M.K. 1978. 1; 19 -23 , 28— 
34.
215. Szilágyi Miklós: A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum néprajzi 
munkája. = NH. VII, 1 978 .69 -70 .
216. Tarisznyás Márton: A múzeumi gondolat múltja, jelene és távlata. = 
Műv. XXXI, 1978. 6; 4—8. — Gyergyói Néprajzi Múzeum.
217.Zentai Mária: Rajzóra a Néprajzi Múzeumban. = Rajztanítás. XX, 
1978. 2 ,8 -9 .
218. Helytörténeti Múzeum Szigetszentmiklóson. = NH. VII, 1978. 75.
219. A Néprajzi Múzeum kéziratgyűjteményének katalógusa. 1 -2 . rész. 
Bp. 1979. MTA Néprajzi Kutató Csoport — Néprajzi Múzeum. 2 db. 
(Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 5/A -B. köt.)
Vö. még 8,422, 634.
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b) Kiállítások
220. Agüero Irma: Chilei menekültek tárgyai a Néprajzi Múzeumban. = 
Ethn. LXXXIX, 1978. 454-455 .
221. Balassa M. Iván: A mándi templom. = Múzsák. 1978. 2, 6—7.
222. Uő.: Tájházak tájékában. = Népműv.-házüp. XIX, 1978.3, 12-13.
223. Flórián Mária, H.: Felső-Tiszavidék. Szentendre 1978. Népművelési 
Propaganda Iroda. 78 p. ülusztr. (Szabadtéri Néprajzi Múzeum Táj­
egységei. 1.) Bibliogr. 76 -7 7 .
224. Gráfik Imre: Tótkomlós néprajzáról egy magángyűjtemény kiállítása 
kapcsán. = BÉ. XIII, 1978. 471—475. — Koppány János tótkomlósi 
evangélikus lelkész néprajzi tárgyakat tartalmazó kiállítása a budapes­
ti Néprajzi Múzeumban és az orosházi Szántó Kovács János Múzeum­
ban.
225. Gulyás Éva: Szolnok megye népművészete. Kiállítás. A kiállítást ren­
dezte és a katalógust írta: ~ . Szolnok 1978. Damjanich Múzeum. 
22 p. illusztr.
226. Kékes István: Magyar gyékényesek. = Hon. VI, 1978. 3; 27 -2 9 . -  
Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan. 1978. jan. Kiállítás.
227. Nagy László: Értékmentés és értékteremtés. = Népműv.-háziip. XIX, 
1978. 3; 3—5. — „A magyar népi iparművészet negyedszázada” , kiál­
lítás a Néprajzi Múzeumban, 1978. június 16, a HISZÖV, a NIT és a 
TIT jubileuma alkalmából.
228. Novak László: Új kiállítás Nagykőrösön. = NH. VII, 1978. 137—139.
229. Szabó István — Szabó László: Vezető a Lakodalmi szokások című 
kiállításhoz. Szolnok 1978, Damjanich Múzeum. 11 p.
230. Szilágyi Miklós: A szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum készülő új 
állandó kiállítása. = NH. VII, 1978. 70—71.
231. Takács Gyula: A mecseknádasdi tájház. = BM. 1978. 1; 67—74.
232. Vass István: Tájház-létesítési kísérlet Békéscsabán. = Műev. XXII, 
1978. 335-338 . Illusztr.
233. Vöő Imre: Szigetszentmiklós falumúzeuma. = Budapest, XVI, 1978. 
7; 3 1 -3 3 .
234. Zentai Tünde: A temetők népművészete. Szabó Jenő fotókiállítása. 
(Bp. /1978./ Révai ny.) 6 t. (Szabadtéri Néprajzi Múzeum.)
235. L—y: Barangolás a Néprajzi Múzeum kiállító termeiben. = Népműv.- 
háziip. XIX, 1978. 1; 4 —5.
236. Kántor-kiállítás Budapesten. = Népműv.-háziip. XIX, 1978. 1; 5.
Vö. még 264, 396.
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c) Honismeret és társadalmi gyűjtőmozgalom
237. Baraksó Erzsébet: A leletmentő. = Népműv.háziip. XIX, 1978. 2; 
10—11. — Máthé Miklósné Kocsord, Szabolcs-Szatmár m.
238. Dezső Zsigmondné: A honismereti kutatómunka módszertani kérdé­
seiről. = Hon. VI, 1978. 4 ; 6 -7 .
239. Györgyi Erzsébet: Az önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők
VIII. Országos Találkozója. = Ethn LXXXIX, 1978. 122-123. -  
Kőszeg, 1977. jún. 20 -2 2 .
240. Hajdú Mihály: A XXV. néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat nép­
nyelvi témájú dolgozatairól. = MNy. LXXIV, 1978. 355—358.
241. Kós Károly: Régi falusi levelesládákból. = Műv. XXXI, 1978. 2; 22—
23. — Felhívás régi iratok gyűjtésének fontosságára.
242. Kurucz Albert: Tárgygyűjtési akció a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
berendezéséhez. = Hon. VI, 1978. 1; 63—64.
243. Lábadi Károly: Gyűjtőúton. = M.képes Ujs. XXVII, 1978. 17; 23. — 
Néprajzi gyűjtésről a Drávaszög falvaiban.
244. Lukács László: Néprajzi pályamunkák Fejér megyéből. 1. Szerk. ~ . 
Székesfehérvár 1978, Fejér megyei Múzeumok Igazgatósága. 79 p. 
Illusztr. (Az István Király Múzeum közleményei. Bulletin du Musée 
Roi Saint-Étienne. B.sor. 33.sz.)
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245. Molnár István: Tájékoztató a néprajzi tárgyak gyűjtéséhez. 1—4. = 
Hét. XXIII, 1978. 4 1 -4 4 , 7, 7, 7, 6 -7 .
246. M[orvay] P[éter]: A csornai kaláka. = Hon. VI, 1978. 2; 21—22. — A 
Szentendrei Falumúzeum felhívására indult mozgalom.
247. Morvay Péter: A folklór a mai életben. A II. pályázat értékelése. = 
Hon. VI, 1978. 5 -6 ; 124-126.
248. Pesovár Ferenc: Bevezetés. = Néprajzi pályamunkák Fejér megyéből. 
1 .1 9 7 8 .5 .
249. Szacsvay Éva: Beszámoló a 25. Országos Néprajzi és Nyelvjárási 
Gyűjtőpályázat eredményeiről. = Hon. VI, 1978. 2; 62 -6 3 .
250. Pályázati felhívás „A folklór a mai életben. A népművészeti együtte­
sek mint művelődési közösségek, 1978-1979. III.” = Hon.VI, 1978. 
5 -6 ; 126-127.
d) Néprajzi filmek
251. Hoppál Mihály: Film és folklór. = Forrás. X, 1978. 7—8; 67—73.
252. Szőcs Géza: Ki gondolta volna, hogy a padláson? = Korunk.
XXXVII, 1978. 726—727. — Moldován Domokos néprajzi filmjéről. 
(Vesszőfonatos koporsó.)
Vö. még 920.
e) Konferenciák, értekezletek, előadások
253. Bődi Erzsébet: X. Seminarium Ethnologicum. = NH. VII, 1978. 95.
— Ciechanowiec, 1978. szeptember 18—28.
254. Uő.: Szimpózium a farsangi szokások kutatásáról. = Ethn. LXXXIX, 
1978. 123-124.
255. Györgyi Erzsébet: A kultikus határbeli kisműemlékek kutatóinak I. 
nemzetközi konferenciája. = Ethn. LXXXIX, 1978. 125-126. -  
Zwettl, Alsó-Ausztria, 1977. máj. 19—22.
256. Hofer Tamás: Német Néprajzi Kongresszus 1977. = Ethn. LXXXIX, 
1978. 633-634 .
257. Hoppál Mihály: Finn-magyar folklór szimpózium. = NH. VII, 1978.
97. — Turku, 1978. november 5 — 12.
258. Uő.: Mítosz és történelem. = NH. VII, 1978. 18-19 . — Az MTA 
Néprajzi Kutató Csoportjának Folklór Osztálya 1978. szeptember 
25 -29-e között rendezett folklór szimpóziuma.
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259. Kriza Ildikó: A 9. Nemzetközi Balladakutató Tanácskozás. = NH. 
VII, 1978. 92—93. -  Esztergom, 1978. augusztus 21 -23 .
260. Paládi-Kovács Attila: Az Európa Néprajzi Atlasza Szervező Bizott­
ságának 7. Nemzetközi Munkaértekezlete. = NH. 1978. VII, 93—95.
-  1978. szeptember 16—19. Enniskillen, Eszak-írország.
261. Sárkány Mihály: „Magyar Szimpózium.” Az Amerikai Antropoló­
giai Társaság ülésén. = NH. VII, 1978. 17—18.
262. Uő.: Nomád társadalmak és államalakulatok. = NH. VII, 1978. 96. — 
Konferencia Budapesten 1978. október 25—26-án, Visegrádon ok­
tóber 27-én.
+263. Sergő Erzsébet: Ethnológiai táplálkozástudományi kongresszus Car- 
diffban. = Ot.K. LXXXII, 1977. 166-167.
264. Szabó László: Népművészet — kortárs művészet. Utak a népművé­
szetből című kiállítás és tanácskozás. Szolnok 1978, március 4—5. 
= NH. VII, 1978. 89 -9 0 .
265. Szendrei Janka: IFMC konferencia Magyarországon. = Ethn. 
LXXXIX, 1978. 632-633 .
266. Varga Marianna: Tanácskozás Krakkóban. = Népműv.-háziip. XIX, 
1978. 1; 14. — A Világ Háziipari Szövetkezeteinek Tanácsa, 
UNESCO háziipari szekciója.
267. Varga Marianna: Tanácskozások Krakkóban a népművészetről és a 
háziiparról. = Ethn. LXXXIX, 1978. 635.
268. Viga Gyula: Táj konferencia a Taktaköz néprajzáról. = Hon. VI, 
1978. 1; 14.
269. Voigt Vilmos: Finn-magyar folklorisztikai konferenciák. =NH. VII, 
1978. 16-17 .
270. Uő.: Finn-magyar műfajelméleti tanácskozás. = NyK. LXXX, 1978.
400-403 .
271. Uő.: A nemzetközi folklorizmus-kutatás megszerveződése. = NH. 
VII, 1978. 9 0 -9 2 . — Konferencia Kecskeméten, 1978. július 27—
29.
272. Kis magyar néprajz a rádióban. Szerk. Jávor Kata, Küllős Imola, 
Tátrai Zsuzsanna. Bp. 1978, RTV—Minerva. 438 p. Illusztr. Bib­
liogr. 425 -431 . — Az egyes fejezeteket ld. a megfelelő tárgykörök­
nél.
273. A korszerű múzeumi kiállítások tartalmi, didaktikai és esztétikai 
problémái. Nemzetközi muzeológiai szeminárium. Veszprém 1977. 
VII. 15-16 . Szerk. Szemere Ádám. Rend.Közr. a Múzeumi Restau­
rátor- és Módszertani Központ. Bp. 1978. MRMK. 283 p.
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274. Rákóczi tanulmányok. A II. Rákóczi Ferenc születésének 300. év­
fordulója alkalmából rendezett tudományos ülésszak előadásai. 
Rend. és közread, az ELTE Bölcsészettudományi Kar. Szerk. Sin- 
kovics István, Gyenis Vilmos. Bp. 1978, ELTE. 204 p. 2 t. lev. 
Illusztr.
Vö. még 130, 1057, 1214.
0  Társaságok
1. Magyar Néprajzi Társaság
275. Hegyi Imre: A TIT Néprajzi Választmányának ülése. = NH. VII, 
1978. 97—99. — Budapest, 1978. november 21.
276. Katona, Lajos: Ethnographie, Ethnologie, Folklore. Auszug aus 
einem Vortrage, Gehalten in dér Sitzung dér Gesellschaft für die 
Völkerkunde Ungarns am 11. Január 1890. = A.Ethn. XXVII, 1978. 
201-217 .
277. Külföldi új tiszteleti tagok. = NH. VII, 1978. 86. — Sz. A. Tokarjev, 
Gösta Berg, Conrad M. Arensberg, Wolfgang Jacobeit.
278. A Magyar Néprajzi Társaság 1978. évi (90.) közgyűlése. = NH. VII, 
1978. 79 -8 1 .
279. A Néprajzi Társaság előadóülései 1977-1978. = NH. VII, 1978. 8 6 -  
88.
280. A Társaság új kitüntetettjei. = NH. VII, 1978. 82—85. — Vargha 
László, Bárth János, Dömötör Sándor, K. Kovács László.
281. Társasági hírek. = NH. VII, 1978. 5 -1 3 . -  Jubiláló tagtársak. A Tár­
saság új tagjai. Balassa Iván megbízatása. A Társaság legrégibb tagjai.
2. Körösi Csorna Társaság
282. F.L. (Földes László): A Körösi Csorna Társaság tisztújító közgyűlé- 
se. = NH. VII, 1978. 120-121.
V. Népi műemlékvédelem
283. Balassa M. Iván — Wirth Péter: Népi műemlékek, együttesek. 1 —3. = 
Műev. XXII, 1978. 1 5 7 -1 6 7 ,2 5 2 -2 6 5 ,3 2 4 -3 3 4 .
284. Dobszay Károly: Népi építészeti műemlékek. = Városép. 1978. 1; 
20- 21 .
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285. Lantosné Imre Mária: Adatok Baranya németségének népi műemlé­
keihez. = BM. 1978. 3; 78 -9 0 .
286. Sisa Béla: Két Balaton-parti lakóház helyreállítása. = Műev. XXII, 
1978. 240-251 .
287. Tárkány Szűcs Ernő: Amiről a vásárhelyi kövek mesélnek. (Dömö­
tör János új könyve.) = MK. XXVII, 1978. 53 -54 .
288. Tóth János: A műemlékek nyomában. (Egy kutató építész beszá­
molója.) Stets auf den Spuren von Baudenkmáler. (Bericht eines 
forschenden Architekten.) = Vasi Sz. XXXII, 1978. 61—81. 144.
289. Voit Pál -  Bakó Ferenc stb.: Heves megye műemlékei. III. Bp.1978. 
Akadémiai K. 741 p. 4 t. (Magyarország Műemléki Topográfiája.
IX.)
Vö. még 255.
B. NÉPEK, NÉPCSOPORTOK, TÁJAK
I. Népek, népcsoportok
a) Általános
290. Bonomi, Eugen: Die katholische Bevölkerung des Ofner Berglandes 
in Ungarn im Spiegel dér kirchlichen Visitationsberichte des 18. 
Jahrhunderts. = Jb.f.OV. XXI, 1978. 279—293. Bibliogr. a jegyze­
tekben: 292—293.
291. Hermann, Antal: Die ethnographische Gestaltung dér Bevölkerung 
Ungarns. = A.Ethn. XXVII, 1978. 135-149.
292. László Gyula: A „kettős honfoglalás” . Bp. 1978. Magvető K. 215 p. 
(Gyorsuló idő.) Bibliogr. a jegyzetekben.
293. Nyitray Dezső: Adalékok Magyarbőd őslakosainak történelméhez és 
néprajzához. = ISz. XXI, 1978. 1; 74—75.
294. Patterson, Arthur J.: A magyarok — országuk és intézményeik (c. 
munkájából részlet). Közli: Majoros Klára. = Hon. VI, 1978. 2; 48—
50. -  Lóra term ett a magyar. „Garibongyi” (Garibaldi), A szegedi 
halászlé. \  kolera.
295. Schwicker, József: Die Bevölkerung von Budapest. = A.Ethn.XXVII, 
1978. 7 3 -8 1 .
Vö. még 133, 170, 339, 340, 347, 362, 447, 475.
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b) Magyar néprajzi csoportok
296. Bárth János: Néprajzi csoport és népművészet. — A pota példa. = 
Forrás. X, 1978. 7—8; 33—38. — Sárospatakon 1977. nov. 16-án, a 
Magyar Néprajzi Társaság tudományos tanácskozásán elhangzott 
előadás.
297. Dobrossy István: Mátraderecske és a palócság. = Mátraderecske. Nép­
rajzi tanulmányok. Eger 1978. 131 — 136.
298. Zentai János: Baranya megye magyar néprajzi csoportjai. Unga- 
rische ethnographische Gruppén in Komitat Baranya. Vengerszkie 
etnograficseszkie gruppü v komitete Baranja. = Ethn. LXXXIX, 
1978. 519-557 . Bibliogr. 554-556.
Vö. még 123, 475, 682, 963, 1187, 1188, 1249.
c) Más hazai csoportok
+299. Heiczinger János: A cigány lakosság életviszonyai Fejér megyében a
XVIII. században. Die Lebensumstande dér Zigeunerbevölkerung im 
Bezirk Fejér in dér Zeit dér Jahrhundertwende um 1700. = A Du­
nántúl településtörténete. II/l. VEAB Ért. 1977. 273—290.Bibliogr. 
a jegyzetekben 289—290.
300. Uő.: Fejezetek a cigánykérdés alakulásáról. = FMTÉ. XII, 1978. 
153-251.
301. Komáromi Gábor: A cigányság élet- és munkakörülményei, társadal­
mi beilleszkedése Vésztőn. = BÉ. XIII, 1978. 366-377 .
302. Kovács Ilona: A gombosi cigányság. = Gombos. 1978. 53—58.
303. L[oboda] G[ábor]: Cigányság. = M.képes Ujs. XXVII, 1978. 17; 11.
— Vajdaság.
304. Mészáros, (György) George: La langue tsigane en Hongrie. = Et.Ts. 
XXIV, 1978. 1; 2 9 -3 3 .
305. Uő.: Sáros a kocsim kereke. Mit énekelnek az oláh cigány gyerekek. 
= Nap. XVII, 1978. 7; 30 -31 .
+306. Móró Mária Anna: Cigányok Baranya megyében a XVIII. sz. végén. 
= BM. 1977. 1; 119-123.
307. Scheiber Sándor: Idők kovászai. = MNy. LXXIV, 1978. 85—86.
+308. A karcagi zsidók története. (Főszerk.): (Herskó [Mózes] Mose). Ki­
ad. a Karcagi Zsidók Emlékbizottsága. Jeruzsálem 1977. Lahav ny.
219, 51 p. B 1. -  A mű héber címe: Toldot k ’hilát Karcag uk hilot 
mához Nagykunság.
Vö. még 605,632, 1038,1207.
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d) Nemzetiségek
309. Barics Ernő: A baranyai délszlávok élete a „Národni kalendár” (Né­
pi kalendárium) 1972-78-as számainak tükrében. = BM. 1978. 3;
58 -6 2 .
310. Cserdi András: A német nemzetiség és gazdasági súlya a XIX. sz. vé­
gén Komlón. = BM. 1978. 3; 155 — 164.
+311. Farkas Gábor: Fejér megye német lakossága 1768—1848 között. 
Die deutsche Bevölkerung des Bezirks Fejér zwischen den Jahren 
1768 und 1848. = A Dunántúl településtörténete. II/l. VEAB Ért.
1977. 259-272 .
312. Gunda Béla: Megemlékezés Mester Györgyről. (1918—1977). = BÉ. 
XIII, 1978. 220-221 .
+313. Kállay István: Székesfehérvár város német és szerb lakosságának asz- 
szimilációs folyamata 1773-1848. Dér Verlauf dér Assimilation dér 
deutschen und serbischen Einwohner in Székesfehérvár zwischen 
1773—1848. = A Dunántúl településtörténete. II/l. VEAB Ért.
1977. 251-258 . Bibliogr. a jegyzetekben. 255-258.
+314. Kisasszondy Éva: Tolna megye nemzetiségi viszonyai a XVIII. szá­
zadban és a XIX. század első felében. Die Nationalitatenverháltnisse 
im 18. Jahrhundert und in dér ersten Hálften des 19. Jahrhunderts 
im Bezirk Tolna. = A Dunántúl településtörténete. II/l. VEAB Ért.
1977. 297-304 .
+315. Kósa László: A romániai németek néprajza újabb kiadványok tükré­
ben. = Tt. XXXI, 1977. 10; 6 3 -6 6 .
316. Kovács András: Adatok a pécsi bosnyákok szokás- és hagyományvi­
lágához. = BM. 1978. 3; 177-182.
317. Krisztián Béla: A baranyai nemzetiségekről. = BM. 1978. 3; 103—
108.
318. Márkus Mihály: A tirpák etnikai csoport kialakulása. = Nyíregyházi 
szlovák „tirpák” nyelvjárási és néprajzi emlékek. 1977 (11978). 
109-171.
319. Németh Sándor — Erdész Sándor, etc.: Nyíregyházi szlovák, „tir­
pák” nyelvjárási és néprajzi emlékek. Sajtó alá rend.: Erdész Sándor. 
Nyíregyháza 1977 (! 1978), Jósa András Múzeum. 171 p. (Jósa And­
rás Múzeum kiadványai 9.)
+320. Regölyi Zsolt: Adalékok a nemzetiségek helyzetéhez Baranyában a
II. Józsefkori abszolutizmus idején. Angaben zűr Lage dér Nationa- 
litaten in dér Zeit dér absolutistischen Herrschaft Josefs II. in dér 
Baranya. = A Dunántúl településtörténete. II/l. VEAB Ért. 1977. 
337-343.
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+321. Sarosácz György: Délszlávok Baranyában. Die Kroaten in dér Bara­
nya. = A Dunántúl településtörténete. II /l . VEAB Ért. 1977. 333—
336.
322. Stang Mária, W.: Baranya német nemzetiségi lakossága a „Deutscher 
Kalender” tükrében. = BM. 1978. 3; 6 3 -6 7 .
323. Szita László: Baranya megye nemzetiségi struktúrája a XVIII. sz. vé­
gén és a XIX. sz. első felében. = BM. 1978. 3; 142—149.
+324. Uő.: A Dunántúl nemzetiségi struktúrájának alakulása a XVIII. szá­
zad végétől a XIX. század közepéig. Die Gestaltung dér Nationali- 
tatenstruktur Transdanubiens vöm Ende des 18. bis zűr Mitte des
19. Jahdhunderts. = A Dunántúl településtörténete. II/1. VEAB Ért.
1977. 221—238. Bibliogr. a jegyzetekben. 235—236.
+325. Vargha Károly: Adatok a zselici németek betelepedéséhez. Angaben 
zűr Siedlungsgeschichte dér Deutschen dér Zseüc. = A Dunántúl te­
lepüléstörténete. II /l. VEAB Ért. 1977. 315—326.
Vö. még 285, 485, 542, 627, 631, 663, 825, 915, 1013, 1020, 
1023 ,1049 ,1228 ,1229 ,1262 .
e) Magyarok külföldön
326. Nagy Dezső: Az amerikás magyarok folklórja. I. The folklore of the 
American Hungarians. = FA. 1978. 8; 7—328. p. illusztr. Bibliogr. 
293-299 .
327. Penavin Olga — Matijevics Lajos: A jugoszláviai székely-telepek 
nyelvatlasza. Újvidék 1978, Magyar Nyelv, Irodalom és Hungaroló­
giai Kutatások Intézete. 327 p. Illusztr. Bibliogr. 325. p.
328. Ruffy Péter: Bújdosók népművészete. Amerikai magyar folklór. = 
MN. XXXIV, 1978. 273; 9.
329. Székely László: A gyimesi csángók lelki élete. = Vig. XLIII, 1978.3; 
166-171.




330. Balogh Lajos — Bognár András, stb. A földrajzi nevek gyűjtésének, 
ellenőrzésének és közzétételének kézikönyve. Bp. 1978. MTA 
Nyelvtudományi Intézete. 114 p.
331. Bencsik János: A középkori halászat emlékét őrző helynevek a Kö- 
zép-Tisza vidékéről. Denkmáler mittelalterlicher Fischerei in Orts- 
namen dér Gegend dér mittleren Theiss. = Ethn. LXXXIX, 1978. 
272-285 . Bibliogr. 283-285 .
332. Büky Béla: Pesty Frigyes 1863-i beadványa a Helytartótanácshoz. = 
MNy. LXXIV, 1978. 120-122. -  Helynevekről.
333. Hajdú Mihály — Molnár József: Az első magyar térkép helynevei. 
Bp. 1978, ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport. 107 p. (Ma­
gyar névtani dolgozatok. 7.)
334. Hajdú Mihály: Névélettan egy úriszéki pörben. = MNy. LXXIV, 
1978. 7 4 -7 6 .
335. Harmatta János: A földrajzi nevek gyűjtésének helyzete és feladatai. 
= MTA. Nyelv.K. XXX, 1978. 165-169.
336. Kálmán Béla: Hogyan keletkeztek a helységnevek? = MTA.Nyelv.K.
XXX, 1978. 171-174.
337. Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp. 1978. Akadé­
miai K. 727 p.
338. Kristó Gyula: Szentkirály. = MNy. LXXIV, 1978. 475—480. — Hely­
név.
339. Mizser Lajos: A népnevek és az országnevek. = ÉT. XXXIII, 1978. 
995-996 .
340. Morvay Péter: Néprajzi vidékeink és csoportjaink kutatása. = Hon.
VI, 1978. 2; 9 -1 3 .
341. Reuter Camillo: A Tarlós és Szőlős helynevekről. = MNy. LXXIV, 
1978. 56 -6 6 .
342. Rónai Béla: A nemzetiségi nyelvek földrajzi neveinek gyűjtése és le­
jegyzése. = MNy. LXXIV, 1978. 86 -9 3 .
Vö. még 124, 498.
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2. Tájak, tájegységek
343. Beke Margit: Az Ecsedi-láp lecsapolása. = Szab.-Szatm. Sz. XIII, 
1978. 4; 6 3 -7 4 .
344. Dankó Imre: Rhédey Lajos verse a Sárrétről. Ein Gedicht von Lajos 
Rhédey über die Ausdehnung des Sárréts. = Ethn. LXXXIX, 1978. 
559-560 .
+345. FügediErik: A dunántúli városok fejlődése 1767—1848. között. Die 
Entwicklung dér Stádte von Transdanubien (1767—1848). = A Du­
nántúl településtörténete. II/l. VEAB Ért. 1977. 125—134.
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+346. Hála József: Földrajzi nevek az Ipoly mentén. Geographische Na- 
men Langs des Flusses Ipoly. (674—675. p.) = Stud.Com. V, 1977. 
585—625. Térképekkel. Bibliogr. a jegyzetekben 622—623.
+347. Ikvai Nándor: Az Ipoly menti falvak néprajzi képe. (A „felderítő 
kérdőív” tanulságai.) Ethnographisches Bild dér Dörfer Lángs des 
Flusses Ipoly. (675-676 . p.) = Stud. Com. V, 1977. 627-646. II- 
lusztr. Bibliogr. a jegyzetekben 645—646.
+348. Kosa László: A Szilágyság. Ady Endre szülőföldje. = ÉT. XXXII,
1977. 1443-1447.
349. Lukács László: A Velencei-tó néprajza. = FMSz. 1978. 1; 83—95. — 
Halászat, nádvágás, népi építkezés, szőlőművelés.
350. Petercsák Tivadar: Hegyköz. Das Hegyköz im Komitat Borsod-Aba- 
új-Zemplén. (Etnographische Kurzmonographie.) Miskolc 1978. 
Hermán Ottó Múzeum. 116 p. Bibliogr. 105 — 107. illusztr. (Borsodi 
Kismonográfiák. 6.)
+351. Szabó Sándor: A Börzsöny-vidék helytörténeti adattára. Lokalge- 
schichte Datensammlung des Börzsöny-Gebietes. (661-662 . p.) = 
Stud.Com . V, 1977 .43 -69 .
352. Szelényi Károly: Balaton és vidéke. Táj változó fényben. Keresztury 
Dezső bevezetőjével és verseivel. (Bp. 1978. Corvina) 90 p.
353. Takács Lajos: A Kis-Balaton és környéke. Kaposvár 1978. Somogy 
Megyei Levéltár. 207 p. (Somogyi Almanach 27 -29 .)
+354. Tüskés Tibor: Zalai vázlatok. 1. A szellemi néprajz emlékei Göcsej­
ből. = ZH. 1977. 143; 9.
355. Végh Antal: Erdőháton, Nyíren. 3. kiad. Bp. 1978, Szépirodalmi K. 
304 p. 32 t. Illusztr.
+356. Veress Éva, H.: Területi statisztikai vizsgálati kérdések a Dunántú­
lon. Territoriale statistische Fragen in Transdanubien. = A Dunántúl 
településtörténete. II/1. VEAB Ért. 1977. 43—58.
+357. Börzsöny néprajza. Ethnography of the Börzsöny mountains. Náro- 
dopis Börzsönyu. Szerk. Ikvai Nándor. Szentendre 1977, Pest me­
gyei Múzeumok Igazgatósága. 686 p. Illusztr. Bibliogr. 647-658 . 
(Studia Comitatensia V.)
Vö. még 125, 156, 158, 268, 286, 324, 325, 479, 514, 515, 540,
545, 549, 551, 561, 568, 570, 573, 575, 578, 593 ,5 9 9 ,6 0 2 ,6 1 0 , 
612, 614, 627, 649, 656, 685, 687, 688, 723, 732, 738, 753, 784, 
792, 850, 859, 8 6 2 ,8 8 3 ,9 0 6 ,9 7 5 , 1011, 1013, 1019, 1023, 1040, 
1143,1232, 1241, 1264.
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358. Illyés Bálint: „Kedves kis hazánk” . Kunszentmiklós a redemptiotól 




Vő. 231, 285, 298, 306, 309, 310, 316, 317, 320-323 , 709, 728, 
822,825.
Békés m.
+359. Csipes Antal: Békés megye élete a XVI. században. Békés 1977, Bé­
kés megyei Tanács V.B. 93 p. (Forráskiadványok a Békés megyei 
Levéltárból.)
360. Dömötör Sándor: Miscellanea Békésiana. = BÉ. XIII, 1978. 109—
119.
361. Molnár Ambrus: Adatok Szeghalom határának XVII. századi törté­
netéhez (Kiskároly). = BÉ. XIII, 1978. 120-125.







Vö. 625, 725, 829, 851, 919.
Borsod-Abaúj-Zemplén m.
362. Bujdos János: A Borsod-Abaúj-Zemplén megye községeiben élő la­
kosság élet- és munkakörülményei. = BSz. 1978. 1; 26—42.
363. Dobrossy István — Veres László: Miskolci árvíz 1878—1978. Mis­




364. Tóth Ferenc: Makó népéletéből. = Tt. XXXII, 1978. 7. 15-25. 
Vö. még 727.
Csongrád m.
365. Bálint Sándor: A szegedi népélet. = Hon. VI, 1978. 5—6; 42—45.
366. Juhász Antal, id.: Sándorfalva története és népélete. Szerk. ~ . Sze­
ged, 1978. Sándorfalva Nagyközség Tanácsa. 471 p. 26 t. — A törté­
neti rész id. Juhász Antal, a földrajzinév-gyűjtés és a népéleti rész 
Juhász Antal munkája. A sándorfalvi művészekről szóló fejezet Sze- 
lesi Zoltán, a táncélet, néptánc feldolgozását Felföldi László és Mar­
tin György írta.
367. László Gyula: Felgyő. Egy honfoglalás kori falu ásatásáról. = Tt. 
XXXII, 1978. 2; 33—40. p. 1 t. — Néprajzi vonatkozásokkal.




+368. Bél Mátyás: Fejér vármegye leírása. Hungáriáé novae geographicohis- 
torica. = A Fejér megyei Levéltár Évkönyve XI, 1977. 83-117 .
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+369. Eperjessy Kálmán: Fejér megye katonai leírása II. József korában. = 
FMTÉ. XI, 1977. 119-160.
+370. Pesty Frigyes Helységnévtára. Fejér megye. Bev., közread, ésjegyz. 
ell. Párniczky Józsefné. = FMTÉ. XI, 1977. 161—305.
Vö. még 199, 230, 244, 299, 311, 313, 547, 548, 572, 630, 716, 
7 7 9 ,7 9 8 ,8 4 8 ,8 6 1 ,9 6 9 ,1 0 2 4 , 1031, 1035, 1116, 1223, 1263.
Győr m.




371. Papp József: Egy hiedelem nyomában. A tiszacsegei református 
templom története. = Hon. VI, 1978. 3; 45—49.




372. Bakó Ferenc: Eger. Eger, 1978. Heves megyei Idegenforgalmi Hiv. 
74 p. l ó t .  1. Illusztr.
373. Bakó Ferenc: Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. Szerk. ~ . Eger 
1978. Heves m. Tanács V.B. soksz. 136 p. 5 térk. (Palóc kutatás. 
Tematikus és lokális monográfiák. III.) — A tanulmányokat ld. az 
egyes szerzőknél.
374. Bohony Nándor: Heves és Külső^Szolnok vármegye ismertetése Kari 
Gottlieb von Windisch: Geographie Königreichs Ungarn c. művében. 
= Archívum VII, 1978. 80 -8 6 .
375. Nagy József: Eger története. Bp. 1978. Gondolat. 388 p. 48 1 .1. II- 
lusztr. Bibliogr. 374-377.






376. Bodoki Fodor Zoltán — Bodoki Fodor Zsigmondi Mezőtúr város 
története. (896—1944). 1. köt. Mezőtúr 1978. Magyar Hirdető ny. 
Zalaegerszeg. 193 p. illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben. 164-167. p. 
Vö. még 6, 225, 230, 541, 631, 730, 765, 767, 821, 831.
Komárom m.
+377. Fekete Tibor: Den Janzabach entlag. Beschreibung und Geschichte 
dér Bergwerksgemeinde Csolnok. A Janza patak mentén. Csolnok 
bányászközség leírása és története. Bp. 1977. Tankönyvkiadó. 109 
p. Illusztr. Bibliogr. 107—108. p.
Vö. még 562, 707.
Nógrád m.
Vö. 7 6 8 ,7 9 1 ,8 6 7 , 1143.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.
378. Fábián Miklós: Az ország közepe. = Hon. VI, 1978. 2; 26—27. — 
Pusztavacs (Vacs=Och)
379. Vöő Imre: Helytörténet az öreg bibliákban. = Hon. VI, 1978. 4; 68—
79. — Szigetszentmiklós, Népszámlálási adatok.
Vö. még 223, 228, 233, 308, 665, 683, 806, 882, 902.
Somogy m.
380. Pillér Dezső: Szántódpuszta. Kaposvár 1978. Somogy megyei Ny.
117, 2 p. illusztr.
381. Pápay Jenő: Révfalu megszűnése. = BM. 1978. 1; 143—150.
Vö. még 556, 613, 645, 796, 1267.
Sopron m.
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382. Katona Imre: Leprás falu Sopron vármegyében. = Sopr. Sz. XXXII, 
1978. 171-175.
383. Nagy Miklós: Acsalag. (Története és néprajza.) Acsalag néprajza idős 
Bendes József elbeszélése után. Sinzig 1978. Szerző. 105 lev. 5 t. 
Bibliogr. 105. p. Illusztr.
Vö. még 731, 815, 1014, 1028.
Szabolcs m.
384. Hrenkó Pál: Szabolcs megye Mikoviny-féle térképe. = Szab.-Szatm. 
Sz. XIII, 1978.4; 103-109.
385. Szalontai Barnabás: Nyírbátor története és középkori cserépedé­
nyei. = Szab.-Szatm. Sz. XIII, 1978. 2; 73—95.
Szabolcs-Szatmár m.
386. Frisnyák Sándor: Szabolcs-Szatmár megye régi térképei. = Szab.- 
Szatm. Sz. XIII, 1978. 4; 110-116.
387. Mező András: A helynévgyűjtés állapota és feladatai Szabolcs-Szat- 
márban. = Ped.müh. 1978. 4; 55—66.
Vö. még 5, 157, 196 ,318,319 .
Szatmár m.
Vö. 2 3 7 ,6 4 0 ,7 8 0 ,7 8 7 ,8 2 7 ,9 9 7 ,1 1 2 8 ,1 2 3 8 .
Tolna m.
388. Gaál Attila: írásban és képben a régi Tolnáról. = TmN. XXVIII, 
1978. június 25. -  XVII-XIX. századi városképek elemzése.
Vö. még 203, 215 ,314, 632, 1018.
Vas m.
389. Sárvár monográfiája. Szerk. Horváth Ferenc. Sajtó alá rend. Hanu- 
szek Béla. Szombathely (!Sárvár) 1978, Sárvár Vár. Tanácsa. 787 p.
1 t. lev. Illusztr.
Vö. még 629, 830, 907, 1172.
Veszprém m. 
Vö. 161 ,7 0 5 ,7 3 9 ,7 8 9 ,8 5 2 .
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Zala m.
+390. Nagy Eszter, Benczéné -  Fülöp István — Markó Imre Lehel: Zala­
egerszeg utcanevei. Zalaegerszeg 1977, Városi Tanács V.B. 111 p. il­
lusztr. (Zalaegerszegi füzetek 3.)
+391. Tüskés Tibor: Zalai vázlatok. 2. Zalaegerszeg. = ZH. 1977, 149; 9.
392. Varga Mária, Mészárosné: Bazsi helynevei. Bp. 1978, ELTE Magyar 
Nyelvészeti Tanszékcsoport. 55 p. (Magyar névtani dolgozatok. 6.) 
Vö. még 589, 686, 712, 721, 799, 800, 814, 860, 870, 878, 1144.
Zemplén m.
393. Nagy Géza: Tájszavak a bodrogközi Karcsa községből. = Nyr. CII, 
1978. 97 -107 .
394. Vitányi Béla: Egy hegyaljai falu (Rátka) átalakulása. = BSz. 1978. 1; 
57 -6 8 .
Vö. még 1009, 1150.
Zólyom m.
Vö. 522.
b) Szomszédos országok, népek 
1. Ausztria
Vö. 914, 916, 1080.
2. Csehszlovákia
395. Manga, János: Z minulosti Vefiarcu. (Studia.) Vanyarc múltjából. 
(Tanulmány.) Bp. 1978. Tankönyvkiadó. 201 p.
396. Szitási Ferenc: Bemutatjuk a légi emlékszobát. = CsMMH. 1978. 
3,11 — 12. — Lég, Csehszlovákia.
Vö. még 198, 200, 293, 492, 503-506 , 508, 516, 517, 585-588 , 
6 0 6 ,6 0 7 ,7 5 2 ,7 5 7 ,7 6 4 ,8 5 8 ,1 1 0 3 ,1 1 1 2 .
3. Jugoszlávia
397. Cziráky Gyula: Bogojeva népe. = Gombos. 1978. 29 -3 4 .
398. Uő.: Gombos múltja és jelene. = Gombos. 1978 .49-52 .
399. Jung Károly: Gombos. (Bogojevo.) írások egy nyugat-bácskai falu 
jelenéről és múltjáról. Szerk. ~ . Bp. 1978. Arany János Művelődési 
Egyesület. 167 p. Illusztr. = A cikkeket ld. az egyes szerzőknél.
+400. Kaszás József: A földrajzi nevek változása Lendva-Lendava környé­
kén. = Hung. K. IX, 1 9 7 7 .3 0 -3 1 ; 119-144.
401. Kovács Ilona: A falu fejlesztési távlatterve. = Gombos. 1978. 65—66.
— Gombos.
+402. Matijevics Lajos: Kishegyes és környéke földrajzi neveinek adattára. 
Újvidék 1977, Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások 
Intézete. 127 p. (Nyelvészeti füzetek, névtudományi sorozat.) (Vaj­
daság helységeinek földrajzi nevei 3.) Bibliogr. 125-126. p.
403. Penavin Olga: Gombos község nyelve. = Gombos. 1978. 35—48.
404. Szekeres László: Gombos legrégibb múltja. (Régészeti áttekintés.) = 
Gombos. 1978.9—21.
+405. Doroszló. Egy bácskai falu élete. Doroszló, 1977. Doroszlói helyi 
Közösség Tanácsa. 169 p.
Vö. még 243, 302, 303, 327, 486, 496, 513, 563, 598, 648, 722, 
743—745, 754, 828, 886, 9 89 -991 , 1084, 1137, 1142, 1195.
4. Románia
406. Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae. Előszó és jegyz.: Kószi- 
ány László, a szöveget gondozta: Lőrinczy Réka. Bukarest 1978, 
Kriterion. 183 p.
+407. Bálint Gyula: Adatok Kovászna megye népességéhez és népesedésé­
hez. = Aluta. V III-IX . 1076-1977. 111-119.
408. Uő.: Kovászna megye népessége és népesedése a XIV. században. = 
Korunk. XXXVII, 1978. 215-219.
+409. Uő.: Kovászna megye történeti helységnévtára. (Kivonat.) Contribu- 
tii la demográfia Judetului Covasna. = Aluta. VIII—IX. 1976—1977. 
120—125. p. 1 térk.
+410. Berde Mária: Zalán és Feldoboly helynevei. = Aluta. VIII—IX, 1976—
1977. 419-434 . térk. illusztr.
+411. Domokos Pál Péter: Háromszék és Csíkszék adóügyi összeírása, 
1703. = Agrártört. Sz. XIX, 1977. 347-509 .
412. Egyed Ákos: Háromszék 1848-1849. Bukarest, 1978, Kriterion.
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413. Ferenczi Géza: Néhány kora középkori székely falu keletkezési idejé­
ről. = Korunk. XXXVII, 1978. 947—954. Bibliogr. a jegyzetekben.
414. Gaál József: Dévaványa nagyközség története. Dévaványa 1978, Dé- 
vaványa Nagyközség Tanácsa. 277 p. 20 t.
415. Janitsek Jenő: Bardóc és Száldobos helynevei. = Nyelv- és Ir.K.XXII, 
1978. 219-222 .
+416. Uő.: Felsőrákos helynevei. = Nyelv- és Ir.K. XXI, 1977. 205—208.
417. Molnár István: Szemelvények Székelykeresztúr XVIII -XIX. századi 
történelméből. = Műv. XXXI, 1978. 12; 2 3 -2 4 . illusztr.
+418. Salamon Sándor: Rétyi tájszótár. = Aluta. VIII—IX, 1976—1977.
401-411 .
+419. Székely Zsófia: Csíkmadaras földrajzi nevei. = Aluta. VIII—IX, 1976— 
1977.413 -418.
420. Tibád Levente: Nyikó menti helynevek. = Nyelv- és Ir.K. XXII, 
1978. 9 4 -9 7 ; 222—226. — Székelypálfalva, Malomfalva.
+421. Vöő István: Bánsági tájszavak. III. = Nyelv- és Ir.K. XXI, 1977. 
208 -214. -  I—II. közleményt ld. Uo. XIX, 1975. 199-212; XX,
1976. 9 2 -9 7 .
Vö. még 207, 315, 329, 477, 480, 539, 546, 558, 560, 580, 592, 
633, 635, 641, 643, 644, 661, 669, 671, 673, 6 9 3 ,7 0 4 ,7 1 1 ,7 1 5 , 
726, 729, 733, 735, 740, 748, 756, 7 5 8 -760 , 771, 773, 777, 802, 
81 6 -8 1 8 , 820, 832, 863, 869, 872-874 , 899, 921, 922, 982, 9 8 4 -  
986, 992 ,9 9 9 , 1005, 1021, 1022, 1030, 1090, 1125, 1133,1135, 
1175,1206, 1233.
c) Távoli országok, népek
422. Ács Zoltán: Egy helytörténeti múzeum Finnországban. = MK. 
XXVII, 1978. 2 9 -3 0 . Illusztr.
423. Almásy, György: Zentralasien die Urheimat dér Turkvölker. Ein 
Vorschlag zűr Methodik dér turkistischen Ethnologie und Linguis- 
tik. = A.Ethn. XXVII, 1978. 253-274 .
424. Balogh Anikó, N.: Az óészak mítosz világképének változása a Völus- 
pától az Ynglinga Sagáig. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzá­
hoz. 3. 1978. 355-369 . Bibliogr. 367-369.
425. Uő.: Óskandináv mítoszok. = Vil. XIX, 1978. 100-106.
426. Bereczki Gábor: Mordvin halottsiratók és lakodalmas énekek. = Tt. 
XXXII, 1978. 6; 2 8 -2 9 .
427. Bodrogi Tibor: Bestattungsbráuche dér Sadang-Toradja. = Kleine 
Beitráge. 1978. 17—21. (Aus dem Staatlichen Museum für Völker- 
kunde Dresden.)
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428. Uő.: Mítosz és történelem: a Kilibob-Manub mítosz problematikája. 
= Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 221—234. p. 1 
térk. 2 t. Bibliogr. 230, 234.
+429. Uő.: Tasmánia őslakóinak végső pusztulása. = ÉT. XXXII, 1977. 
1609-1612.
430. Boglár [Lajos] Luis: Cuentos y mitos de los piaroa. Caracas, 1978, 
Universidad Catolica. 98 p. Bibliogr. 93—95.
431. Uő.: Mítosz és etnohistória — egy amazonaszi példa. = Előmunkála­
tok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 234—237.
432. Uő.: Wahari. Az őserdei kultúra. Bp. 1978. Gondolat. 225 p. 24 t. 
Bibliogr. 224-225 .
+433. Borsányi László: Az indián tollas fejdísz. = ÉT. XXXII, 1977. 813— 
817.
434. Uő.: Statistical study of mentái templates fór Libérián masks. = CA. 
XIX, 1978. 607-610 .
435. Demény István Pál: Az észak-osztják hősi énekek történeti fejlődé­
se. = Nyelv-és Ir.K. XXII, 1978. 147-158.
436. Demény János: Görög mitológia -  visszatért hellenika. = Üjír.XVIII, 
1978. 8; 110-114.
437. Diószegi, V[ilmos]: Pre-islamic shamanism o f the baraba turks and 
somé ethnogenetic conclusions. = Shamanism in Siberia. 1978. 83—
167. Bibliogr. 163—167. illusztr.
438. Diószegi, V[ilmos] — Hoppál, M[ihály]: Shamanism in Siberia. Ed.
Bp. 1978. Akadémiai K. 531 p. Illusztr. (Bibliotheca Uralica 
1.) Bibliogr. a fejeztek végén.
439. Dráger, L.: Mitikus ábrázolások és történeti realitás a shawnee indiá­
nok hagyományaiban. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához.3. 
1978. 271. — A teljes szöveget külön kötetben közlik.
+440. Erdélyi István: Wegierska mapa Windlandii. = Slav. A. XXIV, 1977. 
155—161. (Vindland magyar térképe.)
441. Erdődi József: Időszámítás a volgai és a permi népeknél, különös te­
kintettel a mari hó- és napnevekre. Zeitrechnung bei den wol- 
gaischen und permischen Völkern unter Berücksichtigung dér Na- 
men dér Tagé und Monate im Tscheremissischen. = NyK. LXXX, 
1978. 55 -75 .
442. Hajdú, P[éter]: The nenets shaman song and its text. = Shamanism 
in Siberia. 1978. 355-372 . Bibliogr. 371-372.
443. Uő.: Tundraföldi öreg. Szamojéd mesék. c. válogatásból részlet. Bp. 
1975. 318—319. = Suomi. 1978. 119; 5; 9.
444. Hajdú Péter — Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink. Bp. 1978. 
Tankönyvkiadó. 423 p. 7 t. illusztr. Bibliogr. 391—417.
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445. Hoppál, M[ihály]: Introduction. = Shamanism in Siberia. 1978. 9—
15.
446. Kákosy László: Az alexandriai Idő-isten. = Vil. XIX, 1978. 613—
620.
447. Kovács Vilmos: Uráli népek és a honfoglaló konglomerátum. = For­
rás. X, 1978. 4; 4 8 -6 8 .
448. Lammel Annamária: Történelmi változások dél-amerikai indián mí­
toszok tükrében. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 
1978. 237-250 . Bibliogr. 249-250.
449. Lévai Béla: Kelet-Afrika közvetítő nyelve: a szuahéli. = ÉT. XXXIII, 
1978. 369-372 .
+450. Mándoki László: 103 turkish riddles from Sumen (Bulgaria). 103 
török találós kérdés Sumenből (Bulgária). 103 tureckih zagadki iz g. 
Sumen (Bulgarija). = JPMÉ. XXII, 1977. 309—320. illusztr.
451. Méhes Kálmán: Egy hagyományőrző nigériai törzs: a dzsukonok. = 
ÉT. XXXIII, 1978. 300-302 .
452. Munkácsi, Bernát: Bericht über meine linguistische Studienreise 
im Lande dér Wogulen. = A.Ethn. XXVII, 1978. 151-200.
453. Pulszky, Ágost: The Societes in History. = A.Ethn. XXVII, 1978. 
279-332 .
454. Rédei, Károly: Zyrian folklore texts. Bp. 1978. 652 p. illusztr. kot­
tával. (Bibliotheca Uralica.3.)
+455. Róheim Géza: Social anthropology. A psychoanalytic study in anth- 
ropology and a history of Australian totemism. New York 1926, Bo- 
ni a. Liveright. (Ann Arbor, Mich.) 1977, Univ. Microfilms. 487 p. 
14 t.
456. Siikala, Anna-Leena: The rite technique of the Siberian shaman. = 
FFC. XCIII/2. 1978. 220; 385 p. Bibliogr. 368—385. — Magyar szer­
zőkre való hivatkozással.
457. Somló, Bódog: Dér Güterverkehr in dér Urgesellschaft. Polemische 
Bemerkungen und Ergebnisse. = A.Ethn. XXVII, 1978. 365-386.
458. Tardy Lajos: The Caucasin peoples and their neighbours in 1404. = 
AO. XXXII, 1978 .83-111 .
459. Taube, Erika: Tuwinische Volskmárchen. Hrsg. ~ . Berlin 1978. 
Akademie-Verlag. 412 p. 1 térk. (Volksmárchen. Eine internatio- 
nale Reihe.)
460. Tornai József: A virágdíszes fiú. Húsvét-szigeti dalok. = Forrás. X,
1978. 7 -8 ; 30 -3 1 .
461. Valonen, Niilo: A finnugor népek népművészete. Suomalais-ugrialis- 
ta kansantaidetta. Előszó: Ortutay Gyula. Fényképezte: Rácz Ist­
ván. Helsinki — Bp. 1978, Ottawa—Corvina. 31, 337 p. Bibliogr. 
29—31. Fotoalbum.
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462. Varga Ferenc: Adalékok India ősi hangrendszerének megfejtéséhez. 
= M.Zene XIX, 1978. 1; 76 -102 .
463. Vargyas Gábor: Az új-kaledóniai mese morfológiája. = Előmunkála­
tok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 250—261. Bibliogr. 260—
261.
464. Verebélyi Kincső: Az ausztráliai mítoszok Róheim Géza értelmezé­
sében. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 261 —
271. Bibliogr. 269-271 .
465. Veres Péter: Az obi-ugorok önelnevezéseinek mitikus háttere. = Elő­
munkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 369—378. Bibliogr. 
377-378 .
466. Vértes Edit: Néhány azonosság és különbség az obi-ugorok és a sza­
mojédek hitvilágában. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3.
1978. 378-385 . Bibliogr. 385.
467. Vikár László: A kazányi tatárok zenéje. = M. Zene. XIX, 1978. 2; 
144-149.
468. Vikár, Béla: Über meine Studienreise in Finnland. Auszug aus einem 
Vortrage, Gehalten in dér Sitzung vöm 15. Márz 1890. = A.Ethn.
XXVII, 1978. 219-222 .
469. Voigt, V[ilmos]: Shamanism in North Eurasia as a scope of ethnolo- 
gy. = Shamanism in Siberia. 1978. 59—80. Bibliogr. 71—80.
470. Jávorfácska. Félszáz szajáni népmese, összegyűjt. Beszédes Valéria. 
Szabadka 1978. (Életjel könyvek 15.)
471. Mordvin lakodalmas. Ford. Rab Zsuzsa. = Tt. XXXII, 1978. 6; 33—
36.
472. Mordvin siratóénekek. Ford. Rab Zsuzsa. = Tt. XXXII, 1978. 6;
29 -3 2 .
Vö. még 1 9 5 ,6 0 2 ,7 7 2 ,9 1 0 ,9 4 9 , 1074, 1226.
C. TÁRGYKÖRÖK
I. Település, építkezés, lakáskultúra
a) Település
+473. Andrásfalvy Bertalan: A település-szerkezet és a táji munkamegosz­
tás (a baranyai Hegyhát példája). Siedlungsstruktur und regionale 
Arbeitsteilung. = A Dunántúl településtörténete. II/l.  VEAB Ért.
1977. 8 4 -9 0 .
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474. Bakó Ferenc: Parasztházak és udvarok a Mátra vidékén. Bp. 1978, 
Műszaki K. 151 p. illusztr. Bibliogr. 143—147.
475. Uő.: Településmód a népesség, a családszervezet történeti változá­
sainak tükrében. = Mátrád ere cske. Néprajzi tanulmányok. Eger
1978. 3—25. Bibliogr. 25.
476. Bálint Csanád: Kora középkori falunyomok a Csongrád megyei 
Eperjesen. = Tt. XXXII, 1978. 2; 4 1 -4 7 . p. 1 t.
477. Barabás László: A jobbágytelki jószág. = Műv. XXXI, 1978. 11; 32—
34.
478. Bárth János: Településkutatásunk eredményei. Die Ergebnisse unse- 
rer Siedlungsforschung. = Diss.Ethn. II, 1978. 237 -261. Bibliogr. 
253-260 .
+479. Draskóczy István: Adatok a Mátraalja és az Ida völgye középkori te­
lepülés- és agrártörténetéhez. (XIII—XIX. század.) = Agrártört.Sz. 
X IX ,1977. 337-373.
480. Duka János: Csíkszentlélek tizeseiről. = Népismereti dolgozatok.
1978. 186-194.
481. Földes László: Szilárd telekrendszerű irtásfalu a Szepességben. Frid- 
manvágása 1320 — Frydman 1964/1969. A firm plot system clear- 
ing-village in the Zips. Fridmanvágása 1320 - Frydman 1964/1969. 
= Agrártört.Sz. XX, 1978. 357—381; 606-607 . Illusztr. térk.
482. Frisnyák Sándor: Adatok Rakamaz és környéke 18. századi telepü­
lés- és gazdaságföldrajzához. = Szab.-Szatm.Sz. XIII, 1978. 1; 103—
118.
483. Für Lajos: A kertkultürás tanyarendszer kiépülése a századfordulón. 
Ausbau des Gehöftsystems mit Gartenkultur zűr Jahrhundertwen- 
de. = MMMK. 1975-1977/1978. 167-190. Bibliogr. 188.
484. Gazda Anikó: Horvátnádalja településtörténete és építészeti vizsgá­
lata. Siedlungsgeschichte und Untersuchung dér Architektur dér Ge- 
meinde Horvátnádalja. Isztorija poszelenija i arhitektur’nüe iszszle- 
dovanija Horvatnadaja. = Vasi Sz. XXXII, 1978. 274—290 p. 2 térk. 
mell.
485. Görcs László: Adatok a délszlávok településtörténete, településfor­
mái, háztípusai és egyházi műemlékei kérdéséhez. = BM. 1978. 3; 
112-117.
486. Gyetvai Péter: Kishegyes újratelepítése Békésszentandrásról 1769- 
ben. - BE. XIII, 1978. 224-234 .
487. Kerecsényi Edit: Adatok Nagykanizsa településtörténetéhez a „pol­
gárok lajstroma” (1745-1826) alapján. Daten zűr Siedlungsge­
schichte von Nagykanizsa auf Grund des „Registers dér Bürger” 
(1745 -1826). Informations sur l’histoire du peuplement de Nagy­
kanizsa a partir du „registre des bourgeois” (1745—1826). = Zalai 
gyűjtemény. VIII, 1978. 115-134.
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408. Kocsis Gyula: A jákóhalmi szérűskertek élete a 18—19. században.
= SzMMÉ. 1978. 183-202. illusztr.
+489. Kováts Valéria: Szigetvár településtörténetének változásai. Abriss 
dér Siedlungsgeschichte Szigetvár von dér zweiten Halfte des 18. 
Jahrhunderts bis 1848. = A Dunántúl településtörténete. II/1. VEAB 
Ért. 1977. 161-172.
+490. Lakatos Ernő: Pest megye Duna jobbparti települései (1728-1828). 
Die Siedlungen vöm Komitat Pest am rechten Ufer dér Donau 
(1728-1828). = A Dunántúl településtörténete. II/l. VEAB Ért.
1977. 135-152.
+491. Lukács László: Nyírlugos évszázadai. = Néprajzi kutatások Nyírlugo- 
son. I. Népi építkezés. 1977. 3—17.
+492. LukniS, Michal: Geografia krajiny jura pri Bratislave. Bratislava
1977, Univ. Komenského. 211 p. 15 térk. Illusztr. — Magyar vo­
natkozásokkal.
493. Maksay, F.: Das Agrarsiedlungssystem des mittelalterlichen Ungarn. 
Szisztéma vengerszkij agrarnüh poszelenij v szrednevekov’e. = AH.
XXIV, 1978. 8 3 -108 . Bibliogr. 104-107.
+494. Mérey Klára, T.: Egy somogyi nagybirtok településtípusai. Siedlun­
gen eines grossgrundbesitzes im Komitat Somogy. = A Dunántúl te­
lepüléstörténete. II/1. VEAB Ért. 1977. 91 — 104.
+495. Novak László: A Börzsöny északnyugati vidékének település-népraj­
zi viszonyai. Siedlungsgeographische Verháltnisse dér nordwest- 
lichen Gegend des Börzsöny-Gebirges. (667—668.p.) = Stud.Com. V,
1977. 243-307 . Illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben. 302-307.
496. Simon István, Cs.: Az utolsó tanyák. = Üj Symposion. XIV, 1978.
157; máj. 202—206. — Coka és környéke.
+497. Székely György: Az európai településhálózat átalakulása a XVI— 
XIX. században a Dunántúlon. Die Umwandlung des euro- 
páischen Siedlungsnetzes im 16.-19-ten Jahrhundert in Bezug auf 
Transdanubien. = A Dunántúl településtörténete. II/l. VEAB Ért. 
1977 .9 -2 3 .
+498. Szentmihályi Imre: Települési sajátosságok tükröződése tájneveink­
ben. Die Widerspiegelung dér Siedlungseigenheiten in unseren Land- 
schaftsnamen. = A Dunántúl településtörténete. II/l VEAB Ért. 
19777. 59—66. Bibliogr. a jegyzetekben 63—64.
+499. Viga Gyula: Telekformák Nyírlugoson. = Néprajzi kutatások Nyírlu- 
goson. I. Népi építkezés. 1977. 18—48.
+500. A Dunántúl településtörténete. I I / l—2. 1767—1848. A pécsi telepü­
léstörténeti konferencia anyaga. 1976. augusztus 24—25. Szerk. 
T.Mérey Klára. Pécs 1977, Nehézvegyip.Kut.Int. soksz. 343, 281 p. 
(A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi és Veszprémi Akadémiai 
Bizottságának értesítője.) — Cikkeket ld. az egyes szerzőknél.
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501. Település, építkezés, lakás, bútor. = Kis magyar néprajz a rádióban.
1978. 147—171. Illusztr. — Szabó Piroska, Kisbán Eszter, Tátrai 
Zsuzsanna, Filep Antal, Kósa László, Jávor Kata előadásai.
Vö. még 345, 361, 367, 405, 408, 505, 506, 515, 770.
b) Építkezés
502. Berey Katalin: Népies törekvések és a népi építészet kutatása a szá­
zad első felének magyar építészetében. Hungárián architecture in 
the first half of the 20th century; movements fór the creation of a 
national folkstyle and architectural research in villages. = Ethn. 
LXXXIX, 1978. 434-453 . Bibliogr. 451-452 . illusztr.
503. Buday Endre: A Garam mente népi építészete. 1—5. Fekvése, tele­
pülés- és telekformái, telkek beosztása, kerítések. Falépítési techni­
kák. Tetőszerkezetek, tetőfedő anyagok, padlástér. A lakóházak tér­
beli elosztása, bútorok, tűzhelyek, világítóeszközök. Gazdasági épü­
letek. = Hét. XXIII, 1 9 7 8 .45 -49 ; 24.
504. Uő.: A Mátyusföld népi építészete. 1—5. Területe, településformái, 
telekformái, telkeinek beosztása és kerítései. Épületfalak. Tetőszer- 
kezetek, tetőfedő anyagok, tetőformák. A lakóházak térbeli tagolá­
sa, bútorai és tűzhelyei. Gazdasági épületek. = Hét. XXIII, 1978.
3 4 -3 8 ; 24.
505. Uő.: A Medvesalja népi építészete. 1—3. Területe, település- és telek­
formái, az udvarok beosztása, a gazdasági épületek. Épületfalak, te­
tőszerkezetek, tetőfedő anyagok. A ház térbeli felosztása, bútorok 
és elrendezésük, tűzhelyek, vüágítóeszközök. = Hét. XXIII, 1978. 
5 0 -5 2 ; 24.
506. Uő.: Zoboralja népi építészete. 1 -6 . Területe, településformái, kerí­
tések, telkek beosztása. Épületfalak. Tetőszerkezetek, tetőformák, 
padlástér, tetőfedő anyagok. Tűzhelyek. Lakóházak beosztása, bú­
torok. Gazdasági épületek. = Hét. XXIII, 1978. 22—27; 24.
+507. Dám László: A lakóház és építése Nyírlugoson. = Néprajzi kutatások 
Nyírlugoson. I. Népi építkezés. 1977. 49—77.
508. Dudásová, Marta: A népi építészet emlékei Szlovákiában. = Term. 
társ. XVIII, 1978. 2; 32 -3 7 .
509. Filep Antal: Népi építkezésünk kutatása. Die Forschung des unga- 
rischen Volksbauwesens. = Diss.Ethn. II, 1978. 262—293. Bibliogr. 
282-291 .
+510. Halász Péter — Suda Vilmos: A népi építészet és a lakáshasználat 
változása a Börzsöny vidékén. Die Ánderung des Volksbaues und 
dér Wohnungsbenutzung in derUmgebung des Börzsöny-Gebirges. 
(669.p.) =Stud.Com. V, 1977. 309-355 . Illusztr. Bibliogr. a jegyze­
tekben.
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511. Hartmann, Rudolf: Zum donauschwábischen Bauernhaus auf dér 
Donai-Drau-Platte. = Jb.f.OV. XXI, 1978. 267—278. p. 1 t. térk. 
illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben: 277-278 .
+51*2. Kücsán József: A nyírlugosi udvar gazdasági épületei. = Néprajzi ku­
tatások Nyírlugoson. I. Népi építkezés. 1977. 105—125.
513. Lábadi Károly: Drávaszög népi építészete. = M.képes Ujs. XXVII,
1978. 4; 16-17 .
514. Lukács László: Népi építkezés a Velencei-hegység szőlőiben. Volks- 
bauten in den Weingarten des Velencer Gebirges. = Álba Regia. XVI,
1978. 299-344 . illusztr.
515. Nagyné M. Kornélia: A Csallóköz népi építészete. 1—6. A földrajzi 
elhelyezkedés és a település formák. Építőanyagok és az építés tech­
nikái. A lakóház. Díszítőelemek alkalmazása a lakóházon. Gazdasági 
épületek. A lakóház berendezése. = Hét. XXIII, 1978. 28—33; 24.
516. Uő.: Csallóköz népi építészetéről. = CsMMH. 1978. 1; 17—20.
517. Uő.: O fudovej architektúra Zitného ostrova. = CsMMH. 1978. 1; 
5—7. illusztr.
518. Uő.: Az Ipoly mente népi építészete. 1—6. A földrajzi környezet és 
a települések kialakulása. Építőanyagok és az építés módszerei. A 
lakóház. A tornácok kialakulása. A gazdasági épületek. A lakóházak 
díszítése. = Hét. XXIII, 1978. 3 9 -4 4 ; 24.
+519. Sándor Ildikó, I.: Tüzelőberendezések változása a Börzsöny vidé­
kén. Wandlung dér Feuerungsanlagen in dér Börzsöny-Gegend. 
(6 6 9 -6 7 l.p.) = Stud.Com. V, 1977. 357-398 . Illusztr. Bibliogr. a 
jegyzetekben. 396—398.
520. Sztrinkó István: Bács-Kiskun megye népi építkezésének irodalma. = 
KHKÉ. 1978. 6 1 -7 2 .
521. Tóth Kálmán: Építészmérnökök és a népi építészet 1930—1950. 
Személyes visszaemlékezés. Architekten und die dörfliche Architek- 
tur 1930—1950. Persönliche Erinnerungen. = Ethn. LXXXIX,
1978. 426-433 . illusztr.
522. Zolnay László: A régi zólyomi ispánság építkezéseinek történetéhez.
3. = Ars Hung. VI, 1978. 2; 179—204. — Zólyomi Erdőispánság.
+523. Néprajzi kutatások Nyírlugoson. I. Népi építkezés. Szerk. Németh 
Péter. Sajtó alá rend. Erdész Sándor. Nyíregyháza 1977. Szabolcs 
Szatmár Megyei Tanács. 145 p. Illusztr. (Jósa András Múzeum Kiad­
ványai 8.) Bibliogr. 127—135. p. — Cikkeket ld. az egyes szerzőknél. 
Vö. még 284, 286, 289, 347, 350, 352, 377, 395, 474, 484, 485, 
501 ,539 ,659 .
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c) Lakáskultúra
524. Csilléry Klára, K.: A lakáskultúra vizsgálatának eredményei. Die Er- 
gebnisse dér Untersuchung dér Wohnungskultur. = Diss. Ethn. II,
1978. 294-320 . Bibliogr. 309-320.
525. Gazda József: Azok a régi otthonok. = Műv. XXXI, 1978. 11; 28—
30. — Építkezés. Házbelső. Bútor.
526. Lackovits Emőke, S.: A lakáskultúra a Fertő mentén. II. Változások 
a lakáskultúrában 1920/30-tól — 1970-ig. Wohnkultur am Neusied- 
ler-See-II. Die Wandlungen dér Wohnkultur zwischen 1920/30— 
1970. = Arrabona. X IX-X X , 1977-1978. 279-295 . -  Az I. köz­
leményt ld. Arrabona. XVII, 1975. 175-257.
+527. Nádasi Éva: Lakásbelső és lakáskultúra Nyírlugoson. = Néprajzi ku­
tatások Nyírlugoson. I. Népi építkezés. 1977. 79—103.
528. Nagy Katalin, S.: Lakáskultúra Telkibányán. = Kult. és köz. 1978. 
1 -2 ; 179-190.
529. Szentimrei Judit: Népi textiliák természetes környezetben. = Műv.
XXXI, 1978. 10; 3 5 -3 8 . illusztr.
Vö. még 350, 380, 501, 510, 848.
II. Földművelés, növénytermesztés, erdőgazdálkodás, 
gazdasági eszközök
530. Abonyi Lajos: Gazdaságtörténeti adatok a XVIII. századi Elekről. = 
BÉ. XIII, 1978. 378-386.
531. Balassa Iván: Ikonographische Quellén dér Arbeitsgeráteforschung. = 
Museum und Kulturgeschichte. Festschrift fúr Wilhelm Hansen. 
Münster 1978. 117-126.
532. Uő.: Ubergang von den tradizionellen Arbetisgeráten zu den Fabri- 
kerzeugnissen in dér europáischen Landwirtschaft. = AMA, XI, 
1976/1978. 1 -2 ; 8 -2 4 .
533. Balázs Péter: Győr város gazdálkodása a feudalizmus utolsó évtize­
deiben. Die Wirtschaft dér Stadt Győr in den letzten Jahrzehnten 
des Feudalismus. = Arrabona. XIX—XX, 1977—1978. 411—425. 
Bibliogr. a jegyzetekben 424-425 .
+534. Benda Gyula: Tabellae procreationis frugum — a mezőgazdaságtör­
ténet forrásai 1769—1780. Tabellae procreationis frugum — die 
Q u e lle n  dér Geschichte dér Landwirtschaft (1769—1790). = A Du­
nántúl településtörténete. II /l . VEAB Ért. 1977. 3 1 -4 2 . Bibliogr. 
a jegyzetekben. 38—41.
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+535. Bezerédy Győző: A községi pecsétek művelődéstörténeti vonatkozá­
sai. Die kulturgeschichtlichen Beziehungen dér Gemeindesiegel. = A 
Dunántúl településtörténete. II/2. VEAB Ért. 1977. 71—84. II- 
lusztr. — Különböző munkafolyamatok ábrázolása: erdőirtás, szőlő- 
művelés, település, mesterség.
536. Bogdán István: Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század 
végéig. Bp. 1978. Akadémiai K. 388 p. (A Magyar Országos Levéltár 
kiadványai IV. Levéltár és történeti forrástudományok 3.) Bibliogr. 
a jegyzetekben 304—340. p.
537. Bohony Nándor: Visonta gazdasága és társadalma az 1828-as orszá­
gos összeírás tükrében. = Agrártört. Sz. XX, 1978. 526—539.
538. Borbély Gábor: Régi borprések nyomában. = Műv. XXXI, 1978. 8;
24.
539. Bura László: Ombódi tárgy készlet. = Műv. XXXI, 1978. 10; 40—41. 
illusztr.
540. Csorna Zsigmond: Szőlészeti munkaeszközváltás Somlón. Arbeitsge- 
ratewechsel im Weinbaugebiet von Somló. = MMMK. 1975—1977/
1978. 213-230 . Bibliogr. 227-229.
541. Dávid Zoltán: Adatok Jászkisér mezőgazdasági viszonyairól az első 
kataszteri felmérés alapján. = SzMMÉ. 1978. 19—72.
+542. Dobrossy István — Fügedi Márta: Etnikai határok és nemzetiségi ha­
tások Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a kenderfeldolgozási rost­
előkészítő munkafolyamatában. Ethnische Grenzen und Einflüsse 
dér Nationalitáten im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén bei dér 
Handverarbeitung im Stádium dér Faseraufbereitung. = HÓMÉ.
XVI, 1977. 269-293 . Illusztr. Bibliogr. 289-290.
543. Dobrossy István — Viga Gyula: Szerkezeti változások a falu gazda­
sági életében. = Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. Eger 1978.
2 6 -5 2 .
+544. Draskóczy István: Esztergom megye jobbágyságának gazdálkodása a
XIX. század húszas éveiben. Die Fronbauernwirtschaften des Komi- 
tates Esztergom in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts. = A 
Dunántúl településtörténete. I I / l . VEAB Ért. 1977. 75—84.
545. Farkas József: Termőföldnyerés az Ecsedi-lápon. = Szab.-Szatm.Sz.
XIII, 1978. 4; 7 5 -7 8 .
546. Gagyi László: Régi sajátos foglalkozások Etéden. = Népism. Dolg.
1978. 73—90. — Sarló-, orsókészítés, rézpormosás, timbora, vásári 
kalács és cipó.
547. Gelencsér József: A gépi cséplés Sárkeresztesen. Maschinendrusch in 
Sárkeresztes. = Álba Regia. XVI, 1978. 345—350. illusztr.
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548. Uő.: A tövisborona készítése és használata Sárkeresztes községben. = 
Néprajzi pályamunkák Fejér megyéből. 1. 1978. 12—18. Illusztr.
549. Hatvani Dániel: A kisparaszti tanyai gazdálkodás a Kiskunságban. 
= Forrás. X, 1978. 10; 39 -4 8 .
550. Hecskó Endre: A kenderfeldolgozás. = Gombos. 1978. 74—75. — 
Gyári feldolgozás.
551. Hegyi Imre: A népi erdőkiélés történeti formái. (Az Eszak-keleti-Ba- 
kony erdőgazdálkodása az utolsó kétszáz évben.) Bp. 1978. Akadé­
miai K. 319 p. 1 térk. illusztr. Bibliogr. 203—216.
+552. Ikvai Nándor: Földművelés az Ipoly és a Börzsöny között. Land- 
wirtschaft zwischen dem Flusse Ipoly und dem Börzsöny-Gebirge. 
(664—666.p.) = Stud.Com. V, 1977. 129—217. Bibliogr. a jegyze­
tekben. 213—217. Illusztr.
+553. Kelemen B[éla]: Cu privire la primele atestári §i la ráspinderea geo- 
graficá a termenului faele (!falcé). = Cercetári de Lingvistica. XXII,
1977. 2; 185-186.
554. Kiss Lajos: Rönk. = Nyr. XII, 1978. 231-232 .
555. Uő.: Sajmeggy. = Nyr. CII, 1978. 229.
556. Kóczián Géza — Szabó László Gy.: Egy nagyatádi parasztkert leírá­
sa, etnobotanikai értékei és géntartalékai. The history, ethnobota- 
nical values and gene reserves of a peasant holding in Nagyatád. 
(355. p.) = Agrártört.Sz. XX, 1978. 181 — 197.
557. Kosa László: A földművelés néprajzi vizsgálatának néhány fontos 
vonása. 1945 — 1976. Einige wichtige Züge dér ethnographischen 
Untersuchung des Ackerbaues. = Diss. Ethn. II, 1978. 76—88. Bib­
liogr. 84—87.
558. Major Miklós: Régi borprések a Szilágyságban. = Műv. XXXI, 1978. 
4; 3 5 -3 6 .
559. Molnár Balázs: Mezőgazdasági népességünk szakismereteihez: a vető­
mag kiválasztása és csávázása, a rozsolás, a tojás lámpázása. Bauer- 
liche landwirtschaftliche Fachkenntnisse und Handgriffe: Die Aus- 
wahl des Saatgutes und das Beizen; die Entfernung dér Roggenhal- 
me aus dér Weizensaat, und die Durchleuchtung dér Eier. = Ethn. 
LXXXIX, 1978. 560-577. Bibliogr. 575-577.
560. Molnár Kálmán: A Hargita népi erdőgazdálkodásához. = Népism. 
Dolg. 1978. 3 4 -3 9 .
+561. Novák László: A Börzsöny-hegység ÉNy-i vidéke falvainak szőlőmű­
velése. Weinbau in den Dörfern dér nordwestlichen Gegend des Bör- 
zsöny-Gebirges. (666-667 . p.) = Stud.Com.V, 1977. 219-240 . II- 
lusztr. Bibliogr. a jegyzetekben.
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+562. Ortutay András: Komárom és Esztergom városok gazdasági viszo­
nyai a X VIII-X IX. század fordulóján. Die wirtschaftlichen Ver- 
haltnisse dér Stadte Komárom und Esztergom an dér Wende des 
18—19. Jahrhunderts. = A Dunántúl településtörténete. II/l. VEAB 
Ért. 1977. 153-160.
563. Pásztor Margit: Gombos növény- és állatvilága. = Gombos. 1978.
59 -6 2 .
564. Pataky Ernő: Néhány észrevétel Gunst Péter: „Az iparosodás hatása 
Nyugat- és Kelet-Európa mezőgazdaságára a XIX—XX. században” 
című tanulmányára. = Agrártört. Sz. XX, 1978. 283—285. — A cikk 
megjelent a Valóság 1976. 9. 1 — 17. számában.
565. Péntek György — Szilágyi Dezső: Magyar parasztkertjeink. = Műev. 
XXII, 1978. 342-346 .
566. Sárkány Mihály: A gazdaság átalakulása. = Varsány. 1978. 63—150.
567. Selmeczi Kovács Attila: Agrotechnikai változások a XIX. századi 
repceművelésben Magyarországon. Agrotechnische Veranderungen 
dér Rapsbaus im 19. Jahrhundert in Ungarn. = MMMK. 1975—1977/
1978. 9 7 -1 1 6 . Bibliogr. 113-115. illusztr.
568. Uő.: Karpaatialainen elenkoijuukoukku. = Kotiseutu. VI, 1978. 
187-191. Bibliogr. 190-191.
569. Szabó Géza: A málna neve nyelvjárásainkban. = MNy. LXXIV, 1978. 
344-348 .
+570. Szabó István — Szabó László: Az erdő szerepe az Ipoly-völgy közsé­
geinek életében a jobbágyfelszabadítás után. Die Rolle des Waldes 
im Leben dér Dörfer im Ipoly-Tale nach dér Aufhebung dér Leibei- 
genschaft. (662-663.p .) = Stud.Com. V, 1977. 71 —91. Illusztr.
571. Szabó, László: Wortgeschichtlicher Hintergrund eines Gegenstandes. 
= SzMMÉ. 1978. 169—182. Bibliogr. 182. illusztr. — Egy tárgy szó- 
történeti háttere. Német villa — magyar villa.
572. Szkladányi Károly: Egy pátkai volt kisparaszti gazdaság eszközkész­
lete. = Néprajzi pályamunkák Fejér megyéből. 1. 1978. 6—12.
+573. Takács Éva: Tíz zselici község paraszti erdőgazdálkodása. 1879— 
1935. = SMM. VIII, 1977. 369-406 .
574. Takács Lajos: Komp, kompol, kompolás. = MNy. LXXIV, 1978. 
349-353 .
575. Uő.: Lápi irtás és gazdálkodás a Kis-Balaton mentén. = Levélt.Szle.
XXVIII, 1978. 115-1 17.
576. Uő.: Törökkori határjárás. Flurgang aus den Türkenzeiten. Bornage 
de l’époque desTurcs. = Zalai gyűjtemény. VIII, 1978. 95—97.
577. Tóth Irén: Talajösszetétel. = Gombos. 1978. 63—64.
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+578. Tóth Kálmánné: Parasztgazdaságok a Hegyháton a XIX. század első 
harmadában. Bauernwirtschaften auf dem Hegyhát im ersten Drittel 
des 19. Jahrhunderts. = A Dunántúl településtörténete. II/l. VEAB 
Ért. 1977. 67 -7 4 .
579. Virágh Ferenc: A mezőgazdaság tőkés átalakulásának kezdetei Bé­
kés megyében és a mezőgazdasági munkásság körülményei. The 
early years of the capitalist transformation of agriculture in the 
county Békés and the conditions of agrícultural workers. (352.p.) = 
Agrártört.Sz. XX, 1978. 116-141.
580. Vita Zsigmondi A népi szőlőművelés hagyományai Nagyenyed vidé­
kén. = Népism. Dolg. 1978. 51—63. illusztr.
+581. Wellmann Imre: Mezőgazdaságunk fejlődésének főbb kérdései az úr­
bérrendezéstől a jobbágyfelszabadításig terjedő időben. Die Haupt- 
probleme dér landwirtschaftlichen Entwicklung im Zeitraum vöm 
Urbárium bis zűr Aufhebung dér Leibeigénschaft. = A Dunántúl te­
lepüléstörténete. II/1. VEAB Ért. Í977. 25—30.
582. A paraszti gazdálkodásról. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 
45—85. Illusztr. — Kósa László, Takács Lajos, Szemerkényi Ágnes, 
Zsigmond Gábor, Hoppál Mihály, Vincze István, Kisbán Eszter, Pa- 
ládi-Kovács Attila, Földes László, Sárkány Mihály előadásai.
Vő. még 137, 152, 160, 341, 347, 349, 350, 359, 364, 380, 479, 
4 8 0 ,4 8 2 ,4 8 3 ,4 8 8 ,4 9 2 ,6 1 0 ,7 7 0 ,7 7 3 , 884 ,880 , 1026.
III. Halászat, rákászat, gyűjtögetés
583. Hunfalvy, Pál: Uber die ungarische Fischerei. O ttó Herman’s Buch 
in linguistischer, sozialer, ethnographischer und archaeologischer 
Beziehung. = A. Ethn. XXVII, 1978. 95 -105 .
584. Jankó, János: Geschichte dér Entwicklung dér magyarischen Fische­
rei. = A.Ethn. XXVII, 1978. 107-134.
585. Marczell Béla: A csallóközi halászat ősi szerszámai. = CsMMH. 1978. 
3; 17 -20 .
586. Uő.: Halászat a régi Csallóközben. = CsMMH. 1978. 2; 7—11 .illusztr.
587. Marczell, [Béla] Votjech: Rybárstvo v minulosti na Zitnom ostrove. 
= CsMMH. 1978. 2; 18-22 .
588. Uő.: Starobylé rybárske nácinia Zitného ostrova. = CsMMH. 1978. 
3; 7 -1 0 .
589. Petánovics Katalin: Népi vadfogás emlékei Keszthely környékén. 
Denkmáler des Wildfangs beim Volk in dér Umgebung von Keszt­
hely. = VMMK. XVIII, 1978. 329-354 . Illusztr.
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590. Solymos Ede: Halászati kutatásaink eredményei. Die Ergebnisse un- 
serer Fischereiforschungen. = Diss. Ethn. II, 1978. 61—75. Bibliogr. 
7 1 -7 3 .
591. Szilágyi Miklós: A halászat jelentősége a paraszti önellátásban és 
árutermelésben. The significance of fisching in the self-supply and 
commodity production of peasants. (351—352.p.) = Agrártört.Sz.
XX, 1 9 7 8 .81 -100 .
592. Tarisznyás Márton: A gyűjtögető gazdálkodás hagyományai Gyer- 
gyóban. = Népism. Dolg. 1978.25—33.
+593. Vajkai Aurél: A balatoni halászat évszázadai. = ÉT. XXXII, 1977. 
940-942 .
594. A természet vendégeként. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978.
35—43. Illusztr. — Kósa László, Paládi-Kovács Attila, Takács Lajos, 
Filep Antal előadásai.
Vö. még 331, 349, 882.
IV. Méhészet
595. Tóth Irén: A méhészet. = Gombos. 1978. 78—79.
V. Állattartás, pásztorkodás
596. Andrásfalvy Bertalan: Állattartási vizsgálataink. Einige Hauptfragen 
dér Tierhaltungsforschung. = Diss.Ethn. II, 1978. 89—104. Bibliogr. 
99 -102 .
597. Bökönyi Sándor: „Vadakat terelő ju h á sz ...” Az állattartás történe­
te. Bp. 1978, Magvető. 163 p. (Gyorsuló idő.) Bibliogr. 158—161.
598. Cselenák Gábor: Állattartás Gomboson. = Gombos. 1978. 76—77.
599. Földes László: Alföldi juhosgazdák hagyományos gazdaságtársulása. 
= Kist.L. 1978. 7; 26.
600. Uő.: Az esztena és pásztorai. = Kist.L. 1978. 4; 25.
601. Uő.: A magyar fanyergekről. = MK. XXVI, 1978. 23 -2 4 .
602. Uő.: A szilaj csikó kifogása a ménesből a Hortobágyon és Mongóliá­
ban. = Kist.L. 1978. 2; 6.
603. Gulyás Éva: Adatok a népi állatgyógyításhoz. Die Viehheilende Ta- 
tigkeit eines Hirten von Tenyőszállás. = SzMMÉ. 1978. 215—219. 
illusztr.
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604. Implom József: A szarvasmarhanevek. = MNy. LXXIV, 1978. 122—
126, 252—255, 382 -383.
+605. Karasszon Dénes: A magyarországi cigányok állatgyógyászati isme­
reteinek jelentősége a magyar népi állatgyógyászat történetében. = 
Állateü. takarm. közi. 1977, 4; 182»—185.
+606. Kocsis Gyula — Nagy Varga Vera: Perőcsény és Vámosmikola állat­
tartása. Viehwirtschaft dér Dörfer Perőcsény und Vámosmikola. 
(663—664.p.) = Stud.Com. V, 1977. 9 3 -127 . Illusztr.
607. Kunt Ernő — Viga Gyula: Kecsketartás Teresztenyén. Goat-keeping 
at Teresztenye. = Ethn. LXXXIX, 1978. 578-585 . Bibliogr. 585. il­
lusztr.
+608. Murádin László: Állathivogató és -űző szavak erdélyi nyelv-földraj­
za. 1—2. Termeni pentru chemara $i alungarea animalelor in graiuri- 
le maghiare din Republica Socialista Romania. = Nyelv- és Ir.K.
XXI, 1977. 161-174; XXII, 1 978 .41 -56 .
609. Uő.: A „tulajdont őrző személyt” jelentésmező jelölése és tagolása a 
romániai magyar nyelvjárásokban. Termenii maghiari pentru notiu- 
nea de „paznic de proprietati” $i repartitia lor dialectalá. = Nyelv- és 
Ir.K. XXII, 1978. 159-174.
+610. Petercsák Tivadar: Az erdő szerepe a hegyközi állattartásban. Die 
Rolle des Waldes bei dér Tierhaltung im Hegyköz. = HÓMÉ. XVI,
1977. 295-310 . Bibliogr. 308-309 .
611. Szilágyi Miklós: A lovak tulajdonjegyei Gyomán 1 8 2 8 -1 8 3 1-ben. 
Die Brandmarken dér Pferde in Gyoma in den Jahren 1828 und 
1831. = Ethn. LXXXIX, 1978. 286-290.
612. Takács Lajos: A legeltetés és takarmányozás változása a Kis-Balaton 
körül a 18-19 . században. = Somogy. 1978. 2; 82 -96 .
+613. Tóth Tibor: Adatok az állattenyésztés kezdeteihez Somogybán a 
XVIII—XIX. század fordulóján. Beitrage zu den Anfángen dér Vieh- 
zucht im Komitat Somogy um die Wende des 18—19. Jahrhunderts. 
= A Dunántúl településtörténete. I I / l . VEAB Ért. 1977. 105—110.
614. Viga Gyula: Kecsketartás az Aggteleki-karszton. Ziegenhaltung im 
Aggteleker Karst. = HÓMÉ. XVI, 1977. 311-343 . Illusztr. Bibliogr. 
341-342 .
Vö. még 350, 364, 380, 480, 539, 880, 968.
VI. Közlekedés, teherhordás, híradás
615. Czakó Sándor: Üj szerszám született. = Dunatáj. 1978. 3; 6 9 -7 6 . — 
Rekk, szénaszállító szekér.
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+616. Dankó Imre: Publikáció, dobolószék. = MK. XXIV, 1977. 66—71.
617. Gráfik Imre: A szállítás és a közlekedés kutatása. Die Forschung dér 
Beförderung und des Verkehrs. = Diss.Ethn. II, 1978. 123—151. 
Bibliogr. a jegyzetekben 142—148.
618. Lukács László: Az emberi erővel végzett teherhordás módjai és esz­
közei Mátraderecskén. = Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. 
Eger 1978. 5 3 -6 0 .
619. Uő.: Az emberi erővel végzett teherhordás módjai és eszközei Mát­
raderecskén. = Tematikus és lokális monográfiák III. Eger 1978. 
53 -6 0 .
620. Takács Lajos: Lápi bot, ugró bot. = Somogy. 1978. 4; 87 -88 .
621. Tarr László: Karren, Kutsche, Károssá: Eine Geschichte des Wagens.
2., erweit. Aufl. Berlin-Budapest, 1978. Henschenverl. Kunst und 
Gesellschaft-Corvina. 341 p. 32 t. illusztr. Bibliogr. 319-328 .
622. Tarr László: A kocsi története. 2. bőv. kiad. Bp. 1978, Corvina. 
279 p. 32 t. illusztr.
623. Közlekedés, szállítás. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 173—
189. Illusztr. — Paládi-Kovács Attila, Filep Antal, Kósa László, Sze- 
merkényi Ágnes, Pócs Éva előadásai.
Vö. még 364, 406, 457.
VII. Kereskedelem, mérték
624. Bácskai Vera — Nagy Lajos: Piackörzetek a XIX. század eleji Ma­
gyarországon. Marktkreise in Ungarn am Anfang des 19. Jahrhun- 
derts. Rünocsnüe rajonü v Vengrii v nacsale XIX. véka. = Ethn. 
LXXXIX, 1978. 217-230 .
625. Bán Péter: A Borsod vármegyei tizedjegyzékek bormértékei a XVI—
XIX. században. = Archívum. VII, 1978. 69—77.
626. Búr Márta: A balkáni kereskedők és a magyar borkivitel a XVIII. 
században. Balkanszkie torgovcü i vüvoz vina iz Vengrii v XVIII v. 
The Balkan merchants and the Hungárián wine exports in the 18th 
century. = Tört. Sz. XXI, 1978. 281 -3 1 3 .
+627. Dankó Imre: A dunántúli népi árucsere nemzetiségi vonatkozásai a
XVIII—XIX. század fordulóján. Dér Warenaustausch zwischen den 
Völkerschaften in Transdanubien und seine Beziehungen auf die Na- 
tionalitaten um die Jahrhundertwende 1800. = A Dunántúl telepü­
léstörténete. II /l. 239-250 . Bibliogr. a jegyzetekben 246—249.
+628. Gazda Klára: Schimburi de márfuri in Intorsura Buzáului. Bodzafor­
duló népi árucsere. = Aluta. VIII—IX, 1976—1977. 353—364.
+629. Kiss Mária: Szombathely kereskedelmi élete a 18—19. század fordu­
lóján. Das Handelsleben an dér Jahrhundertwende des 18—19. Jahr- 
hunderts in Szombathely. = A Dunántúl településtörténete. II/l. 
VEAB Ért. 1977. 195-200.
+630. Somkuti Éva: Székesfehérvár kereskedelme a XVIII—XIX. század 
fordulóján. Dér Handel dér Stadt Székesfehérvár an dér Wende des 
18—19. Jahrhunderts. = A Dunántúl településtörténete. II /l. VEAB 
Ért. 1977. 201-212 .
+631. Szilágyi Miklós: Görög kereskedők Túrkevén a XVIII. században. = 
MK. XXIV, 197 7 .4 9 -5 2 .
632. Uő.: Egy szekszárdi kereskedőcsalád története. = Dunatáj. 1978. 3; 
3 4 -4 5 . -  Zsidó folklór-adatokkal.
633. Tar Erzsébet: A balavásári nagyvásárokról. = Népism. Dolg. 1978. .
178-185.
Vö. még 151, 380, 480, 536, 543, 553, 773, 775.
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VIII. Táplálkozás, népi technológia, malom
a) Táplálkozás
634. Domonkos Ottó: Fehérpékek mestersége. = Múzsák. 1978. 4; 39.
-  A soproni Pék Múzeumról.
635. István Lajos: A köröndi sósvíz és használata. = Népism. Dolg. 1978. 
101-106.
636. Kisbán Eszter: A táplálkozás néprajzi vizsgálatának negyedszázada 
Magyarországon 1951 -1976. 25 Jahre ethnologischer Nahrungs- 
forschung in Ungarn 1951 -1976. = Diss.Ethn. II, 1978. 152-203. 
1 térk. Bibliogr. 176-201.
637. Kovács Emese: A családi háztartásszervezés átalakulása. = Varsány. 
1978. 173-200.
638. Rudnay János: Méz. = Múzsák. 1978. 4; 30—31.
639. Szabó István — Szabó László: Ünnep és táplálkozás. Szolnok 1978, 
Damjanich Múzeum, 19 p.
640. Végh Antal: Száz szatmári parasztétel. Bp. 1978. Minerva. 167 p. 
illusztr.
641. Zsigmond József: Disznóölés Magyarón. = Népism.Dolg. 1978. 107— 
117.
642. Máié, máié édes légy! (A népi táplálkozásról) = Kis magyar néprajz a 
rádióban. 1978. 87—105. Illusztr. — Morvay Judit, Kisbán Eszter, 
Szemerkényi Ágnes előadásai.
Vő. még 263, 294, 364, 380, 539, 607, 748, 848, 973.
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b) Népi technológia
+643. Hasszmánn Pál: Adatok a csernátoni népi pálinkafőzéshez. = Aluta. 
V III-IX , 1976-1977. 313-315 .
644. Kós Károly: Lápos vidéki szénégetők és szénégetés. = Népism. Dolg. 
1978. 64—72. p. 2 t. illusztr.
c) Malom
+645. Bencze Géza: Vízépítmények Somogybán a XVIII—XIX. század for­
dulóján. Wasserbauten im Komitat Somogy um die Wende des 18— 
19. Jahrhunderts. = A Dunántúl településtörténete. II/1. VEAB Ért.
1977. 111-118.
646. Bényei Imre: A malomipar. = Gombos. 1978. 80 -8 1 .
647. Bogdán István: Ha vize van bort iszik. = Múzsák. 1978. 2; 32—33. — 
Malmok.
648. Bordás Attila — Bánszki Mária: A gombosi hajómalomról. = Gom­
bos. 1978. 82 -8 4 .
+649. Horváth Ferenc: Malmok és duzzasztók a Rábán a XIX. században.
= Vasi Sz. XXXI, 1977. 406-409 .
650. Kiss Anikó: A gyulai várbirtok malmainak története. Geschichte dér 
Mühlen des Gyulaer Burgherrschaftsgutes. = BMMK. V, 1978. 269— 
291. illusztr.
IX . Népművészet, mesterség, kézmű- és kisipar, céh
a) Népművészet
1. Általános kérdések, tanulmányok
651. Balassa Iván: Népművészet, iparművészet, népi iparművészet. = M. 
Hirl. XI, 1978. 140; 6.
652. Bánáteanu, Tancred: A hagyomány és a szocialista falu. = Műv. 
XXXI, 1978. 10; 3 1 -3 2 .
653. Béres Katalin: Népi tárgyak forrásvidékén. 1. = Műv. XXXI, 1978. 
10; 6. — Bevezető.
654. Bodrogi Tibor: Helyzetkép. = Népműv.-háziip. XIX, 1978. 4; 3. — 
Népi iparművészetről.
655. Csilléry Klára, K.: A magyar népművészet története. Bp. 1978, TIT. 
48. p. (Néprajzi füzetek.)
656. Dorogi Márton: A csont, a szőr, a toll, a tojáshéj és a trágya felhasz­
nálása a Hajdúságban és Nagykunságban. The utilisation of animal 
bones, hair, feather, egg-shell and manure in the regions of Hajdúság 
and Nagykunság. = Ethn. LXXXIX, 1978. 586—599. illusztr.
657. Domanovszky György: Vadas József útja a népi iparművészet körül. 
= Kritika. 1978. 12; 5. — Vita a népi iparművészetről.
658. Goór Imre: Igényes alkotások. = Forrás. X, 1978. 7—8; 8 2 -8 3 . — 
B.Kiss Béla, Buda Ferenc alkotásai.
659. Grabowski, Józef: Sztuka ludowa w Europie. Arkady 1978. 345 p. 
8 t. illusztr. — Magyarország: 171-182 p.
660. Hofer, Tamás — Fél, Edit: Ungarische Volkskunst. (Magyar népmű­
vészet.) Budapest, 1978. Corvina. 72 p. 190 t.
661. Kos Károly — Szentimrei Judit — Nagy Jenő: Kis-Küküllő vidéki 
magyar népművészet. Bukarest 1978, Kriterion. 317 p. 60 t. II- 
lusztr. Bibliogr. 313—314. p.
662. Kós Károly: Népi tárgyak forrásvidékén 1. Az egykori eszközkész­
le t e  Műv. XXXI, 1978. 10; 6—30. illusztr.
663. Lipták Pál: Egy soknemzetiségű megye néprajzi emlékei. = Művé­
szet. XIX, 1978. 7; 6—7. — Békés m.
664. Pap Gábor: Szállingózó kultúijavak. = Művészet. XIX, 1978. 2; 10—
15.
665. Pécsiné Ács Sarolta: Kalocsa népművészete. 3. kiad. Kalocsa, 1978. 
Városi Tanács V.B. 106 p. 38 t. 1 .9  t. lev. Illusztr.
666. Platthy György — Rónai Béla: Népművészet. Bp. 1978. Tankönyv- 
kiadó. 271 p. (Tanárképző főiskolai tankönyvek.) Bibliogr. 265— 
270.
667. Szilágyi Miklós: A falu bolondja, avagy az egyén és közösség viszo­
nya a népművészetben. = Dunatáj 1978. 1; 4 0 -4 5 .
668. Vadas József: Népi iparművészet, avagy a nép iparművészete. = Kri­
tika. 1978,9; 11-12 .
669. Dálnoki képek. = Műv. XXXI, 1978. 11; 31. — Faragott kapuláb, sü­
tőkemence, sóőrlő, varrottas, 1856-ból származó tulipános láda, ke­
nyértartó, farkascsapda.
Vő. még 7, 264, 267 ,296 ,461 .
2. Faragás, festés
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670. Földes László: A magyar pásztorművészetről. = Kist.L. 1978. 10; 
27.
671. Galbács Pál: Felcsiki hátas gyalogszékek. = Műv. XXXI, 1978. 4; 
3 7 -38 .
672. Uő.: Ferencz Antal és a felcsiki bútorfestés. = Műv. XXXI, 1978. 11; 
2 2 -2 3 . -  Festőasztalos és oltárkészítő. 1828-ból fennmaradt festék 
lajstromának közlése.
673. Gémes Balázs: Váraljai tojásfestés. = ÉT. 1978. 365—368.
674. Hoppál Mihály -  Vass Katalin: Mosósulyok és díszítmények. Sym- 
bols of lőve in the Hungárián folk art. = FA. 1978. 9; 9— 102 + 2. p. 
Illusztr.
675. Kardalus János: 168 éves székelykapu. = Műv. XXXI, 1978. 8; 25. 
illusztr.
676. Seres András: Új festett bútor. = Műv. XXXI, 1978. 1; 44—46.
677. Sümegi György: „Valami paraszt” faragta. = Forrás. X, 1978. 7—8; 
79—81. — Faragott fakeresztek.
678. Szelestey László: Kiss István dél-dunántúli pásztorfaragó és köre. = 
Művészet. XIX, 1978. 1; 18-21 .
679. Tüskés Gábor: Ivócsanakok. = Múzsák. 1978. 2; 35—36.
680. Uő.: Útmenti keresztek. = Múzsák. 1978. 1; 14—15.
681. Uő.: Üvegképek. = Múzsák. 1978. 3; 32—34.
3. Hímzés
682. Bán Józsefné: A matyó művészet mesterénél. = M. képes Ujs.XXVII, 
1978.23;14 .
+683. Bárth János: Korai kalocsai hímzések. Bp. 1977. Népművelési Pro­
paganda Iroda. 33 p. 78 t. Bibliogr. 25—26. p.
684. Frankovics György: A keresztszemes hímzések újjászületése. = M.ké­
pes Ujs. XXVII, 1978. 14; 21.
685. Jámborné Zsámár Margit: Rábaközi hímzések. Gyűjt, és az anyagot 
összeállította ~ . Szerk. Barsi Ernő, Pothof Ferencné. Győr-Csorna 
1978. Győr-Sopron m. Tanács, Csorna Város Tanácsa. 1 -2 . köt. 1. 
köt. 148 p. Illusztr. 2. köt. Rábaközi hímzőkönyv mintagyűjtemé­
nye. 86 t. lev.
686. Kerecsényi Edit: Zalai fehérhímzések. Bev. tanulmányt írta és a 
mintalapokat...összeáll. Bp. 1978. NPI 123. p. 111. (Mintagyűjte­
mény. Zala megye népi hímzései 1.) Utánny.
687. Komlósi Aladárné: Szigetvár-vidéki fehérhímzések. Bp. 1978, NPI.
16 p. 13 t. melléklet.
688. Uő.: Szigetvár-vidéki fehérhímzések. = BM. 1978. 4; 98—109 p. 4 t.
689. Lengyel Györgyi: Népi kézimunkák. Bp. 1978, Magyar Nők Orszá­
gos Tanácsa — Kossuth K. 195 p. Illusztr. Bibliogr. 195. p.
690. Szentimre Judit: A szálánvarrott folyó-vagy fonottkeresztszemes. = 
Műv. XXXI, 1978.4:, 32 -3 3 .
691. Uő.: A szálvonásos-vágásos, vagdalásos vagy fejéres. = Műv. XXXI, 
1978. 12; 28—29. illusztr.
692. Uő.: A száröltés és a laposöltés. = Műv. XXXI, 1978. 5; 52.
693. Uő.: Varrottasok írás után a Kis-Küküllő mentéről. = Műv. XXXI, 
1978. 6; 18-19 .
4. Szőttes
694. Uő.: A csépes vagy szedett deszkás szőttes. = Műv. XXXI, 1978. 9; 
20—21. illusztr.
695. (Uő.:) A hímös vagy a színirejáró. = Műv. XXXI, 1978. 8; 26 -2 7 . 
illusztr.
696. Uő.: Kihúzós borzas szőttesek. = Műv. XXXI, 1978. 11; 34—35.
697. Sz. J. (Uő.:) A tilólevélre szedett hímes szőttesek. = Műv. XXXI, 
1978. 10; 4 2 -4 3 . illusztr.
Vö. még 539.
5. Népművészet mesterei
698. Domokos Pál Péter: Búcsú Gáspár Simon Antaltól. = Hon. VI, 1978. 
3; 35. — Népművészet Mestere.
699. Kovács Júlia: Köszöntjük a kiváló népművészt, mozgalmunk büsz­
keségét a Kossuth-díjas Kántor Sándort! = Népműv.-háziip. XIX, 
1978. 3 ;7 .
700. Somogyi Árpád: Kántor Sándor arcképéhez. = Népszava. CVI, 1978. 
88; 7.
b) Mesterség, kézmű- és kisipar, ipar
701. Bogdán István: Mesterségek címere. = Múzsák. 1978. 3; 11 — 13.
702. Domonkos Ottó: A kisiparok kutatása. Die Untersuchung dér Klein- 
gewerbe. = Diss.Ethn. II, 1978. 105-122. Bibliogr. 113-120.
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703. Uő.: Magyarországi kékfestő műhelyek vásári körzetei. = Arrabona.
X IX -X X , 1977-1978. 183-256. 1 térk. Illusztr.
704. Dudás András, R.: Szalacsi dohánysimító. = Műv. XXXI, 1978. 4; 
3 4 -3 5 .
+705. Heckenast Gusztáv: A kislődi vashámor. Das Eisenhammerwerk in 
Kislőd. = A Dunántúl településtörténete. II /l. VEAB Ért. 1977. 
291-296 .
706. Hentz Lajos: A szűcsmesterség Mezőberényben. Das Kürschenhand- 
werk in Mezőberény. = BMMK. V, 1978. 233—268. Bibliogr. a jegy­
zetekben. 265—266. illusztr.
707. Kecskés László: Komáromi mesterségek. Bratislava 1978, Madách. 
265+5 p.
708. Kiss Lajos: Tákol, ták. = Nyr. CII, 1978 .230-231 .
+709. Kopasz Gábor: Adatok az 1848 előtti pécsi ipar történetéhez. Anga- 
ben über die industrielle Ansiedlung vor 1848 in Pécs. = A Dunántúl 
településtörténete. I I / l . VEAB Ért. 1977. 173—178.
710. Kresz Mária: A magyar szűcsmunka történeti rétegei. Historische 
Schichtung dér ungarischen Kürschnerarbeiten. Isztoricseszkie szloj 
vengerszkih szkornjazsnüh izdelij. = Ethn. LXXXIX, 1978. 315— 
353. Bibliogr. 347-352 . Illusztr.
+711. Kristó Tibor: A kovácsmesterség Csíkban. = Aluta. VIII—IX, 1976—
1977. 385-399 . ülusztr.
+712. Lendvai Anna: A nagykanizsai iparosok a XVIII—XIX. század for­
dulóján. Die Handwerker in Nagykanizsa um die Wende von 18. 
zum 19. Jahrhundert. = A Dunántúl településtörténete. II/l. VEAB 
Ért. 1977. 185-194.
713. Létay Miklós: Egy családi üzem mézeskalács és viaszformái. Lebzel- 
termodel und Wachsformen dér Lebkuchenbackerei eines Familien- 
betriebes. = Ethn LXXXIX, 1978. 266-272 . Bibliogr. 271-272.
714. Lukács László: Rézművesműhely. = Székesfehérvár Város Tanácsá­
nak tájékoztatója. I. 1978, 4; 27.
715. Miklóssy Vilmos, V.: Festőnövények a csiki háziiparban. =Népism. 
Dolg. 1978. 91 -1 0 0 .
716. Schindele Ildikó: A móri kádárok élete és munkája. = Néprajzi pá­
lyamunkák Fejér megyéből. 1. 1978. 24—37. Illusztr.
717. Szentimrei Judit: Népi mesterek. = Korunk. XXXVII, 1978. 232— 
233. p. 2 t. — Szőttes, faragás. Kasza Anna, Török István.
718. Szőke Béla: Hajógyári bognárkörző a múlt századból. = Technika­
tört. Sz. X, 1978. 153-154. 2 t.
719. Sztrés Erzsébet: A Grassalkovich-Posztógyár és a hatvani takácsok. 
= Hevesi Sz. VI, 1978. 3; 3 7 -4 0 .
720. Takács Béla: Habán késcsinálók Debrecen. = MK. XXVI, 1978. 1 0 - 
12.
+721. Tigelmann Ilona, Simonné: Zalaegerszegi kézművesek a XVIII—
XIX. században. Die Handwerker von Zalaegerszeg im 18—19. Jahr- 
hundert. = A Dunántúl településtörténete. II /l. VEAB Ért. 1977.
179-184.
722. Tóth Irén: Mesterségek, foglalkozások Gomboson. = Gombos, 1978. 
88 -9 1 .
723. Veres László: A Bükk hegység üveghutái. Die Glashütten des Bükk- 
Gebirges. Miskolc, 1978. Hermán O ttó Múzeum. 103 p. Illusztr. 
(Borsodi Kismonográfiák. 7.) Bibliogr. a jegyzetekben.
724. Ki minek mestere. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 107— 
131. Illusztr. — Morvay Judit, Kósa László, Szemerkényi Ágnes, 
Sárkány Mihály, Kóthy Judit, Filep Antal, Jávor Kata, Tátrai Zsu­
zsanna, Szabadfalvi József, Hoppál Mihály, Paládi-Kovács Attila, 
Zsigmond Gábor előadásai.
Vö. még 267, 377, 480, 773, 782.
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1. Fazekasság, kerámia
725. Bodó Sándor: Fazekasmesterek származása Miskolcon 1768-tól 
1872-ig. Die Herkunft dér Töpfermeister von Miskolc von 1768 bis 
1872. = Ethn. LXXXIX, 1978 .263-266 .
726. Fülöp Dénes: Adatok a makfalvi kerámia történetéhez. = Műv. 
XXXI, 1978. 3; 25 -2 6 .
727. Goldman György: Arcos edények és más emberábrázolások Batto- 
nyáról. = Bé. XIII, 1978. 102-105.
+728. Imre Mária, L.: Adatok a mecseknádasd-óbányai fazekassághoz. II. 
(Edénykészlet, értékesítés, piackörzet.) Beitráge zűr Töpferei in Me- 
cseknádasd und Óbánya (Altglashütten) II. = JPMÉ. XXII, 1977. 
295-308 . illusztr. -  Az I. közleményt ld. JPMÉ. XX-X X I, 1975— 
1976(1977). 183-196.
729. Kabay Béla: A kalotaszegi fazekasság. = Ut. XXXIII, 1978. 7; 2.
730. Kresz Mária: Merre tart Mezőtúr fazekassága? = Jászk. XXIV, 1978. 
3 -4 ;  86 -9 3 .
731. Sergő Erzsébet: A dőri kerámia. II. Die Keramik von Dőr. = Arrabo- 
na. XIX—XX, 1977—1978. 257—277. Illusztr. — Az I. közleményt 
ld. Arrabona. XIV, 1972. 199-233.
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+732. Takács Béla: Habán edények észak-magyarországi református temp­
lomokban. Habanische Gefasse in nordungarischen reformierten 
Kirchen. = HÓMÉ. XVI, 1977. 85 -1 0 3 . Illusztr.
733. Tófalvi Zoltán: A köröndi fazekasság mintakincse. = Műv. XXXI, 
1978. 11; 18-22 .
Vö. még 387, 741.
2. Bútor
734. Csilléry, Klára, K.: Die Bank mit umlegbarer Lehne. = Volksk. I. 
1978. 22 -2 5 .
735. Seres András: Erdővidéki szuszékok. = Népism. Dolg. 1978. 1 18— 
128. illusztr.
Vö. még 501, 539.
3. Díszítő művészet
736. Bosnyák Sándor: A ma díszítőművészete. = MK. XXVI, 1978. 38— 
40. Illusztr.
737. Uő.: Napsugaras ormok. Egy funkcionális-szakrális díszítőelem tün­
döklése és alászállása. = Művészet. XIX, 1978. 2; 20—22.
738. Viga Gyula: Kerítések és kapuk a Dél-Nyírségben. = MK. XXVII, 
1978. 9 -1 3 .
c) Céhek, céh emlékek
739. Bartócz József: A céhek által egymásnak adományozott kiváltságle­
velek Veszprém megyében. Die von den Zünften verliehenen Frei- 
briefe. = VMMK. XIII, 1978. 257-261 .
+740. Cserey Zoltán: A kézdivásárhelyi szűcs céh gazdasági, társadalmi 
helyzete a XVIII. század közepén (1730—1756), a számadási jegy­
zőkönyvek tükrében. Situat,ia economicá §i socialá a breslei cojoca- 
rilor din Tirgu Secuiesc la mijlocul secolului al XVIII-lea. Die öko- 
nomische und gesellschaftliche Lage dér Kürschnerzunft in Tirgu 
Secuiesc in dér Mitte des XVIII. Jahrhunderts. = Aluta. VIII—IX,
1976-1977. 127-140.
741. Nagybákay Péter: Magyarországi fazekas céhpecsétek. Siegel unga- 





742. Barabás Jenő: A népviselet kutatása. Die Forschung derVolks- 
tracht. = Diss.Ethn. II, 1978. 204-236 . Bibliogr. 223-233 .
+743. Borús Rózsa: Topolyai népviselet a századfordulón. The national 
costumes of Baőka Topola at the turn of the century. Narodna 
noSnja u Baökoj Topoli na prekretnici stoleőa. =Hung.K. IX, 1977. 
32; 101 —109.p. 1 t.
744. Cselenák Gáborné Durcsák Mária: A gombosi népviselet. = Gombos. 
1978. 152-158.
+745. Csiszár Sarolta, Felhősné: Beregi mintakendők. = ÉT. XXXII, 1977. 
1100- 1102.
746. Dózsa Katalin, F.: A női divat változásai 1850—1895 között. Verán- 
derungen in dér Damenmode zwischen 1850—1890. = Fólia Hist. VI, 
1978. 7 9 -159 . Illusztr. Bibliogr. 124.
+747. Fox, Lilla M[argaret]: Folk costumes from Eastem Europe. 111. by 
London 1977,Chatto a. Windus. 64 p. 111. (The signpost library.)
— Magyar vonatkozásokkal.
748. Gazda Klára: „Poros régiség” és ma divat Felsőrákoson. = Műv. 
XXXI, 1978. 10. 33 -3 5 .
749. Gergely Katalin: Változások Varsány népviseletében. = Varsány. 
1978. 201-275.
750. Gulyás Éva: Szent Vendel magyar pásztorviseletben. = ÉT. XXXIII, 
1978. 1295-1298.
751. Haáz Sándor: Zsinóros díszítés a bekecsalji népviseletben. = Népism. 
Dolg. 1978. 129—177. illusztr.
752. Jókai Mária: Szlovákiai magyar népviseletek. = Hét. XXIII, 1978. 9; 
12; 14-17; 24.
+753. Kerékgyártó Adrién: Részletek egy Ipoly menti magyar falucsoport 
viseletemlékeiből. Einzelheiten aus den Trachtenandenken dér un- 
garischen Dorfgruppe Lángs des Flusses Ipoly. (671.p.) = Stud.Com.
V, 1977. 399—442. Illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben. 441-442 .
754. Lábadi Károly: Az alfaluk népviselete. 1—5. = M.képes ujs. XXVII, 
1978. 3 -7 ;  21., 23., 21., 22., 23.
755. László Gyula: A népvándorlás kori övékről. Über Gürtel dér Völker- 
wanderungszeit. O pojaszah epohi pereszelenija narodov. = Ethn® 
LXXXIX, 1978. 185-196.
756. Major Miklós: Kraszna menti változatok. = Műv. XXXI, 1978. 11;
24—27. -  Női, férfi mellény: „pitykés lájbi” .
757. Méryné T. Margit: Szlovákiai magyar népviseletek. = Hét. XXIII, 
1978. 1 -8 ; 10 -11 ; 13; 18 -20 ; 24.
758. Mihálka Mária, Dancsné: Domokosi népviselet. = Műv. XXXI, 1978.
2; 2 3 -2 5 .
759. Nagy Jenő: Szempontok és feladatok a Kis-Küküllő menti népvise­
let kutatásában. = Műv. XXXI, 1978. 7; 40—43.
760. Seres András: A barcasági népviselet. = Műv. XXXI, 1978. 10; 38— 
39. illusztr.
761. Tálasi István: Egy népi viseletdarab: a szűr múltja és jelene. = Hon. 
VI, 1978. 3; 2 0 -2 2 .
+762. Vida Tivadar: Bél Mátyás kézirata a magyarok öltözködéséről és er­
kölcseiről. = Ot.K. LXXXII, 1977. 123—130. Német kivonat.
763. A népviseletekről. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 133—145. 
Illusztr. — Kóthy Judit, Paládi-Kovács Attila, Szabó Piroska, Tátrai 
Zsuzsanna előadásai.
764. Szlovákiai magyar népviseletek. = Hét. XXIII, 1978. 21; 24. — Ladi- 
ce.
Vö. még 350, 359, 364, 397, 405, 461, 539.
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XI. Társadalom
a) Általános művek, tanulmányok, történeti kérdések
765. Barta Gábor: Az 1514. évi parasztháború mezőtúri epizódja. = Jászk. 
XXIV, 1978. 3 -4 ; 7 5 -8 2 .
766. Bencsik János: Egyek község népesedési viszonyai a XIX. század kö­
zepétől és annak hatása. = MK. XXVII, 1978. 18—23.
767. Benedek Gyula: Tiszapüspöki az 1770-es úrbérrendezés korában. A 
Mária Terézia-féle úrbéri rendezés célja, rendeltetése. = SzMMÉ. 
197 8 .7 3 -8 0 .
768. Bodrogi Tibor: Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi fa­
lu társadalomnéprajzához. Szerk. és az előszót írta Bp. 1978. 
Akadémiai K. 412 p. 5 t. Bibliogr. a fejezetek végén. (Néprajzi ta­
nulmányok.) — A tanulmányokat ld. a szerzőknél.
+769. Bonomi, Eugen: Die ungarische Abtei Telki unter den Wiener Schot- 
ten (1702—1881). Deutsche und ungarische Bauern bei Benedikti- 
nern. München 1977, Veri. des Südostdeutschen Kulturwerkers. 
139 p. 4 t. (Veröffentlichungen des Südostdeutschen Kulturwerke. 
Reihe B. Wissenschaftliche Arbeiten. 35.)
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+770. Dóka Klára: Az Ipoly menti falvak történeti statisztikája (1550— 
1848). Historische Statistik dér. Dörfer Lángs des Flusses Ipoly 
(1150-1848). (661 .p.) = Stud.Com. V, 1977. 7 -4 2  p.
771. Domokos Pál Péter: Háromszék és Csíkszék adóügyi összeírása, 
1703. 2. Tax rolls of two counties in Transylvania, 1703. 2. = Ag­
rártört. Sz. XX, 1978. 198-282.
772. Egyed Ákos: 1848 nemzeti és társadalmi jellege Közép-és Délkelet- 
Európában. = Korunk. XXXVII, 1978. 356-364.
773. Garda Dezső: 1848 Gyergyóremetén. = Korunk. XXXVII, 1978. 
757-761 .
774. Gecsényi Lajos: Győr megye gazdasági-társadalmi helyzetének né­
hány kérdése a XVII—XVIII. sz. fordulóján. Einige Fragen dér wirt- 
schaftlichen und Sozialen Lage des Komitates Győr auf dér Wende 
des X VII-XVIII. Jahrhunderts. = Arrabona. XIX—XX, 1977—1978. 
381-396 .
775. Huszár Tibor: Falurajz -  társadalomrajz. A fiatal Erdei Ferenc mű­
helyében. Sociography — sociology. In young Erdei’s study. Izo- 
brazsenie obscsesztva — ucsenie ob obscsesztve. V maszerszkoj mo- 
lobogo Erdei. = Szociológia. 1978. 491—510. Bibliogr. a jegyzetek­
ben 508-510.
776. Jávor Kata: Kontinuitás és változás a társadalmi és tudati viszonyok­
ban. = Varsány. 1978. 295—373. Bibliogr. 372—373.
777. Jung Károly: Gombos rövid története és társadalmának képe. = 
Gombos. 1978.22—28.
+778. Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Bp.
1977, Pest Megyei Levéltár. 296 p. 2 t.’ 1 térk. mell. (Pest megye 
múltjából 3.)
779. Kállay István: A móri uradalom birtokosainak genealógiája 1691 — 
1848. Die Genealogie dér Besitzer des Herrschaftsgutes Mór in den 
Jahren 1691-1848. = A Dunántúl településtörténete. II/2. VEAB 
Ért. 1977. 215-232 .
780. Kávássy Sándor: Földbirtokosok és bérlők Szatmár megyében az 
1895. évi mezőgazdasági statisztika tükrében. Landowners and te- 
nants in the county Szatmár as shown in the agricultural statistics 
of 1895. (354.p.) = Agrártört.Sz. XX, 1978. 164-171.
781. Keleti, Károly: Die Volkszáhlung vöm Jahre 1880 und deren Er- 
gebnisse in Ungarn. = A.Ethn. XXVII, 1978. 57 -72 .
782. Kovách Géza: Középkori aradi összeírások. 1—2. = Műv. XXXI,
1978. 8 -9 ; 4 9 -5 1 ; 2 3 -2 5 .
+783. Kubinyi András: Einige Fragen zűr Entwicklung des Stádtenetzes 
Ungarns im XIV—XV. Jahrhundert. = Des miftelalterliche Stádte- 
bildung im südostlichen i Európa. Köln—Wien 1977! 164-183.
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784. Kunszabó Ferenc: Maradandóság a változásban. = Forrás. X, 1978. 
2; 77—88. -  Jászság.
'+785. Losonczi Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékek­
ben. Bp. 1977, Gondolat. 796 p. (Társadalomtudományi Könyvtár.)
786. Misóczki Lajos: Heves megye gazdasági és társadalmi helyzete az ab­
szolutizmus idején. (A szegényparaszti és munkásmozgalmak kezde­
ti évei.) = Archívum. VII, 1978. 44—68. Bibliogr. a jegyzetekben. 
6 7 -6 8 .
787. Molnár József: Szatmári levelek. Közli: ~ . = Szab.-Szatm. Sz. XIII, 
1978. 4; 79—83. — Hermán Ottó.leveleiből.
788. Oláh József: A geszti uradalom XVIII. századi számadásai. 18th cen- 
tury accounts of the domain at Geszt. (35 3 -3 5 4 .p.) = Agrártört.Sz.
XX, 1978. 153-163.
+789. Pákay Zsolt: A veszprémi püspökség uradalmainak összeírása 1802- 
ből. — Die Zusammenschreibung dér Herrschaftgüter vöm Veszpre- 
mer Episcopat aus dem Jahr 1802. = VMMK. XIII, 1978. 217—247.
+790. Páll István: Hajdúböszörményi telepesek a Bihar megyei Üjlétán a 
XIX. század második felében. = MK. XXIV, 1977. 74 -77 .
791. Pálmány Béla: A falu története a jobbágyfelszabadításig. = Varsány. 
1978. 13—61. — Varsány, Nógrád m.
+792. Szabó István — Szabó László : Az Ipoly-völgy népi társadalma. 
Volksgesellschaft im Ipoly-Tale. (672—673.p.) = Stud. Com. V,
1977. 443—486. Bibliogr. a jegyzetekben: 476—486. p.
793. Szabó Piroska: Az időgazdálkodás átalakulása. = Varsány. 1978. 
277-294 .
794. Szita László: A Batthyányi uradalom falvainak 1740. évi összeírása. 
= BM. 1978.4; 160-165.
795. Szűts Tibor: Győr-Sopron megye gazdasága-társadalma Fényes Elek 
„Magyar Országnak, ’s a’ hozzá kapcsolt tartományoknak mostani 
állapotja statistikai és geographiai tekintetben” című munkájában. 
Die Darstellung dér Wirtschaft und dér Gesellschaft des Komitates 
Győr-Sopron im Werke von Elek Fényes. = Arrabona. XIX—XX,
1977-1978. 397-409 .
796. Tóth Tibor: A mernyei uradalom a feudális rend utolsó szakaszá­
ban. Bp. 1978. Akadémiai K. 178 p. 1 t. (Agrártörténeti tanulmá­
nyok 5.)
797. Vörös, Károly: Forschungsprobleme dér Urbanisation im XIX. Jahr- 
hundert. = AH. XXIV, 1978. 277-288 .
Vö. még 262, 358, 359, 364, 397, 405, 406, 480, 537, 740.
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b) Család, rokonsági kapcsolat
+798. Balázs László: A Dobozy-család szerepe Fejér megye társadalmi éle­
tében a XIV—XIX. században. Die Rolle dér Familie Dobozy im ge- 
sellschaftlichen Leben des Bezirks Fejér vöm 14. bis zum 19. Jahr- 
hundert. = A Dunántúl településtörténete. II/2. VEAB Ért. 1977. 
173-182.
+799. Degré Alajos: Két zalai család felemelkedése az egytelkes kurialisták 
közül a birtokos nemességbe. Dér Aufstieg zweier Familien in Be- 
zirk Zala von den Grundkurialisten in den Besitzeradel. = A Dunán­
túl településtörténete. II/2. 1977. 183—188.
+800. Dóber Viktor: A Bezerédj család története — főleg zalai vonatkozá­
saiban. Die Geschichte dér Familie Bezerédj, besonders im Bezieh- 
ung auf Zala. = A Dunántúl településtörténete. II/2. VEAB Ért.
1977. 189-206.
801. Fügedi Erik: Beszámoló a XVIII-XIX. századi háztartás- és család- 
szerkezettel foglalkozó két tanulmány vitájáról. = Agrártört. Sz. XX,
1978. 292—300. — Andorka Rudolf: „Paraszti családszerkezet a 
XVIII—XIX. században; Faragó Tamás: „Háztartásszerkezet és falu­
si társadalomfejlődés Magyarországon 1787—1828” c. tanulmá­
nyokhoz.
802. Gazda Klára: Munkába nevelődés Esztelneken. = Népism. Dolg. 
1978. 208-219 .
803. Karacs Zsigmond: Társadalom és település Földes családjainak múlt­
jában. = Hon. VI, 1978. 3; 43—45.
804. Láng János: Az őstársadalmak. Bp. 1978, Gondolat. 423 p. Bibliogr. 
413-423 .
805. örsi Julianna: Házassági kapcsolatok szerepe az etnikai jegyek meg­
határozásában. = Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. Eger 1978.
88 -107 . Bibliogr. 107.
806. Uő.: Karcag házassági kapcsolatai a XVIII—XIX. században. = 
SzMMÉ. 1978. 203-214 . illusztr.
807. Szabó László: Grossfamilie und Nachbarschaft. Zum Wandel dér 
Konsanguinitátsbeziehungen in Ungarn. = Ethn. Europaea.X, 1977— 
78. 1; 3 9 -5 7 .
+808. Szaszkó István: A Jeszenszky család jelentősége, különös tekintettel 
a baranyai ágra. Die Bedeutung dér Familie Jeszenszky, mit beson- 
derer Hinsicht auf ihren Zweig in dér Baranya. = A Dunántúl tele­
püléstörténete. II/2. VEAB Ért. 1977. 207-214 .
+809. Ujváry Zoltán: Agrármunkához kapcsolódó műrokonság. = MK. 
XXIV, 197 7 .7 8 -8 1 .
+810. Vörös Károly: Biográfiai és családtörténeti kutatások kérdései és he­
lyük a regionális történeti kutatásokban. Probleme biographischer 
und familiengeschichtlicher Forschungen und ihre Rolle in den ré­
gió nal-geschichtlichen Forschungen. = A Dunántúl településtörténe­
te. II/2. VEAB Ért. 1977. 142-146.
811. Weber-Kellermann, Ingeborg: Die Rolle dér Frau beim Akkultura- 
tionsprozess in einer gemischtsprachigen Siedlung Ungarns. = Zűr In- 
terethnik. Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nach- 
barn. Frankfurt/M. 1978. 315—325 p.
812. Zsigmond Gábor: Az 1960—70-es évek fordulójának családtípusa. = 
Varsány. 1978. 151-171.
813. Bátyámuram, nénémasszony. (Rokonsági viszonyok.) = Kis magyar 
néprajz a rádióban. 1978. 223—237. — Sárkány Mihály, Morvay Ju­
dit, Szabó Piroska, Jávor Kata, Tátrai Zsuzsanna előadásai.
Vö. még 138, 347, 350, 360, 465, 475, 543, 632, 637, 776, 793.
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c) Nevek
814. Agg Gábor: Ragadványnevek 22 Zala menti faluból. Bp. 1978, 
ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközös­
sége. 84 p. (Magyar személynévi adattárak 20.)
+815. Balázs Judit: Rábaszentandrás mai család- és ragadványnevei. Bp.
1977, 67 p. (Magyar személynévi adattárak 15.)
816. Csák László: Bélfenyér azonosító nevei. = Nyelv- és ír.K.XXII, 1978. 
7 9 -8 4 .
817. Fazekas Tiborc, M.: Andrásfalvi keresztnevek vallomása. = Dunatáj.
1978. 3; 6 4 -6 8 .
818. Fazekas Tiborc — Hajdú Mihály: A volt bukovinai Andrásfalva ke­
resztnevei (1801-1940). Bp. 1978, ELTE Magyar Nyelvészeti Tan­
székcsoport Névkutató Munkaközössége. 56 p. (Magyar személynévi 
adattárak 21.)
819. Hankovszky Béláné: Rábaszentmihály keresztnevei (1725 — 1970). 
Bp. 1978. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport. 43 p. (Magyar 
személynévi adattárak .17.)
820. József Magda, Kovácsné: Máréfalva mai magyar kereszt- és becene­
vei. = Nyelv-és Ir.K. XXI, 1977. 187-196.
821. Juhász Dezső: Nagykörű keresztnevei (1700—1899). Bp. 1978. 
ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközös­
sége. 71 p. (Magyar személynévi adattárak 25.)
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822. Kovács János: Vásárosdombó mai család- és ragadványnevei. Bp. 
1978. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munka- 
közössége. 35 p. (Magyar személynévi adattárak 22.)
823. Ligeti Lajos: Régi török er'edetű neveink. = MNy. LXXIV, 1978. 
259-274 .
824. Magyarovics Lászlóné: Szentgyörgymező mai ragadványnevei. Bp. 
1978, ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport. 2-1 p. (Magyar sze­
mélynévi adattárak. 19.)
+825. Mándoki László: Baranya délszláv onomasztikája. Die südslavische 
Namensforschung in dér Baranya. = A Dunántúl településtörténete. 
II/1. VEAB Ért. 1977. 326—332. .
826. Mizser Lajos: Dalma. = Nyr. CII, 1978.476.
+827. Orosz Béla: Családnevek Nyíregyházán a XVIII. sz. második felében.
2. = Acta Acad. Paedagog. Nyháziensis., Irod.-nyelvtud. 7/C. 1977. 
131-157. l .u o . 6/C. 1976.
+828. Penavin Olga: A Jugoszláviában folyó magyar névgyűjtés. = Hung. K. 
IX, 19 7 7 ,3 0 -3 1 ; 107^117.
829. Pintér Mária: Mezőkövesd régebbi ragadványnevei. Bp. 1978. ELTE 
Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 
63 p. (Magyar személynévi adattárak 24.)
+830. Szabó László: Ragadványnevek Sorokpolányban. = VHK. l.sz. Kü­
lön kiad. 1977. 1 -13 .
831. Szekeres Ilona: Szajol mai ragadványnevei. Bp. 1978. ELTE Magyar 
Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. 34 p. (Ma­
gyar személynévi adattárak 23.)
832. Virág Gábor: Csantavér keresztnevei (1782—1970). Bp. 1978. ELTE 
Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport. 76 p. (Magyar személynévi 
adattárak 18.)
Vö. még 360, 397.
d) Osztályok, rétegek
+833. Andrásfalvy, Bertalan: Kontrasterande varderingar i ungerska byar. 
Stockholm 1977, Vandenhoeck-Ruprecht. 3—14 p. (Instituts för 
fölklivsforskning.)
833/a.Bányai Irén, Sz.: El a pusztáról. Volt cselédek vallomása. = Dunatáj. 
1978. 2. 56 -6 2 .
834. Békefi Antal: A kőfejtők dallamos munkarigmusai és jelzőkiáltásai. 
Arbeitsreime und Signalrufe von Marmorarbeitern.=Ethn.LXXXIX, 
1978. 388—425. Kottával, illusztr.
835. Bencsik János: Az egyeki református jobbágy közösség sorsa a
XVIII. század végén. = MK. XXVI, 1978. 19-22 .
836. Egyed Ákos: Az Ellenőr és az erdélyi jobbágyfelszabadítás. = A Hét. 
IX, 1978.35; 1 1 . - Ellenőr (Kolozsvár, 1848).
837. Erdei Ferenc: A jobbágykor s a ma parasztkultúrája. = Esszépanorá­
ma. 1978. 983-985 .
838. Gerelyes Ede: A munkáséletmód-kutatás új feladatai a fővárosban. = 
Hon. VI, 1978. 4; 3 -6 .
+839. Hofer, Tamás: Tre perioder i 1800- och 1900- talens ungerska bon- 
dekultur. Stockholm 1977, Vandenhoeck-Ruprecht. 21 p. (Insti- 
tutet för Folklivsforskning.)
840. Katona Imre: A magyar kubikosok élete és mozgalmai a Tisza men­
tén. = Hon. VI, 1978. 5 -6 ; 4 5 -5 0 .
841. Kunkovács László: Fekete József juhász lakása. Zsörtölődő gondola­
tok egy életforma-kövület fényképes megörökítése közben. = Művé­
szet. XIX, 1978. 2; 16-19 .
842. Lukács László: Vallomások a robotról. = FH. XXXIV, 1978. 67; 9.
— A jobbágyfelszabadítás emléke a Fejér megyei néphagyomány­
ban.
843. Marosán György: Kenyér és kalács. Gondolatok a munkások ünne­
peiről. = Vil. XIX, 1978. 516-524 .
844. Mezei O ttó: Mezőőrlak Gyöngyös mellett. = Művészet. XIX, 1978.
2; 3 -6 .
+845. Nagy Miklós: „Sej, summásélet de beléd vagyok u n v a ...” = Hevesi 
Sz. V, 1977. 4; 3 4 -3 9 .
846. Szabó László: Parasztság — hagyomány — érték. = Dunatáj. 1978. 3; 
4 6 -5 5 .
847. Szilágyi. Miklós: Egy öreg kovács mondja. = Dunatáj 1978. 3; 77—86.
— Iparos öntudat, munkaszervezési kérdések, Dunaföldvár.
848. Szkladányi Károly: A pátkai volt uradalmi cselédek élete. = Néprajzi 
pályamunkák Fejér megyéből. 1. 1978. 18—24.
849. Takács Lajos: Polgár szavunk parasztgazda, paraszt’ jelentésének 
történetéhez. = Nyr. CII, 1978. 350-361 .
850. Timaffy László: Családi gazdálkodástól a szocialista közösségig. III. 
Paraszti átrétegződés a Kisalföldön. Von dér Familienwirtschaft zűr 
sozialistischen Gemeinschaft. III. Báuerliche Umschichtung auf dem 
kleinen Alföld. = Arrabona. X IX -X X, 1977-1978. 297-311 . -  




+851. Vass Tibor: Jelbeszéd az ózdi finomhengerműben. Zeichnensprache 
im Feinwalzwerk von Ózd. Miskolc 1977. Hermán Ottó Múzeum. 
119 p. Illusztr. (Borsodi Kismonográfiák 5.)
+852. Záborszky Miklós: Egy suri parasztcsalád útja a XVIII. század végén 
és a XIX. század elején. Dér Weg einer Bauernfamilie in Sur am 
Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts. = A Dunántúl 
településtörténete. II/2. VEAB Ért. 1977. 147-156.
853. Jobbágyok — parasztok — agrárproletárok. = Kis magyar néprajz a 
rádióban. 1978. 7—34. Illusztr. — Jávor Kata, Sárkány Mihály, Filep 
Antal, Zsigmond Gábor, Szabó Piroska, Németh Imre, Küllős Imola, 
Katona Imre, Takács Lajos előadásai.
854. A parasztélet rendje. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 191 — 
221. Illusztr. — Jávor Kata, Tárkány Szűcs Ernő, Szabó Piroska, 
Erdélyi Zsuzsanna, Morvay Judit, Filep Antal, Németh Imre, Tátrai 
Zsuzsanna, Pócs Éva, Sárkány Mihály előadásai.
+855. Summásélet visszaemlékezések és iratok tükrében, összegyűjt. Si­
sak Éva. = VHK. 2.sz. Külön kiad. 1977. 1 —45, + 8 p.
Vö. még 28, 359, 380, 480, 543, 544, 566, 609, 770, 773, 782, 
786.
e) Intézmények
+856. Benda Kálmán: Az iskolázás és az írástudás a dunántúli parasztság 
körében a XVIII. század második felében. Die Schulbildung und das 
Schreibenkönnen im Kreise des Bauerntums von Transdanubien in 
dér zweiten Hálfte des 18. Jahrhunderts. = A Dunántúl településtör­
ténete. II/2. VEAB Ért. 1977. 33 -4 0 .
857. Egyed Péter: Intézmények, erkölcsök és személyes szabadság a szé­
kely társadalomban. = Korunk. XXXVII, 1978. 919-925 .
858. Hajdusek Ján: A szenei kollégiumról. = Hon. VI, 1978. 4; 60—61.
+859. Kanyar József: A népiskola és a középfokú oktatás Dél-Dunántúlon 
a kései feudalizmus korában (1770—1848). Die Volksschule und dér 
Unterricht mittleren Grades in dér Zeit des Spátfeudalismus (1770— 
1848) in Süd-Transdanubien. = A Dunántúl településtörténete. II/2. 
VEAB Ért. 1 9 7 7 .6 -2 0 .
+860. Kotnyek István: Zalai tanítók munkája és életkörülményei a két Ra- 
tio Educationis között. Die Arbeit und die Lebensverhaltnisse dér 
Lehrer im Bezirk Zala in dér Zeit zwischen den beiden Verordnun- 
gen Ratio Educationis (1777—1806). = A Dunántúl településtörté­
nete. II/2. VEAB Ért. 1977. 4 9 -5 8 .
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+861. Móra Magda: Népoktatás Fejér megyében (1777—1848). Das Volks- 
schulwesen im Bezirk Fejér von 1777 bis 1848. = A Dunántúl tele­
püléstörténete. II/2. VEAB Ért. 1977. 41—48.
+862. Szántó Imre: A katolikus népművelés Magyarországon, különös te­
kintettel a Dunántúlra (1711 — 1848). Die katholische Volksbildung 
von 1711 bis 1848 in Ungarn. = A Dunántúl településtörténete. II/2. 
VEAB Ért. 1977. 2 1 -3 2 .
863. Székely Attila: Oktatás Székelykeresztúron a régiségben. = Műv. 




864. Dankó Imre: A katonacenti. = MK. XXVI, 1978. 63—65.
865. Papp József: Adalék a feudális közigazgatás népi intézményeinek ta­
nulmányozásához az ármásokról. = MK. XXVII, 1978. 45—47.
Vö. még 369.
f) Faluközösség, földközösség
866. Kont, Ignác: Dér Ursprung dér Dorfgemeinschaft. = A.Ethn. XXVII, 
1978. 333-339 .
867. Tagányi Zoltán: A faluközösség helyzete és jövője egy Nógrád me­
gyei faluban. The vülage community in a rural settlement of Nógrád 
county; its present condition and future. Szosztojanie i buduscsee 
derevenszkoj obscsinü na primere derevni v komitate Nograd. = 
Ethn. LXXXIX, 1978. 363-387 . Bibliogr. 384-387 .
868. Tagányi, Károly: Geschichte dér Feldgemeinschaft in Ungarn. = 
A.Ethn. XXVII, 1978. 341-363 .
Vö. még 857.
g) Mezőgazdasági munkaszervezetek
869. Rohacsek Márton: Gombos mezőgazdasági munkaszervezetei’ = 
Gombos. 1978. 6 9 -7 3 .
h) Jog
870. Balassa Iván: A keszthelyi Georgikon arató- és cséplőszerződései 
1798-1816. Die Mah- und Dreschkontrakte des Georgikon in Keszt­
hely 1798-1816. = MMMK. 1975-1977/1978. 8 1 -9 6 . Bibliogr. 96.
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871. Benczéné Nagy Eszter: Ebért Antal hagyatékának árverezése 1803— 
1804-ben. Die Versteigerung derNachlassenschaft von Antal Ebért 
in 1804—1804. The sale by auction of Antal Ebért’s bequest irr 
1803-1804. = Zalai gyűjtemény. VIII, 1978. 135-146.
+872. Hasszmánn Pál — Kósa-Szántó Vilma: Adalékok a XX. század eleji 
felsőháromszéki perefernum kérdéséhez. = Aluta. VIII—IX. 1976— 
1977 .343-351 .
873. Imreh István — Szeszka Erdős Péter: A szabófalvi jogszokásokról. = 
Népism.Dolg. 1978. 195-207.
874. Kós Károly: Egy vajasdi százéves fogalmazvány-könyv.=Műv. XXXI, 
1978. 1; 4 6 -4 7 .
875. Lénárt Andor: Gyöngyös város XVIII. századi igazgatásáról. (A város 
főbírájának 1794-ben lezajlott pere.) = Archívum. VII, 1978. 5 -2 6 .
876. Molnár Ambrus: A dézsma és a kilenced beszedése Békés megyében 
a XVI. században. Collection of the tithe and nona in county Békés 
during the 16th century. (353.p.) = Agrártört.Sz. XX, 1978. 142— 
152.
877. Mikó Sándor: Lozs 1559. évi bordézsmajegyzéke. = Sopr.Sz. XXXII, 
1978. 6 9 -7 7 .
+878. Nagy Eszter, Benczéné: A nagykanizsai polgárok hagyatéki leltárai­
nak vizsgálata a XVIII—XIX. század fordulóján. Die Untersuchung 
dér Nachlassverzeichnisse dér Bürger von Nagykanizsa die Wende 
vöm 18. zum 19. Jahrhundert. = A Dunántúl településtörténete. 
II/2.VEAB Ért. 1 9 77 .85 -92 .
+879. Papp József: Csege falu communitásának vagyonleltárai a XVIII. 
század végéről. = MK. XXIV, 1977. 4 3 -4 6 . -  Tiszacsege.
880. Pászka Imre: Egyéni és közös tulajdon a nomád népeknél. = Korunk. 
XXXVII, 1978. 912-918 .
881. Rokolya Gábor: Az öröklés Szegeden a reformkorban. 1825 — 1848. 
= Somogyi Könyvt.Műhely. XVII, 1978. 1 - 4 ;  26—39.
882. Solymos Ede — Solymosné Göldner Márta: A kalocsai érsekurada­
lom halászati szerződései 1725—1916. Die Fischereivertráge dér erz- 
bischöflichen Gutes von Kalocsa zwsichen den Jahren 1725 — 1916. 
Kecskemét 1978. Petőfi ny. 43—96. Illusztr. (Bács-Kiskun megyei 
Múzeumok Közleményei.)
883. Szabó László: A redempció hatása a Jászság kultúrájára. Die Wir- 
kung dér Redemption auf die Bauernkultur in Jazygien. =SzMMÉ. 
1978. 147-166. Bibliogr. 166.
884. Szilágyi Miklós: A XIX. század eleji paraszti vagyonleltárak forrás­
kritikai értékelésének kérdéséhez. (Gyomai és mezőberényi anyag 
alapján.) = BÉ. XIII, 1978. 387-390 .
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885. Takács Imre: A borhamisítás tilalmának változásai 1945 előtt Ma­
gyarországon. Umwandlungen des Weinfálschungverbots vor 1945 
in Ungarn. = MMMK. 1975-1977/1978. 231-261.
886. Tárkány Szűcs Ernő: Családi jogi népszokások Alsó-Muraközben. 1. 
= M.képes Ujs. XXVII, 1978. 16; 24.
887. Uő.: Jogi szokások a bányászatban. 1. = Bányász.kohász.L. Bányá­
szat. CXI, 1978. 4; 278-282 .
Vö. még 334, 5 7 4 ,6 1 1 ,7 7 0 ,7 7 1 ,7 7 8 ,7 8 2 ,8 5 7 ,9 2 2 ,9 8 7 , 10002.
i) Társadalmi ünnepek
888. Andor Csaba: Ünnep és kommunikáció. = Vil. XIX, 1978. 469—473.
889. Hernádi Miklós: Tallózás az ünnepekkel foglalkozó szakirodalom­
ban. = Vil. XIX, 1978. 571—577. — Zalán József: A barokk Pest-Bu- 
da élete. Népi szórakozások a reformkori Pest-Budán.
890. Szabó Dániel: A milleneumi ünnepségek. = Vil. XIX, 1978. 500— 
506.
891. Szabó Miklós: Politikai évfordulók a Horthy-rendszerben. = Vil. 
XIX, 1978. 507-516 .
892. Voigt Vilmos: Május elseje jelei. = Vil. XIX, 1978. 525—533.
XII. Néphit, orvoslás, természetismeret, vallástörténet
a) Néphit, orvoslás, természetismeret
+893. Bády László: Népi gyógyászati emlékek Ipolytölgyesen. Volkskund- 
liche Andenken in Ipolytölgyes. (673.p.) = Stud. Com. V, 1977. 
507-516 .
894. Benedek István: A gyógyítás gyógyítása. Orvosi, orvostörténeti ta­
nulmányok. Bp. 1978, Gondolat. 434 p.
895. Beregszászi János: Diákok és garabonciások. = Vil. XIX, 1978. 
533-538 .
+896. Blázy Árpád: A gyógyszertárak szerepe a mezővárosi települési 
struktúrában. Die Rolle dér Apotheken in dér Siedlungsstruktur dér 
Marktflecken. = A Dunántúl településtörténete. II/l. VEAB Ért.
1977. 213-219 .
897. Bosnyák Sándor: Adatok Tarpa néphitéhez. = MK. XXVII, 1978. 
3 1 -3 2 .
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933. Néphit, népi tudás. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 303— 
339. Illusztr. — Erdélyi Zsuzsanna, Kiss Mária, Pócs Éva, Nagy Ilo­
na, Hoppál Mihály, Károly S. László, Diószegi Vilmos előadásai.
Vő. még 350, 380, 406, 437, 438, 441, 445, 455, 456, 465, 466, 
469, 6 0 3 ,6 0 5 ,6 3 8 ,7 5 0 ,9 4 7 ,9 7 1 , 1016.
b) Vallástörténet, mitológia
934. Bálint Sándor: Bibliai elemek a magyar néphagyományban. = Be­
szélgetések a Bibliáról. 1978. 267—279.
935. Bartha Antal: Eredetmítoszok és népek. = M.hírl. XI, 1978. 303;
16.
936. Uő.: Mítosz és történelem. = Előmunkálatok a magyarság néprajzá­
hoz. 3. 1978. 13-15 .
937. Bodrogi Tibor, etc.: Mitológiai ábécé. 3. kiad. Bp. 1978. Gondolat. 
438 p.
938. Cornides Dániel: Értekezés a régi magyarok vallásáról. = Az ősi ma­
gyar hitvilág. 1978. 17—32.
939. Csengery Antal: Az altaji népek ősvallása, tekintettel a magyar ős­
vallásra. = Az ősi magyar hitvilág. 1978. 267—294.
940. Diószegi Vilmos: Az ősi magyar hitvilág. Válogatás a magyar mitoló­
giával foglalkozó XVIII-XIX. századi művekből. Vál. szerk. ~ . 2. 
kiad. Bp. 1978, Gondolat. 443 p. (A magyar néprajz klasszikusai.) 
Bibliogr. 423—426. p. — Cikkeket ld. az egyes szerzőknél.
941. Erdélyi István: Egyes avarkori ábrázolások mitológiai vonatkozásai­
ról. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 338—341. 
Bibliogr. 340-341 .
942. Gecse Gusztáv: A keresztény ünnepek eredete. = Vil. XIX, 1978. 
481-485 .
943. Hahn István: Egy megkövült vallás eleven ünnepei. = Vil. XIX, 1978. 
4 7 4 -481 .
944. Hoppál Mihály: Mítosz: kép és szöveg. = Előmunkálatok a Magyarság 
Néprajzához. 3. 1978. 301—337. Illusztr. Bibliogr. 317-320 .
945. Hoppál Mihály — Istvánovits Márton: Mítosz és történelem. Szerk.
Bp. 1978. MTA Néprajzi Kutatócsoport. 401 p. Illusztr. (Elő­
munkálatok a magyarság néprajzához 3.) Bibliogr. a fejezetek végén.
— Cikkeket ld. az egyes szerzőknél.
946. Horváth János: A régi magyaroknak vallásbéli s erkölcsi állapotok­
ról. = Az ősi magyar hitvilág. 1978. 3 6 -6 5 .
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947. Ipolyi Arnold: Magyar mitológia. = Az ősi magyar hitvilág. 1978. 
144-264.
948. Istvánovits Márton: Előszó. (Mítosz és történelem.) = Előmunkála­
tok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 9—10.
949. Uő.: Istenek születése. (A „hevszur theogónia” .) = Előmunkálatok a 
Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 341—355. Bibliogr. 354—355.
950. Józsa Péter: Elektra: a mítosz és a három görög tragédia. = Előmun­
kálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 110—118.
951. Kádár Zoltán: Basileus-naporoszlán. = Előmunkálatok a Magyarság 
Néprajzához. 3. 1978. 106—110. Bibliogr. 109-110.
952. Kállay Ferenc: A pogány magyarok vallára. = Az ősi magyar hitvilág. 
1978. 72 -139 .
953. Kandra Kabos: Magyar mitológia. = Az ősi magyar hitvilág. 1978. 
376-420 .
954. Kiss Mária: A Szerb Mitológiai Szótár koncepciójáról. = Előmunkála­
tok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 394—399. Bibliogr. 398— 
399.
955. Makkay János: Kísérletek új-kőkori mítoszok rekonstrukciójára. = 
Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 385-394 . Bib­
liogr. 393-394 .
956. Mandics György: Az istenek születése és bukása. 2—6. = Műv. XXXI, 
1978. 5 0 - ,  51—, 31—33, 49—51, 53—54. l . ld .u o .  XXX, 1977. 12; 
2 6 - .
957. Mesterházy Károly: Hitvilág és társadalom kapcsolata a honfoglaló 
magyaroknál. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 
3 9 -4 7 . Bibliogr. 4 5 -4 7 .
958. Németh Ferenc: Drakula. Egy mítosz és a történelem. 1—5. = BT. 
XXXIII, 1978. 1011-1013, 1047-1049, 1078-1081, 1107-1110, 
1142-1144.
959. Pethő Bertalan: Mesterséges mítosz és történelmi tudat. = Előmun­
kálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 98—105.
960. Petőfi János, S.: Szövegelemzés — szövegelmélet. = Előmunkálatok 
a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 275—296.
961. Rapcsányi László. Beszélgetések a Bibliáról. Mítoszok és legendák a 
Bibliában. Szerk. és bev ~ . Bp. 1978, RTV—Minerva. 311 p. 40 t. 
Illusztr.
962. Sebeok, Thomas A. — Brady, Erika: Mítosz a kommunikációról Hé­
rodotosznál. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978.
8 9 -9 8 . Bibliogr. 9 7 -9 8 .
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963. Szabó László: A jászok mítoszalkotási kísérlete a XVII—XVIII. szá­
zadban. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 154— 
164. Bibliogr. 163—164.
964. Szegedy-Maszák Mihály: Mítosz és narráció. = Előmunkálatok a Ma­
gyarság Néprajzához. 3. 1978. 296-301 . Bibliogr. 301.
965. Székely László: Katolikus hagyományok az erdélyi református szé­
kelyek néprajzában. = Vig. XLIII, 1978. 593—597. .
966. Vargyas Lajos: A honfoglaló magyarság hitvilágának legfejlettebb ré­
tege a nyelv és a folklór tükrében. = Előmunkálatok a Magyarság 
Néprajzához. 3. 1978. 15—28. Bibliogr. 27—28.
967. Voigt Vilmos: A magyar mitológia kutatásának tanulságai. = Elő­
munkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 121 — 132.




968. Barna Gábor: Pásztor-szokások, pásztor-hiedelmek. = Előmunkála­
tok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 212—218. Bibliogr. 217— 
218.
969. Bogár János: Népszokások Gyúrón. = Néprajzi pályamunkák Fejér 
megyéből. 1. 1978. 37 -5 2 .
970. Bogdán István: Régi magyar mulatságok. Bp. Magvető. 1978. 223 p. 
illusztr.
971. Csáky Károly: Szokások és hiedelmek. = Hét. XXIII, 1978. 52; 22.
-  Ipoly mente.
972. Guszkova Antonyina: A tegezés, illetőleg tegeződés a mai magyar 
nyelvben. = MNy. LXXIV, 1978 .303-316 .
973. Kapczár Róza: A víz szerepe a paraszti háztartásban és a faluközös­
ség szokásaiban. = Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. Eger 1978. 
6 1 -7 2 .
974. Lévay Endre: A szokások kultúrajellemző ereje. = Uz. VIII, 1978. 
587—588. — Jung Károly: Az emberélet fordulói. Gombosi népszo­
kások. c. könyvéről.
+975. Niedermüller Péter: Interetnikus kapcsolatok a Zempléni-hegység 
falvainak szokásrendszerében. Interethnische Beziehungen im 
Volksbrauchtum dér Dörfer in dem Zempléner-Gebirge. = HÓMÉ. 
XVI, 1977. 227 -237. Bibliogr. a jegyzetekben 235-236 .
976. Sumner, William Graham: Népszokások: Szokások, erkölcsök, visel­
kedésmódok szociológiai jelentősége. Az utószót írta: Kulcsár Kál­
mán. Bp. 1978. Gondolat. 995 p. (Társadalomtudományi könyv­
tár.) — Eredeti cím: Folkways.
+977. Szabó Géza: A köszönésekről. = Vasi Sz. XXXI, 1977. 247—250.
978. Életfordulók. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 239—267. 
Illusztr. — Morvay Judit, Tátrai Zsuzsanna, Kovács Ágnes, Jávor Ka­
ta, Kósa László, Németh Imre, Károly S. László előadásai.
979. Ne sajnálja a száját kinyitni. Társadalmi szokások a nyelvkönyvek 
tükrében. Sajtó alá rend. Szabó G. Zoltán. Bp. 1978. Magvető. 331 
p. XVI t. Bibliogr. 319—323. p. (Magyar tallózó.)
Vö. még 364 ,377 ,659 .
b) Az emberi élet
980. Balázs Lajos: Ágsirató. = Műv.XXXI, 1978. 8; 23—24. — Elmondta: 
Ferenc Anna 70 é. 1972.11. 18.
981. Barsi Ernő: A Mohácsi vész históriája a régi szigetközi lakodalma­
k o n ^  Hon. VI, 1978. 5 -6 ; 105-107.
982. Barth, Fredrick: Marriage traditions and customs among Transylva- 
nian Saxons. = EEQ. XII, 1978. 1; 9 3 -110 .
+983. Dankó Imre: Fehér fejfa, kék fejfa. = MK. XXIV, 1977. 53 -57 .
984. Demeter Lajos: Dálnoki és zaláni kopjafák. = Műv. XXXI, 1978. 12; 
30. Illusztr.
985. Faragó József: Legényesték a kalotaszegi Kiskapuson. = Népism. 
Dolg. 1978. 220-231 .
+986. Harkó József: Lakodalmi rigmusok Kovászna megyéből. = Aluta. 
V III-IX , 1 9 7 6 -1 9 7 7 .3 6 5 -3 8 4 .
987. Hídvégi Lajos: Határt jelölő sírok. = Hon. VI, 1978. 3; 49—50.
988. Hoppál Mihály: A fejfák üzenete. = Köznevelés. XXXIV, 1978. 3; 
13-14.
989. Jung Károly: Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. Utószó: 
Voigt Vilmos. Prekretnice u öovekom áivotu. Obiéaji, verovanja i 
praznoverice oko rodenja, skalpanja braka i smrti u Bogojevu (Voj- 
vodina). The cycles of man’s life. Hungárián folk beliefs and cus­
toms attached to birth, marriage and death in the viliágé of Gombos 
(Bogojevo, Yugoslavia). (Növi Sad) 1978. Fórum. 329 p. 8 t.
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+990. Uő.: Gombos néphagyományai I. A születéssel kapcsolatos népszo­
kás- és hiedelemvilág 2. Popular customs and beliefs in connection 
wirth birth 2. Narodni obiőaji i verovanja u vezi sa rodenjem 2. = 
Hung.K. IX, 1977. 32; 2 3 -4 9 . Bibliogr. 4 7 -4 8 . -  Az 1. sz. közle­
ményt ld. Hung.Int.tud.K. VIII, 1976. 28; 11-35 .
991. Uő.: Gombos népszokásvilágáról. = Gombos, 1978. 159—165.
992. Kallós Zoltán: Mezőségi temetés. = Forrás. X, 197.8. 7—8; 59—62.
993. Károly László, S.: Jajgat, kiabál, r í. ..  (A siratás népi terminológiájá­
hoz II.) = MNy. LXXIV, 1978. 472-475 . -  I. közleményt ld. uo. 
LXXII, 1976. 335-338 .
994. Kovács János: Kopjafától a kőkeresztig. = Forrás. X, 1978. 12; 51 — 
58.
995. Kunt Ernő: A halál tükrében. Az élet megismerése a halál aspektusá­
ból. = Üjír. XVIII, 1978. 1; 64—81. — Néprajzi vonatkozásokkal.
996. Uő.: Temetők az aggteleki-karszt falvaiban. Friedhöfe in den Dör- 
fern dér Aggteleker-Karstgegend. Debrecen 1978. Kossuth Lajos Tu­
dományegyetem Néprajzi Tanszéke. 152 p. Bibliogr. a jegyzetek­
ben. Illusztr. (Studia Folkloristica et Ethnographica.)
997. Lakatos József: Temetkezési népszokás a szatmárcsekei református 
temetőben. = Szab.-Szatm.Sz. XIII, 1978. 4; 90—102. Illusztr.
998. Liszka József: Fejfák. = Hét, XXIII, 1978.24; 15.
999. Major Miklós: Felső-Berettyó vidéki fejfák. = Népism. Dolg. 1978. 
238—244. illusztr.
1000. Nagy Katalin, S.: Zsidó temetők Észak-Magyarországon. = Művészet. 
XIX, 1978. 10; 2 2 -2 3 .
1001. Olasz Ferenc: Mindörökké. Fényképezte és összeáll.: ~ . A szövege­
ket vál.: Szabó Judit. Utószó: Németh Lajos. Bp. 1978. Magyar He­
likon. 181 p. + 1 képjegyzék. Fotóalbum. — Sírjelek, útszéli feszüle­
tek, szobrok.
+ 1002. Páll István: A református egyháznak a temetőterületi hasznosítását 
és rendjét szabályozó tevékenysége a XIX. század végén, és az újlé- 
tai temető fasíijelei. = MK. XXV, 1977. 37 -4 9 .
1003. Papp Zsófia, T. — Tarján Gábor: Egy ritustárgy funkcióváltozása. A 
perőcsényi „tebefa” . Funktionswandlung eines Ritusgegenstandes
— dér „Tebefa” , von Perőcsény. = Ethn. LXXXIX, 1978. 600-603 . 
Bibliogr. 601,603.
+ 1004. Penavin Olga: Halotti búcsúztatók, imák, koldusénekek, gyógyító 
ráolvasások. Tu2balice, molitve, pretkucnice, pesme isceljivaökog 
opöinjavanja. Plaintive songs, prayers, songs of healing by bewitch- 
ing. = Hung. K. IX, 1977. 32; 5 -2 2 . Bibliogr. 21.
1005. Ráduly János: Balladaéneklés a kibédi virrasztóban. = Népism. 
Dolg. 1978. 245-251 . kottával.
1006. Szabó István — Szabó László: A lakodalom menete és étrendje. 
Szolnok 1978, Damjanich János Múzeum soksz. 19 p.
1007. Szász János: Családi ünnepek: házasság, névadás. = Vil. XIX, 1978. 
578-585.
1008. Székely László: Az anyaméhtől az anyaföldig. A terhes anya. = 
VHK. 1978. 12-25 .
1009. Szikora András: Nyoszolyókalács Monokon. = Hon. VI, 1978. 4; 
69 -7 0 .
1010. Tárkány Szűcs Ernő: Párválasztás hajdanában. = Hevesi Sz. VI, 
1978. 4; 4 5 -5 1 .
1011. Tomka Péter: Adatok a Kisalföld avar kori népességének temetke­
zési szokásaihoz III. Koporsóhasználat a tápi temetőben. Angaben 
zum Bestattungsbrauchtum dér Bevölkerung vöm kleinen Alföld in 
dér Awarenzeit. III. Sarggebrauch im Grábfelde von Táp. = Arrabo- 
na. X IX -X X , 1977—1978. 17-108. Illusztr. Bibliogr. a jegyzetek­
ben. 96—108.
1012. Veres László: A paraszti életrend szabályai Mátraderecskén. = Mát- 
raderecske. Néprajzi tanulmányok. Eger 1978. 119-130.
1013. Wolfram, Richard: Die Hochzeitsbrauche in Deutsch-Pilsen (Nagy- 
börzsöny). = Jb.f.OV. XXI, 1978. 246-266 .
+ 1014. Zádrovich Bernadett: Lakodalmi népszokások Peresznyén. = Je­
lentkezünk. XXIX, 1977. 13-27 .
Vö. még 360, 406, 426, 427, 446, 471, 472, 674, 843, 848, 946.
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c) Az esztendő
1015. Dömötör Tekla: Húsvéti népszokások. = Népműv.-háziip. XIX, 
1978. 2; 8 -9 .
1016. Uő.: Magyar gonoszjáró napok. = Vil. XIX, 1978. 539—541. — 
György napja, Luca napja.
1017. Uő.: Vengrü. = Kalendarnüe obücsai i objrjadü v sztranah zarubezs- 
noj Evropü. Moszkva 1978. 164—173. — Aratás.
1018. Gémes Balázs: Májusfa Szakályban. = DN. 1978. április 24.
1019. Gulyás Éva: Pünkösdölés a Jászságban. Pfingstbráuche in Jazygien. 
= SzMMÉ. 1978. 233-244 . kottával.
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1020. Horváth Iván: A naptári ünnepekhez fűződő szokások és hiedel­
mek a nyugatmagyarországi horvátoknál. Obiőaji i vervanja koja su 
vezana uz razne praznike Hrvata zapadne Madarske. Customs and 
beliefs related to festivities with the Tsa-Croatians of Western Hun­
gary. = FA. 1978. 10; 5 -1 0 2 . Bibliogr. 8 9 -9 2 .
1021. Imreh Barna: Az alsórákosi „sereg” . = Népism. Dolg. 1978. 232— 
237. kottával.
1022. Kádár Gyula: Szüreti bál az Erdővidéken. = Műv. XXXI, 1978. 9;
22. illusztr.
+1023. Krupa András: Karácsonyi morzsák, megfejt kútágas, letakart tü­
kör. A ház körüli hiedelmek és szokások az alföldi szlovákoknál. = 
ÉT. XXXII, 1977. 1579-1582.
1024. Lukács László: Egyesztendős királyság. = FH. XXXIV, 1978. 118; 
5. -  A pünkösdi zöldséghordás szokása Gyúró községben.
1025. Uő.: Karácsonyi népszokások. = FH. XXXIV, 1978. dec. 24.
1026. Uő.: Megitta Orbán! =MK. XXVII, 1 9 7 8 .2 7 -2 8 .
1027. Mezősi József: Húsvét Hajdúdorogon. = MK. XXVI, 1978. 27 -3 5 . 
Illusztr.
+ 1028. Pomogyi József: A disznóölés Nagygeresden. = VHK. 1. sz. Külön 
kiad. 1977. 14-40.
1029. Schwalm Edit, Cs.: A naptári ünnepek szokásai és hiedelmei Mátra- 
derecskén. = Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok. Eger 1978. 
7 3 -8 7 .
+1030. Az ifjúság téli mulatsága Bodza, Barcaság, Erdővidékén, valamint a 
Nagyküküllő, Nyikó és Homoród mentén. Obiőeiurile de iarná ale 
tineretului. = Aluta, V III-IX , 1976-1977. 329-342 .
1031. Stefanovics Katalin: Szokások és hiedelmek Mezőkomáromban. = 
Néprajzi pályamunkák Fejér megyéből. 1. 1978. 52—58.
1032. Szathmáry Ibolya, V.: Maskurások a kismarjai disznótorban. = 
MK. XXVII, 1 978 .41 -42 .
1033. Szőcs Vince: Jakabág vagy májusfa ütés. = Műv. XXXI, 1978. 3; 
29.
1034. Tüskés Gábor: Betlehemek. = Múzsák. 1978. 4; 14—15.
1035. Wirth Lajos: Karácsonyi népszokások Isztiméren. = Néprajzi pálya­
munkák Fejér megyéből. 1. 197 8 .5 9 -6 5 .
1036. Jeles napok, ünnepi szokások. = Kis magyar néprajz a rádióban. 
1978. 269—300. Illusztr. — Tátrai Zsuzsanna, Jávor Kata, Ujváry 
Zoltán, Kiss Mária, Diószegi Vilmos, Morvay Judit, Pócs Éva, Kri­
za Ildikó előadásai.
1037. Kalendarnüe obücsai i obijadü v sztranah zarubezsnoj Evropü ko- 
nec XIX- nacsalo XX v. Letne-oszennie prazdniki. Red. Tokarev, 
Sz. A. Moszkva 1978. „Nauka”. 295 p. 2 t. illusztr. -  Magyar vo­
natkozással.




1038. Bari Károly: Műfordítások a cigány népköltészetből. = Forrás. X, 
1978. 7 -8 ;  5 4 -5 7 .
1039. Beck Zoltán: Zsilinszki János kézírásos verses-dalos füzete kátona 
korából, 1878-ból. Das handschriftliche Vers- und Liederheft von 
János Zsilinszki aus seiner Dolatenzeit von 1878. = BMMK. V, 
1978. 115-180. Bibliogr. 177-178 . Illusztr.
1040. Békefi Antal: Bakonyi népdalok. Gyűjt. ~ . 2. bőv. kiad. Veszprém 
1977 (! 1978). 413 p. Illusztr.
1041. Bencze Lászlóné: Szivárványos az ég alja: Bihari népdalok. (A régi 
vándor dudásokról, hegedűsökről szóló emlékezést írta: Szűcs Sán­
dor.) Berettyóújfalu 1977, Nagyközségi Tanács. 223 p. ill. (Bihari 
dolgozatok 4.) A borítófedélen a megjelenési év: 1978.
1042. Dégh, Linda: The crack on the red goblet or truth in modern le- 
gend. = Folklore in the modern world. Mouton, 1978. 253—272.
1043. Uő.: Dundes, Alán, Analytic Essays. = Fabula. XIX, 1978. 320— 
324.
1044. Uő.: The legend and the sparrow. = Studies in Turkish Folklore. 
1978. 7 8 -8 8 .
1045. Uő.: Studies in East European folk narrative. Ed.by: ~ . Indiana 
University — Folklore Institute. 1978. XVIII, 678 p. (American 
Folklore Society and the Indiana University Folklore Monographs 
Series. Num. 25.)
1046. Uő.: Two letters from home. = Journal of American Folklore. 
1978. 807-822 .
+1047. Uő.: UFO’s and how folklorists should look at them. = Fabula.
XVIII, 1977. 2 4 2 -248 .
1048. Frigyesi Judit -  Laki Péter: Egy népdal sortipológiai vizsgálata. 
Variantenklassifikation einer Volksliedweise. Klasszifikacija varian- 
tov odnoj narodnoj peszni. = Ethn. LXXXIX, 1978. 511—518.
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1049. Grin Igor: Délkelet-magyarországi szerb népdalok. Serbische 
Volkslieder aus dem südostlichen Tiefland. = BMMK. V. 1978. 
181—231. Bibliogr. 229—230. Illusztr.
1050. Katona Imre: Hallották-e h íré t? ... Újonnan megjelent magyar 
nyelvű népköltési gyűjtemények Jugoszláviában. = Forrás. X, 1978. 
12; 79 -8 3 .
1051. Uő.: A magyar népdal a legújabb kutatások fényében. = Uz. VIII, 
1978. 696-700 .
1052. Uő.: „Mikor egy szem búza száz keresztet te rem ...” Lehetetlenségi 
formulák a népdalokban. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzá­
hoz. 3. 1978. 186-196. Bibliogr. 196.
+1053. Uő.: Szórendi cserék verses népköltészetünkben. = MK. XXIV,
1977. 16-21 .
+1054. Uő.: „Vetus illa cantilena” . Legrégibb bordalunk szövegemlékei. 
„Vetus illa cantilena” — text tokens of our oldest convival song. 
„Vetus illa cantilena” — jeziőki spomenik naáe najstarije vinske 
pesme. = Hung.K. IX, 1977. 32; 111-116.
1055. Katona, Lajos: Allgemeine Charakteristik des magyarischen Fol- 
klore. = A.Ethn. XXVII, 1978. 89 -9 4 .
1056. Kocsik József: Búza, búza, de szép tábla búza. = Műv. XXXI, 1978. 
11; 36.
1057. Kovács Ágnes: A népköltészet szemléltetése az ismeretterjesztés­
ben. Az előadás elhangzott a TIT 1978. április 14-i országos elő­
adói konferenciáján. Bp. 1978. TIT Néprajzi és Pedagógiai Választ­
mánya. 42 p. kottával.
1058. Nagy Olga: Hagyományozás a nép- és műköltészetben. = Műv. 
XXXI, 1978. 5; 4 8 -5 0 .
1059. Uő.: Táltos és pegazus. 6—9. Az írásbeliség hegemóniája. Nem az 
eredet a fontos. Egyéni és közösségi jelleg a műalkotásban. Egyé­
ni és közösségi jelleg a népköltészetben. = Műv. XXXI, 1978. 6; 
15 -16 ., 8; 2 1 -2 3 ., 9; 17-19 ., 10; 4 5 -4 6 . 1 -5 . ld.uo. XXX,
1977. 9 -1 2 ; 14-15 ., 5 1 -5 2 ., 4 6 -4 7 ., 2 1 -2 3 .
1060. Uő.: Tűnődés arról, amit elmulasztottunk. = Korunk. XXXVII,
1978. 747—748. — Hozzászólás Cseke Péter előadásához.
1061. Ortutay Gyula: (írók, népek, századok c. munkájából részlet. 
375—376.) = Suomi. 1978. 119:5 ; 23. — Fedics Mihályról.
1062. Pomogáts Béla: A pásztorköltő poétikája. Sinka István költészete 
és a népi hagyomány. = Üjír. XVIII, 1978. 2; 9 8 -1 0 3 . — Ortutay- 
ra, Solymossy Sándorra stb. hivatkozással.
1063. Ráduly János: Kósa Márton daloskönyve. = Műv. XXXI, 1978. 6;
17 + 3. borítólap.
1064. Szendrei Janka: A magyar népdalok új stílusrendjének elveiről. Zu 
einer neuen Stilordnung dér ungarischen Volkslieder. K novoj 
szisztematizacii vengerszkij narodnüh peszen. = Ethn. LXXXIX, 
1978. 4 8 4 -4 9 6 . Bibliogr. 495.
1065. Takács Géza: Meghalt székely népköltészet? = Nyelvünk világa. Bp. 
1978. 270-271 .
+1066. Varga Imre: A kuruc küzdelmek költészete. Die Dichtung dér Ku- 
rutzenkámpfe.Vál. és szerk. Bp. 1977, Akadémia K. 897 p.
7 t.
1067. Voigt Vilmos: Rákóczi kora és a magyar népköltészet. = Rákóczi 
tanulmányok. 1978. 131 — 174.
1068. Uő.: The study o f folk narratives in the Soviet Union. = Studies in 
East European folk narrative. 1978. 207—230. Bibliogr. a jegyze­
tekben: 227-230 .
1069. Uő.: Za komunikativiata szisztéma na folklornite zsanrove. On 
communicative system o f folklore genres. = BF. IV, 1978. 3; 40— 
55. Bibliogr. 47—54.
1070. Esszépanoráma: 1900-1944. (A vál., a szöveggondozás és jegyz. 
Kenyeres Zoltán munkája írta: Ambrus Zoltán, etc.) Bp. 1978. 
Szépirodalmi K. 3 db.
+ 1071. Hallották-e hírét? Pásztordalok, rabénekek balladák. (Gyűjtötték: 
Burány Béla, Bodor Anikó stb.) Sajtó alá rend. Burány Béla. (Sza­
badka, 1977), Fórum. 543 p. (Hagyományaink 8.)
1072. Szájról szájra. = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 373—422. 
Illusztr. — Voigt Vilmos, Katona Imre, Kriza Ildikó, Károly S. 
László, Küllős Imola, Szemerkényi Ágnes, Takács Lajos, Tátrai 
Zsuzsanna, Kovács Ágnes előadásai.
+1073. Tonavalta puhaltaa. Unkarilaisia kansanlauluja. Val. ja suomenta- 
nut Viljo Tervonen. (Helsinki, 1977.) Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura. 114 p. Bibliogr. 114.
Vö. még 305, 360, 395, 430, 454, 460.
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b) Mese
1074. Bese Lajos: A hármas koporsó motívuma egy mongol népmesében. 
= Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 7 7 -8 0 .
1075. Bosnyák Sándor: Gáspár Antal mesemondó Veres Péterről. = MK.
XXVI, 1978. 6 0 -6 2 .
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1075/a.Camman, Alfréd — Karasek, Alfréd: Donauschwaben Erzáhlen. 
Teil 3. Marburg 1978, Elwert. 482 p. Illusztr. (Schriftenreihe dér 
Komission für Ostdeutsche Volkskunde in dér Deutschen Gesell- 
schaft für Volkskunde E.V. Bd.19.) Bibliogr. 456—459. — Kakas- 
di, kalaznói, kalocsai, stb. gyűjtések.
1076. Dégh, Linda: The tree that reached up to the sky. (Type 468.) = 
Studies in East European folk narrative. 1978. 263—316. Bibliogr. 
a jegyzetekben: 313-316 .
1077. Erdész, Sándor: The dragon in the folktales of Lajos Ami. = Stu­
dies in East European folk narrative. 1978. 448—472. Bibliogr. a 
jegyzetekben: 469—472.
1078. Faragó, József: Alpine storyteller Mihály Kurcsi. = Studies in East 
European folk narrative. 1978. 558-617 . Bibliogr. a jegyzetekben: 
615—617. Illusztr.
1079. Fehér Zoltán: Mesélő falu. = Forrás. X, 1978. 1; 63—71.
+1080. Heiding, Kari: Márchen und Schwanke aus dem Burgenlande. Ges.
u.erl.von Graz 1977, Leykam-Verl. 241 p. 5 t. — Magyar vo­
natkozásokkal.
1081. Honti János: Mese és legenda. = Esszépanoráma. 1978. 930—944.
+ 1082. Hotopan, Alexandru: Pove$tile Lui Mihai Purdi. Bp. 1977, Tan- 
könyvkiadó. 131 p.
+1083. Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese. Gyűjt. Bánó István. Vál. 
Katona Imre, Radics József. 3. kiad. Bp.—Bratislava 1977, Móra— 
Madách K. 555 p. ill.
+1084. Kalapis Zoltán: A bánáti mesemondó. Adalék Borbély Mihály élet­
rajzához. = Hung. K. IX, 1977. 32; 7 9 -9 9 . p. 2 t.
1085. Katona Imre: Tündérmesék Tápéról. Gyűjt, és jegyzetekkel közre­
adja Szeged 1977 (! 1978), MTESZ Miniatürkönyv Klub. 270 p. 
Bibliofil kiadás.
1086. Katona, Lajos: Die Literatur dér magyarischen Volksmarchen. = A. 
Ethn. XXVII, 1978. 243-252 .
1087. Könczei Ádám: Néprajzgyűjtő Duka János. = Műv. XXXI, 1978. 
7; 4 3 -4 6 .
1088. Nagy, Olga: Personality and community as mirrored in the forma- 
tion of Klára Győri’s repertoire. = Studies in East European folk 
narrative. 1978. 473—557. Bibliogr. a jegyzetekben: 553—557.
1089. Uő.: A táltos törvénye. Népmese és esztétikum. Bukarest 1978, 
Kriterion. 357 p. Bibliogr. 329—336.
1090. Uő.: Zöldmezőszárnya. Marosszentkirályi cigány népmesék. Gyűjt. 
~ . Bp. 1978. Európa, 287 p. 8 t. (Népek meséi.)
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+1091. Ortutay Gyula: Peszni mad’jar. Vengerszkie narodnüe peszni i bal- 
ladü. Szerk. összeáll.: Bp. 1977, Izd. „Korvina . 137, 2 p.
1092. Pentikáinen, Juha: Oral repertoire and world view. An anthropolo- 
gical study of Marina Takalo’s life history. = FFC. XCIII/1. 1978. 
219; 366 p. 1 t. Bibliogr. 356-366 . -  Magyar szerzőkre való hivat­
kozással.
1093. “Fedics Mihály mesél. Bev. tanulmány, jegyz.: Ortutay Gyula. 2. ki­
ad. Bp. 1978, Akadémiai K. 410 p. Illusztr.
1094. „Hol volt, hol nem volt . . . ” = Kis magyar néprajz a rádióban. 1978. 
341-370 . Illusztr. -  Kovács Ágnes, Voigt Vilmos, Diószegi Vil­
mos, Kiss Mária, Ortutay Gyula, Küllős Imola, Katona Imre, Nagy 
Ilona, Szemerkényi Ágnes előadásai.
Vő. még 430, 443, 459, 463, 470.
c) Monda
1095. Bihari Anna -  Szuhay Péter: Mítosz és hiedelemmonda. = Előmun­
kálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 167—178.
1096. Bosnyák Sándor: Az asszony teremtésének mondája a Lugossy kó­
dexben. = MK. XXVII, 1 9 7 8 .5 1 -5 2 .
1097. Dobos, Ilona: True stories. = Studies in East European folk narra- 
tive. 1978. 167-205 . Bibliogr. a jegyzetekben.
+1098. Dömötör Sándor: Geszten Józsi Borsodban. II. közlemény. Józsi 
Geszten in Borsod. II. = HOME. XVI, 1977. 239—267. Bibliogr. a 
jegyzetekben: 263—267. — I. közleményt ld. HÓMÉ. XV, 1976. 
291-322 .
1099. Dömötör Tekla: Csodaszarvas. = Múzsák. 1978., 1; 12—13.
1100. Uő.: Rákóczi Ferenc a magyar népmondákban. = Rákóczi tanul­
mányok. 1978. 175-185.
1101. Ecsedy Ildikó: A magyarországi „Attila sírja” — hagyomány keleti 
hátteréről. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 
6 4 -7 7 . Bibliogr. 7 6 -7 7 .
+1102. Faragó József: Nagymohai Faust-mondák. = Nyelv- és Ir.K. XXI, 
1977: 197-201.
1103. Fecsó Pál: Az ördög meg az anyósa. (Szádelői mondák.) = Hét. 
XXIII, 1978.40; 12-13 .
1104. Fábián Zoltán: Két szarvas-ének. = ÚjA. 1978. 3; 18—25.
1105. Földes László: Dózsa Györgyről, rokonaitól. = Hon. VI, 1978. 1; 
36 -3 8 .
1106. Füvessy Anikó: Józsa Gyuri alakja a néphagyományban. Die Ge- 
stalt von Gyuri Józsa in dér Volksüberlieferung. = SzMMÉ. 1978. 
221—232. illusztr.
1107. Hársházi István: Niklai hagyományok. Kaposvár 1978, Somogy M. 
Muz.Ig. 222 p. 1 t. lev. illusztr.
1108. Hídvégi Lajos: A ceglédi tiszttartó naplója. = Hon. VI, 1978. 2; 
3 6 -3 7 . — Adatok az 1848-as szabadságharchoz.
1109. Jankovics Marcell: A csodaszarvas-monda a csillagos égen. = Elő­
munkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 204-212 . Bib­
liogr. 212.
1110. Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujá­
ból. = Suomi. 1978. 119:5; 11-12 .
1111. Kristó Gyula: Volt-e a magyaroknak ősi hun hagyományuk? = Elő­
munkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 55—64. Bibliogr. 
63 -6 4 .
1112. László Endre, N.: Regélő Csallóköz. Tündér Ilona. = Hét. XXIII, 
1978.45; 14.
1113. Lőrinczi László: Rózsa Sándor lóháton és gyalog. 1—2. = A hét. IX, 
1978 .45 ;8 .
1114. Lukács László: Dárdás nemzetőrök. = FH. XXXIV, 1978. jún. 18.
— Az 1848-as nemzetőrség megszervezésének emléke a Fejér me­
gyei néphagyományban.
1115. Uő.: Érdekes hagyományok a pákozdi csatáról. = FH. XXXIV, 
1978. szept. 26.
1116. Uő.:Az 1848—1859. évi szabadságharc emléke a Fejér megyei nép­
hagyományban. = A Dunántúl Településtörténete. VEAB Ért. 
1978. 3; 298-311 .
1117. Uő.: Kossuth és 1918. = FH. XXXIV, 160. — Kossuth alakja a nép­
hagyományban.
1118. Uő.: Az ozorai diadal megyei emlékei. = FH. XXXIV, 1978. okt. 
13.
1119. Uő.: A szabadságharc érdekes emlékei. = FH. XXXIV, 1978. júl.
23. — Negyvennyolcas hagyományok Fejér megyei falvakból.
1120. Uő.: Történetek a móri csatáról. = FH. XXXIV, 1978. dec. 30.
1121. Sármány Ilona: A hun-magyar mondakör képzőművészeti ábrázo­
lása a századfordulón. = Előmunkálatok Magyarság Néprajzához.
3. 1978. 81 -8 6 .
1122. Torma István: Régészeti adatok a néphagyományban és történeti 
mondákban. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 
148-154. Bibliogr. 153-154.




1123. Köchbach, Márkus: Gellérthegy -  Gerz Ilyas Tepesi. Ein Berg und 
sein Heiliger. = S -F . XXXVII, 1978. 130-144.
1124. Lipp László: Legenda, valóság, eszmény. Adatok Szent László arc­
képéhez. = Vig. XLIII, 1978. 381—386.
Vő. még 430.
e) Epika, ballada, história
1125. Almási István: Népballadák a Küküllő mentéről. = Nyelv- és Ir.K.
XXII, 1978. 8 5 -9 4 . kottával.
+1126. Baud-Bovy, Sámuel: Sur la ballade européenne. = Stud.Mus. XIX,
1977. 235—249. — Magyar vonatkozásokkal.
1127. Borsa Gedeon: A magyar csízió kialakulásának története. Die 
Entstehungsgeschichte des ungarischen „Cisio-Janus . = OSzK. 
Évk. 1974/75. 1978. 265-347 .
1128. Bura László: Szatmári népballadák. Munkatársaival gyűjt., bev. 
jegyz. ell.: ~ . Bukarest 1978, Kriterion. 243 p. kottával.
1129. Falvy Zoltán: A középkori eretnekmozgalmak és a trubadúrok. = 
Zenetud. D. 1978. 11-18 .
1130. Faragó József: A „balladák fö ld jérő l...” = Korunk. XXXVII, 1978. 
748—749. — Hozzászólás Cseke Péter előadásához.
1131. Uő.: Balladatermésünk 1977-ben. = Ut. XXXII, 1978. 30; 2.
1132. Ferenczi, Imre: History, folk legend, and oral tradition. = Studies 
in East European folk narrative. 1978. 93—142. Bibliogr. a jegy­
zetekben: 130—142.
1133. Horváth Béla: Két bukovinai székely ballada. A halálra táncolta­
to tt lány, Bíró Margit. = Dunatáj 1978. 3; 56—63. — Két új gyűjté­
si változat közlése és elemzése.
1134. Horváth Iván: Mitológia és népballada. = Előmunkálatok a Magyar­
ság Néprajzához. 3. 1978. 197—204. Bibliogr. 204.
+1135. Kallós Zoltán: Balladák könyve. Élő erdélyi és moldvai magyar 
népballadák. (Kallós Zoltán gyűjtése, Szabó T. Attila gondozásá­
ban.) 3. kiad. Bp. 1977, M.Helikon. 668 p. 20 t. lev. illusztr.
1136. Katona Imre -  Lábadi Károly: Földrajzi nevek balladáinkban. 
(Részlet.) 1 -2 . = M.képes Ujs. XXVII, 1978. 19-20 ; 22, 18.
1137. Uők.: Legnépszerűbb balladáink. (Részlet.) 1—2. = M.képes Ujs. 
XXVII, 1978. 2 1 -2 2 ; 22, 23. -  Jugoszlávia.
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1138. Kriza Ildikó: A magyar tréfás ballada. Vengerszkaja sutlivaja balla­
da. Hungárián comical ballads. = Ethn. LXXXIX, 1978. 11—22. 
Bibliogr. 21.
1139. Uő.: Mitológémák a népballadában. = Előmunkálatok a Magyarság 
Néprajzához. 3. 1978. 178-186. Bibliogr. 185-186.
1140. Küllős Imola: A halott testvér balladájának újabb magyar változa­
ta. = MK. XXVII, 1 9 7 8 .3 -8 .
1141. Loboda Gábor: Bence Sándor mókás históriái. = M.képes Ujs.
XXVII, 1978. 2; 7.
1142. Matijevics Lajos: A gombosi népballadák. = Gombos. 1978. 148— 
151.
1143. Nagy Zoltán: Balladák nyomában a Karancs vidékén. = Pál. 1978. 
1; 2 4 -2 6 .
1144. Németh József: Adatok Zala megye kulturális emlékeiből. I. Közép 
kor. Daten über die literarischen Denkmáler des Komitats Zala. I. 
Mittelalter. Anciens textes littéraires du Comitat de Zala. I. Mo- 
yen-Age. = Zenei gyűjtemény. VIII, 1978. 4 7 -6 0 . — Joculatorok, 
Attila monda, iskolázás.
1145. Nyéki Károly: Gacsaly Pesta. = Szab.-Szatm. Sz. XIII, 1978. 4; 84— 
86.
1146. Simon Péter, V.: A Niebelungének magyar vonatkozásai. = Száz. 
CXII, 1978. 271-325 .
1147. Szegfű László: Az államszervező harcok során keletkezett hősének­
ről. = Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához. 3. 1978. 48—54. 
Bibliogr. 5 3 -5 4 .
1148. Szilágyi Ferenc: Egy ponyvára került ismeretlen balladaváltozat és 
tanulságai. Eine bisher unbekannte Balladenvariante aus einem 
Volksbuch und ihre Lehren. = Ethn. LXXXIX, 1978. 94 -105 . 
Bibliogr. 104.
1149. Váinö Kaukonen: Elias Lönnrot Kanteletaija. Dér Kanteletar von 
Elias Lönnrot. Kanteletar El’jasza Lennrota. = Ethn. LXXXIX, 
1978. 1 -1 0 .
Vö. még 259, 435, 950.
f) Kisebb műfajok
1. Anekdoták, igaz történetek
1150. Csorba Csaba: Igaz történetek Hernádnémetiből. = MK. XXVI, 
19 7 8 .4 7 -4 9 .
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+1151. Gunda Béla: Egy magyar vadászadoma. A hungarian hunting anec- 
dote and reality. = HÓMÉ. XVI, 1977. 219—225.
1152. Molnár Ferenc, A.: Egy Csokonai-anekdóta háttere és változatai. 
Hintergrund und Varianten einer Anekdote über den Dichter Cso­
konai. = Ethn. LXXXIX, 1978. 109-118. Bibliogr. 117-118.
1153. Szűcs Sándor: Tájak, emberek, történetek. = Alföld. XXIX, 1978. 
10; 2 2 -2 8 .
2. Közmondások, szólások, találóskérdések, falucsúfolók
1154. Bernáth Béla: „Áprilist járat valakivel.” „In den April Schicken.
= Ethn. LXXXIX, 1978. 105-109. Bibliogr. 108.
1155. Uő.: Dűlőre ju t. = Nyr. CII, 1978. 474—476.
1156. Csapó Sándor, F.: Falucsúfoló nevek titka. = Műv. XXXI, 1978. 2;
25 -2 7 .
1157. Für József: A bocskor közmondásainkban és népdalainkban. = 
MNy. LXXIV, 1978. 104-107.
1158. Gágyor József: Szól a rigó kiskorában. Népi mondókák, gyermek- 
játékok. ~  néprajzi gyűjtése a galántai járásból. Bratislava—Bp.
1978. Madách, Móra. 101 p. Illusztr. kották.
1159. Kiss Lajos: Szőrszálhasogató, hajszálhasogató. = Nyr. CII, 1978. 
229-230 .
1160. Légrádi Imre: Lágy pásztor után gyapjat rúg a farkas. = Nyr. CII, 
1978 .477-478 .
1161. Mészöly Miklós: Nyelvünk szűzre megy? = Jel. XXI, 1978. 1066—
1071.
1162. Nagy Gábor, O.: Babonás szólások. = Nyelvünk világa. Bp. 1978. 
184-187.
+1163. Uő.: A magyar frazeológiai kutatások története. Bp. 1977, Akadé­
miai K. 98 p. (Nyelvtudományi Értekezések. 95.)
1164. Uő.: Szólásaink eredetéről. = Nyelvünk világa. Bp. 1978. 182—184.
1165. Találós kérdések. Köbölkúti gyűjtés. Elmondta Lakatos Borbála. 
= Műv. XXXI, 1978. 5; 23.
Vö. még 347, 364, 406, 450.
3. Vallásos szöveg, ima
1166. Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtöt lépék. Archaikus népi 
imádságok. Az előszót írta: Ortutay Gyula. Zenei lejegyzéseket vé­
gezte: Károly S. László, Olsvai Imre, Tóth Margit. 2. kiad. Bp.
1978, Magvető. Cop. 1976. 771 p. Illusztr.
1167. Uő.: Őszi búcsú. = MN. XXXIV, 1978. 256. 10.
1168. Polner Zoltán: Föld szülte fáját: Szeged környéki ráolvasások és 
népi imádságok. Szeged 1978, Somogyi Kvt. 320 p. Illusztr. (Sze­
ged múltjából. 1.)
1169. Vekerdi László: „Napfél és éjfél” vagy „boldog látomások”? = For­
rás. X, 1978. 7 -8 ;  8 4 -8 8 .
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3. Kalendáriumok, ponyvák
1170. Küllős Imola: Régi magyar kalendáriumok. = ÉT. XXXIII, 1978. 
1555-1557.
1171. Kovács I Gábor: Hogyan lett a kalendárium paraszti olvasmány? = 
Rádió tv. szle. X, 1978. 3 -4 ;  7 5 -8 8 .
1172. Németh Lajos: A „Tokorcsi új Kalendárium” . Das „neue Kalen- 
der” von Tokorcs. = Vasi Sz. XXXII, 1978. 128-132, 146.
1173. Pogány Péter: A magyar ponyva tükre. Bp. 1978. Magyar Helikon. 
413 p. 1 mell. Bibliogr. 383—398. p. A melléklet címe: Téli dudás 
hegedűs... Imp. n. 17 p.
+1174. Sipos György: Egy 1495-re szóló érvágó kalendárium a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtárban. Tabula minotionum super meridiano 
Budensi anno domini 1495. = MKsz. XCIII, 1977. 1; 4 3 -4 6 .
5. Paraszti önéletírás, paraszti kézirat
1175. Aradi József: Sors és sorsforduló Mérában. = Korunk. XXXVII,
1978. 900-906 .
+1176. Csák Gyula: Paraszti memoárok. = ÉS. XXI, 1977. 52; 3.
1177. Juhász Antal: Papp Imre, a szentesi parasztélet krónikása. = Hon.
VI, 1978. 2; 2 4 -2 6 .
1178. Nagy Gyula: „ ...hogy  ne vigyem magammal a sírba.” Részletek az 
orosházi önéletíró parasztok munkáiból. = BÉ. XIII, 1978. 85—97.
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1179. Szilágyi Miklós: Egy paraszti kézirat a század elejéről. = TmN.
XXVIII, 1978. 166; 11. — „Az aradi vértanúk nótája” 1906-os, 
dunaszentgyörgyi paraszti kézirat.
1180. Újvári Lajos: Vilma néni, a tudós asszony. = Dunatáj. 1978. 1. 46— 
57. — Gyimesi asszonyok életsorsa, folklórszövegekkel.
XV. Munkásfolklór
1181. Bura László: Gyári dalok. = Műv. XXXI, 1978., 8, 19—20.
1182. László Endre, N.: Zászlónk? Mint a láng! (A szlovákiai magyar 
munkásdalok gyűjtéséről.) = Hon. VI, 1978. 2; 22 -2 4 .
+ 1183. Nemesik Pál: Magyar munkásdalok. Bp. 1977. Tankönyvkiadó. 
87 p. (Ének-zene szakköri füzetek 3.) Bibliogr. 81.p.
Vö. még 326, 328.
XVI. Népzene, hangszerek
a) Népzene
1184. Ág Tibor: Népzenei hagyományainkról. = CsMMH. 1978. 1; 23— 
25.
1185. Uő.: Tradicie l’udovej hudby. = CsMMH. 1978. 1 ;9 —11.
1186. Borsai Ilona: Népdalkörök és népzenegyűjtés. = Kóta. 1977. 2; 8— 
10 .
1187. Uő.: A palóc „menyasszonyfektető” dallamának nyugati és keleti 
kapcsolatai. = Zenetud.D. 1978. 159—176. Kottával. Bibliogr. 
166-168.
+1188. Uő.: Tizenkilencedik és huszadik századi adatok egybevetése a pa­
lóclakta területek népzenéjéről. = NMMÉ. 1977, 74—89.
+ 1189. Breuer János: Kolinda-ritmika Bartók zenéjében. = Zeneelmélet, 
stíluselemzés. 1977. 84—102.
+1190. Dobszay László — Szendrei Janka: „Szivárvány havasán.” A ma­
gyar népzene régi rétegének harmadik stílus-csoportja. = Népz. és 
ztört. 3. 1977, 5 -1 0 1 .
1191. Dobszay László: A típus-fogalom a magyar népzenekutatásban. 
Dér Typenbegriff in dér ungarischen Volksmusikforschung Poni- 
manie tipa v vengerszkoj muzükal’noj fol’klorisztike. = Ethn. 
LXXXIX, 1978. 4 9 7 -509 . Bibliogr. 507-508.
+ 1192. Fasang Árpád: Népdalaink hangvétele. = Minta. 1977. 4—5; 7—8.
+1193. Uő.: Népdalaink ritmusa, tempója. = Minta. 1977, 4 —5; 5 -7 .
1194. Győré Zoltán: A népzene előretörése. Hozzászólás Végvári Rezső 
cikkéhez. = Táncműv. 1978, 6; 15, 18—19. — Vö. Néptánc, és nép-* 
zen e ,... = Táncműv. 1978, 1; 16—19, 2; 21—23.
1195. Jung Károly: Gombos népzenéjéről. = Gombos. 1978. 143—147.
+ 1196. Kerényi Mária: Ozorai huszárok...? Népzenekutatásunk helyzeté­
ről beszél: Sárosi Bálint, Vikár László, Dobszay László, Maróthy 
János, Martin György. = Muzs. 1977, 11; 9 -1 5 .
+1197. Kónya Sándor: Szöveg és dallam kapcsolata népdalainkban. A dai- 
lamvariánsok keletkezése. The link beetwen the text and melody 
in our popular songs. The genesis of tune variants. Povezanost 
teksta i melodije u naSim narodnim pesmama. Nastajanje varijanta 
melodija. = Hung.K. IX, 1977. 32; 51 -7 8 . Kottával.
1198. Lampert Vera: Néhány Bartók népdalfeldolgozás datálásához. = 
Zenetud.D. 1978. 113-118.
1199. Molnár Zsuzsanna, Dzsibrailné: A magyar zenetudomány bibliográ­
fiája 1977. összeáll. ~ . = Zenetud.D. 1978. 195-231.
1200. Olsvai Imre: Csöngei regülés. = Hon. VI, 1978. 1; 4 2 -4 6 . -  K ottá­
val.
+1201. Uő.: A Psalmus Hungaricustól a Brácsaversenyig. Egy Kodály-Bar- 
tók-i tématípus és népi gyökerei. = Zenetud.T. 1976/77. 6 8 -8 3 .
+ 1202. Paksa, Katalin: Hungárián folksongs amidst twin-bar and strophic 
structures. = Stud.Mus. XIX, 1977. 11—37. Bibliogr. 36 -3 7 .
1203. Uő.: A szegedi táj népe és népzenéje. = M. Zene. XIX, 1978. 2; 
150-165.
+1204. Rajeczky, Benjámin: Kontrafaktur in den Ordinarium-Satzen dér 
ungarischen Handschriften. = Stud.Mus. XIX, 1977. 227-234.
1205. Uő.: Népzenei aszimmetrikus ritmusaink kérdéséhez. = Zenetud.D.
1978. 149-158. Kottával.
1206. Sárosi Bálint: A gyimesi csángó hegedűstílusa. = M.Zene. XIX,
1978. 2; 176-183.
1207. Uő.: Gypsy music. Bp. 1978, Corvina. 286 p. 28 t. 8 t. lev. Illusztr. 
Bibliogr. 257-264.
1208. Uő.: Népzene. 1 -3 . = Muzs. XXI, 1978. 7 -9 ; 2 0 - , 3 4 -3 6 ., 4 4 -  
? 45.
+ 1209. Uő.: Voksmusikalische Quellén und Parallelen zu Bartóks und Ko- 
dálys Musik. = Musikethnologische Sammelbande. Graz 1977. 29— 
52.
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1210. Szabolcsi Bence: Beszélgetés a zenetörténetről. = Esszépanoráma.
1978. 380-388 .
1211. Uő.: A magyar népzene nyomában, Kelet felé. = Esszépanoráma.
1978. 405-413 .
1212. Uő.: Az Ómagyar Mária-siralom dallama. = Esszépanoráma. 1978. 
388-400 .
1213. Uő.: Régi kultúremlékek a magyar népzenében. = Esszépanoráma.
1978. 376-380 .
1214. Széli Jenő: Gondolatok a kecskeméti Népzenei Találkozóról. = 
Ének-Zene Tan. XXI, 1978. 1; 18-21 .
+ 1215. Szendrei Janka: Első hangjegyes népénekünk. A Te Deum-dallam 
magyarországi története. = Népz. és ztört.3. 1977, 102-133.
1216. Uő.: A középkori magyar hangjegyírás. = M.Zene. XIX, 1978. 2; 
130-143.
1217. Szomjas-Schiffert György: Az új stílus (rondó forma) kifejlődése a 
magyar és a cseh-morva népzenében. Development of the new 
style (rondo form) in Hungárián and Czecho-Moravian folk music. 
Razvitie novogo sztilja (rondo) v vengerszkoj i cseho-moravszkoj 
narodnoj muzüke. = Ethn. LXXXIX, 1978. 2 3 -9 3 . Bibliogr. 8 8 -  
90.
1218. Tari Lujza:Szignálhangszereink és dallamaik. = Zenetud.D. 1978. 
125-148. Kottával.
1219. Ujfalusy József: Zenepedagógia és zenetudomány. = Parlandó. XX, 
1978.6; 1 -8 .
+1220. Vargyas Lajos: Mit játszhatnak a citerások. = ÉS. XXI, 1977, 42; 
2 .
+1221. Uő.: Népzene és zenetörténet. 3. Szerk. ~ . Bp. 1977, Editio Mu- 
sica. 283 p. — Részletezést ld. az egyes szerzőknél.
+1222. Uő.: A népzenekutatás eredményeinek hatása Kodály alkotásai­
ban. = MZtört. Tan.Kodály Z. emlékére. 1977, 236—260.
1223. Végvári Rezső: Pataj népzenei vizsgálata. = Forrás. X, 1978. 7—8; 
4 6 -5 3 .
1224. Víg Rudolf: A népi énektechnikáról. = Ének-Zene Tan. 1978. 1; 
2 2 -2 7 .
1225. Vikár, Béla: Le recueü phonographique des chansons populaires en 
Hongrie. = A.Ethn. XXVII, 1978. 275-278.
+ 1226. Vikár, László: On the Issue of Cheremis Hungárián Folk Music Re- 
lationship. = Stud.Mus. XIX, 1977. 3—9.
+ 1227. Uő.: Variations in folk music. = Bulletin of the International Ko­
dály Society. 1977. 1 -2 ; 13-17 .
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1228. Voigt Vilmos: Magyar-szlovák népzenei kapcsolatok Alexander 
MóZi könyvében. = NH. VII, 1978. 115—116.
1229. Vujiéie, Tihomir [Vujicsics Tihamér]: Muziöke tradicije juZnih slo- 
vena u Madarskoj. A magyarországi délszlávok zenei hagyományai. 
Bp. 1978. Tankönyvkiadó. 408 p.
+1230. Magyar zenetörténeti tanulmányok Kodály Zoltán emlékére. 
Szerk. Bónis Ferenc. Bp. 1977, Zeneműkiadó. -  Részletezést ld. 
az egyes szerzőknél.
+ 1231. Zeneelmélet, stíluselemzés. A Bárdos Lajos 75. születésnapja alkal­
mából tarto tt zenetudományi konferencia anyaga. Bp. 1977, Ze­
neműkiadó. —Részletezést ld. az egyes szerzőknél.
Vö. még 442, 462, 467.
b) Hangszerek, hangszeres zene
1232 Békefi Antal: A bakonyi pásztorok zenei élete II. Népi hangszerek, 
hangszeres zene. Musical life of the Bakon shepherds, folksinstru- 
mente, instrumental music. = VMMK. XIII, 1978. 335—438.
1233. Halmos István: Lajtha kőrispataki gyűjtésének hangkészlete és to- 
nalitása. = M.Zene. XIX, 1978. 385-400 .
+1234. Uő.: Towards a pure instrumental form. = Stud.Mus. XIX, 1977. 
63—84. Bibliogr. 81—84.
1235. Kunz, Ludvik: Scheitholt — Kobza. Ein Beitrag zűr Kenntnis dér 
volkstümlichen Zitherinstrumente in den Böhmischen Lándern. 
Scheitholt-Kobza. Pfispévek k vyzkumu ludovych citer v öeskych 
zemich. = AMME. XII, 1978. 227-255 . Bibliogr. 252-255 . -  Ma­
gyar vonatkozásokkal.
1236. Laskay Sándor: Népi hangszerek nyomában. 1—3. = Műv. XXXI,
1978. 2; 2 8 -2 9 ., 3; 2 7 -2 9 ., 4; 2 9 -3 1 .
1237. Oromszegi O ttó: A basszuspásztorsíp fejlődése az elektronikus fa­
gottig. (XVI-XX. század.) = Parlandó. XX, 1978. 7 -8 ;  19-22 .
1238. Petkes József: Szatmári citerák. = Műv. XXXI, 1978. 12; 27. il­
lusztr.
+1239. Sárosi Bálint: A tekerő. = Muzs. XX, 1977. 10; 41 -4 4 .
1240. Tari Lujza: Kodály hangszeres gyűjtése. = M.Zene, XIX, 1978. 2; 
184-196.
Vö. még 461.
X V II. Tánc
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+1241. Béres András: Tanyai szokások és táncok a Hajdúságban. = Tánc- 
tud.T. 1976/1977. 215-242 .
1242. Domokos Pál Péter: Hangszeres magyar tánczene a XVIII. század­
ban. Bp. 1978. Akadémiai K. 184 p. 8 t. Kottával. Bibliogr. 184.p.
1243. Kiss Ferenc: Tűnődés a táncházról. = Forrás. X, 1978. 7—8; 74— 
78. -  Siklós László: Táncház c. munkájáról.
1244. Martin György: Búcsú Mátyás Istvántól. =Táncműv. 1978. 6; 2 4 -  
25. — Kalotaszegi néptáncos.
+1245. Uő.: Egy improvizatív férfitánc struktúrája. = Tánctud.T. 1976/77. 
254-300 .
1246. Uő.: A magyar és a román táncfolklór viszonya az európai össze­
függések tükrében. = Műv. XXXI, 1978. 2; 9—13.
+1247. Uő.: A magyar és a román táncfolklór viszonya az európai össze­
függések tükrében. = Síppal-dobbal. 1977, 6; 24—32.
+1248. Uő.: A népi előadóművészet mesterei. = Nyelvünk és kultúránk.
1977, 3; 6 6 -7 0 .
+1249. Uő.: A palóc néptáncok kutatása. = NMMÉ. 1977.65—70.
+1250. Uő.: Struktur eines imorovisativen Mánnertanzes. = Stud. Mus.
XIX, 1977. 3 9 -6 2 . p. 1 mell. Bibliogr. 62.
1251. Uő.: A táncciklus: a néptánc legnagyobb formai egysége. = M.Zene.
XIX, 1978. 2; 197-217.
1252. Oláh István: Venyige virulása, Barozda vonulása. = Műv. XXXI,
1978. 7; 19-21 .
1253. Pesovár Ernő: A csárdás kialakulása. = M.Zene. XIX, 1978. 2; 218— 
224.
1254. Pesovár Ernő — Lányi Ágoston: A magyar nép táncművészete. 
Néptánciskola. 1—2. köt. (Bp. 1978.) Népművelési Propaganda 
Iroda. 2 db. illusztr. kotta. 1. köt. 205 p. 2. köt. 328 p.
+ 1255. Pesovár Ernő: Magyar tánckutatás és tánckritika. = Horst Koegler: 
Balettlexikon. Bp. 1977, Zeneműkiadó. 450—454.
1256. Uő.: Réthei tanulmánya elé ... = Zenetud.D. 1978. 177—178.
+ 1257. Uő.: Az ugrós páros. = Tánctud.T. 1976/77 .243-263.
1258. Réthei Prikkel Marián: A verbunkos tánc eredete. = Tánctud.D.
1978. 179-194.
1259. Végvári Rezső: Néptánc és népzene, táncház és tánczene. = Tánc- 
műv. 1978. 1; 16 -1 9 , 2; 2 1 -2 3 .




1261. Borsai Ilona — Hajdú Gyula — Igaz Mária: Magyar népi gyermekjá­
tékok. 3.kiad. Bp. 1978. Tankönyvkiadó. 128 p. illusztr. (Ének­
zene szakköri füzetek. 2.) Bibliogr. 123. p.
+1262. Horak, Kari: Das deutsche Volksschauspiel in Mittelungarn. Mar- 
burg 1977, Elwert. 270 p., ill. (Schriftenreihe dér Kommission für 
ostdeutsche Volkskunde in dér Deutschen Gesellschaft für Volks­
kunde E.V. 17.) — Magyar vonatkozásokkal.
1263. Hortoványi András: Gyermekjátékok Székesfehérvárott. = Néprajzi 
pályamunkák Fejér megyéből. 1. 1978. 66—78. Illusztr.
+ 1264. Igaz Mária, V.: Énekes játékok az Ipoly környékéről. Gesangspiele 
aus dér Ipoly-Gegend. (674.p.) = Stud.Com.V, 1977. 517—583. 
Kottával. Bibliogr. 582—583.
1265. Madarász László: A métázás és a guncsázás. = Hon.-VI, 1978. 2; 
5 1 -5 3 .
1266. Marczell Béla: „Nyitva van az arany kapu... ” „Zlat-brána overe- 
n á . . .” = CSMMH. 1978, 4; 5 -8 ,  15-18 . -  Csallóköz.
1267. Morvay Péter: „Ú ttörő” kezdeményezések Somogybán. = Hon. VI,
1978. 4; 3 3 -3 6 . -  Játék, tánc.
+ 1268. Rónaky Edit: Népi gyermekjátékok. = Könyv és Név. XIX, 1977. 
1; 2 0 -2 5 .
1269. Ujváry Zoltán: A temetés paródiája. Temetés és halál a népi játé­
kokban. Debrecen 1978, Kossuth L. Tudományegyetem Néprajzi 




Ablonczy László 45 
Abonyi Lajos 530 
Ács Sarolta, Pécsiné 665 
Ács Zoltán 422 
Ady Endre 348 
Agg Gábor 814 
Ág Tibor 1184,1185  
Agüero Irma 220 
Almási István 1125 
Almásy György 423 
Ambrus Zoltán 1070 
Andor Csaba 888 
Andorka Rudolf 801 
Andrásfalvy Bertalan 121 ,122 ,473 , 596, 
833
Apor Péter 406 
Aradi József 1175 
Arensberg, Conrad M. 277 
Ariste,Paul 72
Attila hun uralkodó 1101,1144  
Avasi Béla 62
B
Bácskai Vera 624 
Bády László 893
Bakó Ferenc 1 2 3 ,2 0 2 ,2 8 9 ,3 7 2 ,3 7 3 , 
474,475
Balassa Iván 2 7 ,7 3 ,7 4 ,1 1 1 ,1 2 4 ,2 8 1 ,  
5 3 1 ,5 3 2 ,6 5 1 ,8 7 0  
Balassa M. Iván 221, 222, 283 
Balázs Judit 815 
Balázs Kovács Sándor 125 
Balázs Lajos 980 
Balázs László 798 
Balázs Péter 533 
Bálint Csanád 476 
Bálint Sándor 1 4 ,1 5 ,3 6 5 ,9 3 4
Bálinth Gyula 407—409






Bányai Irén, Sz. 2 0 3 ,833/a











Bárth János 280 ,478 ,683
Bartha Antal 195 ,935 ,936
Bartócz József 739








Békefi Antal 834,1040, 1232
Bél Mátyás 368, 762
Bence Sándor 1141
Bencsik János 2 9 ,3 3 1 ,7 6 6 ,8 3 5
Bencze Géza 645
Bencze Lászlóné 1041






Benkő Samu 57 
Bényei Imre 646 
Berde Mária 410 
Bereczki Gábor 426 
Beregszászi János 895 
Béres András 1241 
Béres Katalin 653 
Berey Katalin 502 
Berg, Gösta 277 
Berlász Melinda 63 
Bernáth Béla 1154,1155  
Bese Lajos 1074 
Beszédes Valéria 77 ,470  
Bezerédy Győző 535 
Bihari Anna 1095 
Bíró Margit 1133 
Blázy Árpád 896 
Bodó Sándor 725 
Bodoki Fodor Zoltán 376 
Bodoki Fodor Zsigmond 376 
Bodor Anikó 1071
Bodrogi Tibor 1 3 ,4 2 7 -^ 2 9 ,6 5 4 , 768, 
937
Bogár János 969














Borsányi László 4 33 ,434
Borús Rózsa 743














Camman, Alfréd 1075/a 
Cennemé, Wilhelmb Gizella 120 
Comides Dániel 23 ,938
Cs




Csapó Sándor, F. 1156
Cseke Péter 30 ,1130
Cselenák Gábor 598
Cselenák Gáborné Durcsák Mária 744




Csilléry Klára, K. 5 2 4 ,655 ,734
Csipes Antal 359






Dám László 507 
Dancsné, Mihálka Mária 758 
Dankó Imre 1 5 ,2 0 0 ,2 0 4 ,2 0 5 ,3 4 4 ,6 1 6 , 
627 ,864 ,983
161
Dávid Zoltán 541 
Dégh Linda 1042-1047,1076  
Degré Alajos 799 
Demény István Pál 435 
Demény János 436 
Demeter Lajos 984 
Dezső Zsigmondné 238 
Dienes István 900
Diószegi Vilmos 2 5 ,4 3 7 ,4 3 8 ,9 3 3 ,9 4 0 ,
1036,1094  
Dóber Viktor 800 
Dobos Ilona 1097 
Dobrossy István 2 9 7 ,3 6 3 ,5 4 2 ,5 4 3  
Dobszay Károly 284,296  
Dobszay László 1190,1191,1196  
Dóka Klára 770 
Domanovszky György 657 
Domokos Pál Péter 4 1 1 ,6 9 8 ,7 7 1 ,1 2 4 2  
Domokos Péter 444 
Domonkos Ottó 6 3 4 ,702 ,703  
Dorogi Márton 656 
Dózsa György 1105 
Dózsa Katalin, F. 746 
Dömötör Ákos 50 
Dömötör János 287 
Dömötör Sándor 26 ,280 , 360, 1098 
Dömötör Tekla 2 7 ,4 0 , 7 9 ,1 0 1 5 -1 0 1 7 , 
1099,1100  
Draskóczy István 479, 544 
Dráger, L. 439 
Dudás András, R. 704 
Dudásová, Marta 508 
DukaJános 480 ,1087  
Dunare, Nicolae 127 
Durcsák Mária Cselenák Gáborné 744 
Dzsibrailné, Molnár Zsuzsanna 1199
E
Elbert Antal 871 
Ecsedy Ildikó 1101 
Egyed Ákos 4 1 2 ,7 7 2 ,8 3 6  
Egyed Péter 857 
Együd Árpád 206
Epeijessy Kálmán 369 
Erdei Ferenc 28, 837 
Erdélyi István 128 ,129 ,440 , 941 
Erdélyi Lajos 112
Erdélyi Zsuzsanna 14, 854 ,933 ,1166 , 
1167
Erdész Sándor 196 ,319 ,523 ,1077  
Erdődi József 441 
Erdős Kamill 29 
Evgenija, Ivanovna 16
F
Fábián Miklós 378 
Fábián Zoltán 1104 
Falvy Zoltán 1129
Faragó József 3 0 ,7 1 ,1 3 0 ,1 6 9 ,1 7 2 ,9 8 5 , 
1078,1102,1130,1131  
Faragó Tamás 801 
Farkas Gábor 311 
Farkas József 545 
Fasang Árpád 1192,1193  
Fazekas Árpád 901 
Fazekas Tiborc, M. 817,818  
FecsóPál 1103 
Fedics Mihály 1093 
Féja Géza 53 
Fehér Zoltán 902,1079  
Fekete Tibor 377 
Fél Edit 660 
Felföldi László 366 
Felhősné, Csiszár Sarolta 745 
Ferenc Anna 980 
Ferencz Antal 672 
FerencziGéza 413 
Ferenczi Imre 1132 
Ferenczi István 131
Filep Antal 501, 509, 5 9 4 ,6 23 ,724 , 853, 
854
Flórián Mária, H. 223 
Fox, Lilla Margaret 747 
Földes László 117, 282 ,481 , 5 82, 5 9 9 -  
602 ,670 ,1105  
Földesi Béla 110
Frankovics György 684 
Friedrich Ildikó 903,904  
Frigyesi Judit 1048 
Frisnyák Sándor 386,482  
FügediErik 345,801  
Fügedi Márta 542,905  
Fülöp Dénes 726 
Fülöp István 390 
Für József 1157 
Für Lajos 483 
Füvessy Anikó 1106 
Füzes Endre 132
G
Gaál Attila 388 
Gaál József 414 
Gaál Károly 133 
Gacsaj Pesta 1145 
Gagyi László 546 
Gágyor József 1158 
Galbács Pál 671,672  
Garda Dezső 773 
Garibaldi, Giuseppe 294 
Gáspár Antal 1075 
Gáspár Simon Antal 698 
GaSpariková, Viera 80 
Gazda Anikó 484 
Gazda József 525 
Gazda Klára 6 2 8 ,7 4 8 ,8 0 2  
Gecse Gusztáv 942 
Gecsényi Lajos 774 
Gelencsér József 547, 548 
Gémes Balázs 6 7 3 ,908 ,1018  
Gémes Magda, Serfőzőné 1 
Gerelyes Ede 838 
Gergely Katalin 749 
Geszten Józsi 1098 
Ghiuritan,Cristina 207 1
Glatz Ferenc 208 
Goldman György 727 
Goór Imre 658
Göldner Márta, Solymosné 882 
Görcs László 485
162
Grabowski, Józef 659 
Gráfik'Imre 224 ,617  
Grin Igor 1049
Gulyás Éva 2 2 5 ,6 0 3 ,7 5 0 ,9 0 6 ,1 0 1 9  
GundaBéla 1 1 ,2 1 ,3 1 -3 5 ,5 1 ,6 5 ,7 0 ,  
7 1 ,1 3 4 ,1 3 5 ,1 7 3 ,1 7 4 ,1 9 7 , 209, 312, 
1151 
Gunst Péter 564 
Guszkova Antonyina 972 
Guttmann Miklós 907 
Gyenis Vilmos 274 
Gyetvai Péter 486 
Györe Zoltán 1194 
Györffy István 36, 37 




Hahn István 943 
Hajdú Gyula 1261 
Hajdú Mihály 2 4 0 ,3 3 3 ,3 3 4 ,8 1 8  
Hajdú Péter 442-^444 
Hajdusek Ján 858 
Hála József 346 
Halász Péter 510 
Halmos István 1233,1234  
Hankovszky Béláné 819 
Hanuszek Béla 389 
Harkó József 986 
Harmatta János 335 
Hársházi István 1107 
Hartmann, Rudolf 511 
Hasszmánn Pál 643 ,872  
Hatvani Dániel 549 
Heckenast Gusztáv 705 
Hecskó Endre 550 
Hegyi Imre 275,551  
Heiczinger János 299, 300 
Heiding, Kari 1080 
Hentz Lajos 706 
Hérész Dezső 210 
Hermán Ottó 3 8 ,39 , 583
163
Hermann Antal 175,291  
Hernádi Miklós 889 
Herskó Mózes 308 
Hídvégi Lajos 987 ,1108  
Hofer Tamás 1 0 7 ,1 3 6 ,1 7 6 ,2 5 7 ,6 6 0 , 
839
Hoferné, Flórián Mária 223 
Hoffmann Tamás 15,137  
Hollós Marida 138 
Homoki Anna 908 
Honti János 40,1081  
Hoppál Mihály 2 5 1 ,2 5 7 ,2 5 8 ,4 3 8 ,4 4 5 , 
582,674 , 7 2 4 ,9 3 3 ,9 4 4 ,9 4 5 ,9 8 8  
Horak, Kari 1262 
Hortoványi András 1263 
Horváth Béla 1133 
Horváth Ferenc 389 ,649  
Horváth Iván 1020,1134  
Horváth János 4 1 ,9 4 6  
Hotopan, Alexandru 1082 
Hrenkó Pál 384 
Hunfalvy Pál 134 ,140 ,583  
Huszár Sándor 54 
Huszár Tibor 775
I
Igaz Mária, V. 1261,1264









Ipolyi Arnold 4 2 ,4 3 ,9 4 7
István Lajos 635
Istvánovits Márton 9 4 5 ,9 4 8 ,9 4 9
J
Jacobeit, Wolfgang 277
Jámbomé Zsámár Margit 685 
JanitsekJenő 415 ,416  
Jankó János 211,584  
Jankovics Marcell 1109 
Jávor Kata 272, 501, 724,776. 813, 853, 
854 ,978 ,1036  
Jókai Mária 752 
Józsa Gyuri 1106 
Józsa Péter 950 
József Magda, Kovácsné 820 
Juhász Antal 366,1177  
Juhász Dezső 821 
Juhász Ferenc 1110




Kádár Gyula 1022 
Kádár Zoltán 951 
Kákosy László 446 ,910  
Kalapis Zoltán 1084 
Káldy-Nagy Gyula 778 
Kállay Ferenc 44 ,952  
Kállay István 313, 779 
Kallós Zoltán 4 5 ,9 92 ,1135  
Kálmán Béla 336 
Kálmány Lajos 46, 911 
Kandra Kabos 47 ,953  
KántosSándor 699 ,700  
Kanyar József 859 
Kapczár Róza 973 
Karacs Zsigmond 803 
Karasek, Alfréd 1075/a 
Karasszon Dénes 605 
Kardalus János 675 
Kardos László 48
Károly László, S. 9 3 3 ,9 7 8 ,9 9 3 ,1 0 7 2 , 
1166 
Kaszás József 400
Katona Imre 1 5 ,4 9 ,5 8 ,8 2 ,1 4 1 ,3 8 2 ,  
8 4 0 ,8 5 3 ,9 1 2 ,1 0 5 0 -1 0 5 4 ,1 0 7 2 , 1083, 
1085,1094 ,1136 ,1137  
Katona Lajos 276 ,1055 ,1086
164
Kaukonen, Váinö 1149 
Kávássy Sándor 780 
Kecskés László 707 
Kékes István 226 
Kékesi Katalin 177 
Kelemen András 913 
Kelemen Béla 533 
Keleti Károly 781 
Kenyeres Zoltán 1070 
Kerecsényi Edit 487 ,686  
Kerékgyártó Adrién 753 
Kerényi Mária 1196 
Keresztury Dezső 352 
Kisasszondy Éva 314 
Kisbán Eszter 178,179, 501, 582,636, 
642
Kiss Anikó 650 
Kiss Béla, B. 658 
Kiss Ferenc 1243 
Kiss István 678
Kiss Lajos 3 3 7 ,5 5 4 ,5 5 5 ,7 0 8 ,1 1 5 9  
Kiss Mária 2 0 1 ,6 2 9 ,9 1 4 ,9 3 3 ,9 5 4 , 1036, 
1094
Kocsik József 1056 
Kocsis Gyula 488 ,606  
KócziánGéza 556
Kodály Zoltán 2 0 ,1201 ,1209 , 1222, 
1230,1240  
Kodolányi János 212 
Komáromi Gábor 301 
Komlósi Aladárné 687 
Komlósi Sándorné 688 
Kont, Ignác 866 
Kónya Sándor 1197 
Kopasz Gábor 709 
Korányi, Karol 116 
Korompay Bertalan 5 0 -5 2  
Korompay János 135 
Kós Károly 5 3 -5 7 ,1 6 9 ,2 4 1 ,6 4 4 ,6 6 1 ,  
662,874
Kósa László 3 ,5 8 ,1 4 2 ,1 4 3 ,3 1 5 ,3 4 8 , 
5 0 1 ,5 5 7 ,5 8 2 ,5 9 4 ,6 2 3 ,7 2 4 ,9 7 8  
Kósa Márton 1063 
Kósa-Szánthó Vilma 872 
Kossuth Lajos 1117
Kóthy Judit 180 ,724 ,763  
Kotnyek István 860 
Kovách Géza 782
Kovács Ágnes 4 3 ,9 7 8 ,1 0 5 7 ,1 0 7 2 ,1 0 9 4
Kovács András 316
Kovács Emese 181,637




Kovács László, K. 5 9 -6 1 ,2 8 0
Kovács Vilmos 447




Kresz Mária 128 ,710 ,730
Kristó Gyula 338, 1111
Kristó Tibor 711
Krisztián Béla 317
Kriza Ildikó 2 5 9 ,1 0 3 6 ,1 0 7 2 ,1 1 3 8 ,1 1 3 9











Küllős Imola 272, 8 5 3 ,1072 ,1094 ,1140 , 
1170
L
Lábadi Károly 243, 5 1 3 ,7 5 4 ,1136 ,1137
Lackóvits Emőke, S. 526






Lammel Annamária 448 
Lampert Vera 1198 
Láng János 64 ,804  
Lantos Tibor 83 
Lantosné Imre Mária 285 ,728  
Lányi Ágoston 1254 
Laskay Sándor 1236 
László Endre, N. 1112,1182  
László Gyula 292 ,367 ,755  
László király (Szent László) 1124 
Lázár István 213 
Légrádi Imre 1160 
Lénárt Andor 875 
LendvaiAnna 712 
Lengyel Györgyi 689 
Létay Miklós 713 
Lévai Béla 449 
Lévay Endre 974 
Lewicki Tadeusz 117 
Ligeti Lajos 823 
Lipp László 1124 
Lipták Pál 663 
Liszka József 998 
Loboda Gábor 303,1141  
Losonczi Ágnes 785 
Lőrinczi László 1113 
Lukács László 34 ,182 , 244, 349 ,491 , 




Maácz László 84 
Maar, Grete 916 
Madarász László 1265 
Mády Zoldán 65 
Magyarovics Lászlóné 824 
Major Miklós 55 8 ,7 5 6 ,9 9 9  
Majoros Klára 294 
MakkayJános 917,955  
Maksay Ferenc 493 
Mandics György 956 
Mándoki László 450,825
MangaJános 66 ,3 9 5 ,9 1 8  
Marczell Béla 585 -5 8 8 ,1 2 6 6  
Markó Imre Lehel 390 
Márkus Mihály 67 ,318  
Marosán György 843 
Maróthy János 1196
Martin György 85, 366 ,1196 ,1244-1251  
Máthé Miklósné 237 
Matijevics Lajos 327 ,402 ,1142  
Mátyás István 1244 
Méhes Kálmán 451 
Mérey Klára, T. 494, 500 
Méryné T. Margit 757 
Mester György 312 
Mesterházy Károly 957 
Mészáros György 304, 305 
Mészárosné Varga Mária 392 
Mészöly Miklós 1161 
Mezei Ottó 844 
Mező András 387 
Mezősi József 1027 
Mihálka Mária, Dancsné 758 
Miklóssy Vilmos, V. 715 
Mikó Sándor 877 
Misóczki Lajos 786 
Mizser Lajos 3 3 9 ,826 ,919  
Moldován Domokos 6 8 ,2 5 2 ,9 2 0  
Molnár Ambrus 361,876  
Molnár Balázs 559 
Molnár Ferenc 109 
Molnár Ferenc, A. 1152 
Molnár István 6 9 ,2 4 5 ,4 1 7 ,9 2 1  
Molnár Jenő 145 
Molnár József 333,787  
Molnár Kálmán 560 
Molnár Zsuzsanna, Dzsibrailné 1199 
Móra Magda 861 
Móró Mária Anna 306 
Morvay Judit 6 4 2 ,7 2 4 ,8 1 3 ,8 5 4 ,9 7 8 , 
1036
Morvay Péter 2 4 6 ,2 4 7 ,3 4 0 ,1 2 6 7  
MoZi, Alexander 1228 




Nádasi Éva 527 
Nagybákay Péter 741 
Nagy Dezső 326 
Nagy Elemér 55 
Nagy Eszter, Benczéné 390, 878 
Nagy Gábor, 0 .  4 ,1 1 6 2 -1 1 6 4  
Nagy Géza 393 
Nagy Gyula 1178 
Nagy Ilona 933,1094  
Nagy Jenő 661,759  
Nagy József 375 
Nagy Katalin, S, 528,1000  
Nagy Lajos 624 
Nagy László 227 ,922  
Nagy Miklós 383,845  
Nagy Olga 3 0 ,7 0 ,7 1 ,1 0 5 8 -1 0 6 0 ,  
1090
Nagy Varga Vera 606
Nagy Zoltán 1143
Nagyné M. Kornélia 515,518
Nemesik Pál 1183
Németh Ferenc 958
Németh Imre 8 5 3 ,854 ,978
Németh József 1144








Nyéki Károly 1145 
Nyitray Dezső 293
O
Oláh István 1252 
Oláh József 788
Olasz Ferenc 1001 
Olsvai Imre 1166,1200,1201  
Ormos Gábor 923 
Oromszegi Ottó 1237 
Orosz Béla 827 
Ortutay András 562 
Ortutay Gyula 2 5 ,7 2 -1 0 6 ,4 6 1 ,1 0 6 1 ,  
1091 ,1093 ,1094 ,1166  
örsi Julianna 805,806
P
Pákay Zsolt 789 
Paksa Katalin 1202,1203  
Paládi-Kovács Attila 6 0 ,1 4 6 ,1 4 7 ,1 8 3 , 
1 9 8 ,2 6 0 ,5 8 2 ,5 9 4 ,6 2 3 ,7 2 4 , 763 
Páll István 5 ,7 9 0 ,1 0 0 2  
Palló Margit, K. 924 
Pálmány Béla 791 
Pap Gábor 148,664  
Pápay Jenő 381 
Papp Imre 1177 
Papp József 37 1 ,8 6 5 ,8 7 9  
Papp Zsófia, T. 1003 
Pászka Imre 880 
Pásztor Margit 563 
Pataky Ernő 564 
Patterson, Artjur J. 294 
Pécsiné Ács Sarolta 665 
Penavin Olga 327 ,403 , 828, 1004 
Péntek György 565 
Pentikáinen, Juha 1092 
PesovárErnő 1253-1257  
Pesovár Ferenc 199, 248 
Pesty Frigyes 332, 370 
Petánovics Katalin 589 
Péter László 87 
Petercsák Tivadar 350 ,610  
Pethő Bertalan 959 
Petkes József 1238 
Petőfi János, S. 960 
Pillér Dezső 380 
Pintér Mária 829
167
Platthy György 666 
PócsÉva 6 2 3 ,8 5 4 ,9 3 3 ,1 0 3 6  
Pogány Péter 1173 
Polgár István 107 
Polner Zoltán 932 ,1168  
Pomogáts Béla 1062 
Pomogyi József 1028 
Pothof Ferencné 685 
Propp, V J. 118 
Pulszky Ágost 453 
Purdi Lui Mihai 1082 
Püski Anikó, S. 6
R
Rab Zsuzsa 471 ,472  
Rácz István 461 
Radics József 1083 
Ráduly János 1005,1063  
Raics István 108
Rajeczky Benjámin 108,1204,1205
II. Rákóczi Ferenc 274, 1100
Rapcsányi László 961








Róheim Géza 149 ,455 ,464
Rokoly Gábor 881








Salamon Sándor 418 
Sándor Ildikó, I. 519 
Sárkány Mihály 6 4 ,1 5 1 -1 5 3 ,2 6 1 ,2 6 2 , 
5 6 6 ,5 8 2 ,7 2 4 ,8 1 3 ,8 5 3 ,8 5 4  
Sármány Ilona 1121 
Sarosácz György 321 
Sárosi Bálint 1196 ,1206-1209 ,1239  
Scheiber Sándor 154,307  
Schindele Ildikó 716 
Schmidt, Leopold 88 
Schwalm Edit, Cs. 1209 
Schwicker József 295 
Sebeok, Thomas A. 962 
Selmeczi Kovács Attila 35 ,184 , 567, 568 
Séráné Szacsavay Éva 214 
Seres András 676, 735, 760,1030  
Serfőzőné Gémes Magda 1 
Sergő Erzsébet 263,731  
Siikala, Anna-Leena 456 
Simon István, Cs. 496 
Simon Péter, V. 1146 
Simonná Tigelmann Ilona 721 
Sinka István 1062 
Sinkovics István 274 
Sipos György 1174 
Sisa Béla 286 
Sisak Éva 855 
Solymos Ede 590,882  
Solymosné Göldner Márta 882 
Somkuti Éva 630 
Somló Bódog 457 
Somogyi Árpád 700 
Sozan,Michael 155 
Stang Mária, W. 322 
Stefanovics Katalin 1031 
Suda Vilmos 510 
Sugár István 925 
Sumner, William Graham 976 
Sümegi György 677
Sz




Szabó G. Zoltán 979
Szabó Géza 569,977
Szabó István 229, 570 ,639 , 792,1006
Szabó Jenő 234
Szabó Judit 1001
Szabó László 1 5 6 ,2 2 9 ,2 6 4 ,5 7 0 ,5 7 1 , 
6 3 9 ,7 9 2 ,8 0 7 ,8 3 0 , 8 4 6 ,8 83 ,963 ,
1006
Szabó László, Gy. 556 
Szabó Miklós 891
Szabó Piroska 501, 763 ,793 , 813 ,853 , 
854
Szabó Sándor 351 
Szabó T. Attila 926,1135  
Szabolcsi Bence 18 ,1210-1213  
Szabolcsi Miklós 89 
Szacsavay Éva, S. 214, 249 
Szalontai Barnabás 385 
Szántó Imre 862 
Szász János 1007 
Szászi János 110 
Szaszkó István 808 
Szathmáry Ibolya, V. 1032 
Szegedy-Maszák Mihály 964 
Szegfű László 1147 
Székely András 56 
Székely Attila 863 
Székely György 497 
Székely László 329 ,965 ,1008  
Székely Zsófia 419 
Szekeres Ilona 831 
Szekeres László 404 
Szél Marci 45 
Szelényi Károly 352 
Szelesi Zoltán 366 
Szelestey László 678 
Széli Jenő 1214 
Szemere Ádám 273
Szemerkényi Ágnes 582 ,623 , 642 ,724 ,
1072,1094  
Szendrei Janka 265, 1064,1190,1215, 
1216
Szent-Györgyi Katalin 157,158  
Szentimrei Judit 5 2 9 ,6 6 1 ,6 9 0 -6 9 7 , 717
Szentmihályi Imre 498 
Szeszke Erdős Péter 873 
Szikora András 1009 
Szilágyi Dezső 565 
Szilágyi Ferenc 1148 
Szilágyi Miklós 2 1 5 ,2 3 0 ,5 9 1 ,6 1 1 ,6 3 1 , 
6 3 2 ,6 6 7 ,8 4 7 ,8 8 4 ,1 1 7 9  
Szita László 3 2 3 ,324 ,794  
Szitási Ferenc 396 
Szkladányi Károly 572,848  
Szlatky Mária 927 
Szombathy Bálint 68 
Szomjas-Schiffert György 17 ,19 ,1217  
Szőcs Géza 252 
Szőcs Vince 1033 
Szőke Béla 718 
Sztrés Erzsébet 719 
Sztrinkó István 520 
Szuhay Péter 1095 
SzűcsSándor 111,1041,1153  
Szűts Tibor 795
T
Tagányi Károly 868 
Tagányi Zoltán 867 
Takács Béla 720, 732 
Takács Éva 573 
Takács Géza 1065 
Takács Gyula 231 
Takács Imre 885
Takács Lajos 3 5 3 ,5 7 4 -5 7 6 ,5 8 2 ,5 9 4 ,
6 1 2 .6 2 0 .8 4 9 .8 5 3 .9 2 8 .1 0 7 2  
Tálasi István 112 ,159 ,160 ,761  
Tamási Mihály 28
Tar Erzsébet 633 
Tardy Lajos 458 
Tari Lujza 1218,1240  
Tarisznyás Márton 218,592  
Tarján Gábor 7 ,1003  
Tárkány Szűcs Ernő 1 5 ,2 2 ,1 1 6 ,1 8 5 ,1 8 6 , 
2 8 7 ,8 5 4 ,8 8 6 ,8 8 7 ,1 0 1 0  
Tarr László 621,622  
Tátrai Zsuzsanna 272, 501 ,724 , 763, 813,
854 .9 7 8 .1 0 3 6 .1 0 7 2
Taube, Erika 459 
Teleki Sámuel 113 
Tervonen, Viljo 109,1073  
Tessedik Sámuel 114 
Tbiád Levente 420 
Tigelmann Ilona, Simonná 721 
Timaffy László 850 
Tófalvi Zoltán 733 
Tokarjev, Sz.A. 277,1037  
Tolsztov, SzP. 119 
Tombácz János 194 
Tomka Péter 1011 
Torma István 1122 
Tornai József 460 
Tóth Ferenc 364 
Tóth Irén 57 7 ,5 9 5 ,7 2 2  
Tóth János 288 
Tóth Kálmán 521 
Tóth Kálmánná 578 
Tóth Lajosné 8 
Tóth Margit 1166 
Tóth Tibor 796 
Tüskés Gábor 6 7 9 -6 8 1 ,1 0 3 4  
Tüskés Tibor 3 7 4 ,391 ,613
U
Ujfalusy József 20 ,1219
Újvári Lajos 1180
Ujváry Zoltán 809, 1036,1269
V
Vadas József 657 ,668  
Vajkai Aurél 161,593  
Valério, Théodore 120 
Valonen, Niilo 461 
Varga Ferenc 462 
Varga Imre 1066 
Varga Lajos Márton 143 
Varga Mária, Mészárosné 392 













Veres László 363 ,723 ,1012
Veres Péter 465




Viga Gyula 8 ,2 6 8 ,4 9 9 ,5 4 3 ,6 0 7 ,6 1 4 ,
738
VikárBéla 468,1225
Vikár László 467 ,1196 ,1226 , 1227
Vilkuna, Kustaa 61,91
Vincze István 582





Voigt Vilmos 9 2 ,1 1 5 ,1 1 8 ,1 6 2 -1 6 7 ,1 8 7 , 
1 8 8 ,2 6 9 -2 7 1 ,4 6 9 ,8 9 2 ,9 6 7 ,1 0 6 7 -  
1069 ,1072,1094,1228  
Voit Pál 289 
Voksán József 93 
Volly István 1260 
Vöő Imre 233, 379 
Vöő István 421 
Vörös Károly 787,810  
Vujiíiö, Tihomir [Vujicsics Tihamér] 1229
169
W
Weber-Kellermann, Ingeborg 811 
Wellmann Imre 581 
Wilhelmb Gizella, Cennerné 120
170
Windisch, Kari Gottlieb von 374 
Winkler, F. 168 
Wirth Lajos 1035 
Wirth Péter 283 




Záborszky Miklós 852 
Zádrovich Bernadett 1014 
Zelnik József 7 ,930  
Zentai János 298 
Zentai Mária 217 
Zentai Tünde 234 
Zolnay László 522 
Zombori István 931
Zs
Zsámár Margit, Jámborné 685 
Zsigmond Gábor 11 4 ,1 8 9 ,5 8 2 ,7 2 4 , 
812,853  
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